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2,50 pesetas al mes 
9.00 ptas. trimestre 
FRANQUEO CONCERTADO 
EL TIEMPO (Servicio .Meteorológico Oficial).—Pro-
bable para hoy: toda España, vientos flojos de di-
rección variable y persistencia del régimen de llu-
vias'. Máxima del domingo, 18° en San Sebastian; 
mínima de ayer, 0o en Burgos. En Madrid: máxima 
de ayer, 70,5; mínima, i0,2. Lluvia recogida, 9,9 mm. 
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SOBRE ENSEÑANZA RELIGIOSA 
EB 
Una revista de Francia publica actualmente un largo y concienzudo tra-
bajo, firmado por Albert Bessiéres, acerca de los regímenes de enseñanza 
en todo el mundo. Al llegar al capítulo de España, dice así la Chronique 
Sociale de Franee, que es la revista aludida : «El estatuto escolar se inspira 
en este país en el estatismo napoleónico, y suministraría a un Gobierno 
sectario armas notablemente eficaces.» 
Así es, en efecto, y así lo debemos reconocer. El régimen de la enseñanza 
en España, particularmente por lo que se refiere a la enseñanza de la 
Religió11» no sólo deja de corresponder a la honda significación religiosa 
del país, sino que hasta se aparta del espíritu y de la letra de la Consti-
tución vigente. En momentos tristes de la política del pasado siglo, bien 
lo recordamos, Gobiernos coqueta o sinceramente sectarios turbaron la tran-
quilidad general con atentados a suprimir ese mínimum de enseñanza re-
ligiosa, que medio escamotea el cumplimiento del artículo segundo del Con-
cordato de 1851. Tales peligros hasta los extranjeros los ven y los notan, 
y lo lamentable, lo incomprensible, es que mientras otros problemas menos 
graves van hallando un día u otro su justa solución, el problema de la 
enseñanza religiosa permanece en pie. 
V I S A D O P O R L A C E N S U R A 
Pero la realidad de los hecliT: es que ifu cosas siguen en el mismo estado 
que antes, y que en la reforma del bachillerato llevada a efecto han quedado 
insatisfechas las aspiraciones católicas de tener, en primer lugar, una ense-
ñanza religiosa bien pensada, bien coordinada y, en segundo lugar, sólida-
mente establecida. 
En cuanto a lo primero, hoy no podemos contentarnos con unos cursos 
de Catecismo explicado, mera exposición de la parte dogmática y moral de 
la Religión. Queremos una ordenación armónica de cursos sobre la Santa 
Biblia, lectura explicada de Nuevo Testamento y apologética p historia ecle-
siástica. Si a alguien se le antojase que pedimos mucho, dirémosle de otro 
modo: Quisiéramos para nuestra Patria, para la católica España, un plan 
de enseñanza de la Religión en el bachillerato, análógo al que tienen otras 
naciones, ni tan obligadas como la nuestra, ni tan interesadas en ello como 
Esipaña. 
El Estado y su ministerio de Instrucción deben estar bien documentados 
«obre lo que en el mundo pasa en esta materia. Débenle ser perfectamente 
conocidos el plan de estudios religiosos de Alemania, el de Suecia, el re-
ciente de Italia, etc. No hablamos de las escuelas públicas inglesas, porque 
en ellas no se puede prescindir de los rezos y de la asistencia a la capilla, 
cosa que aquí, entre católicos, parecería pedir demasiado. A los ingleses, 
en cambio, sean católicos o protestantes, les parece que educación sin 
Religión es algo así como pan sin levadura. Todo esto y más debe saber 
el Gobierno. A nosotros no nos toca decírselo. Lo que le decimos es que 
¿a qué espera para resolverse? 
El segundo punto ê  la solidez que deseamos se dé a estos estudios. 
Nadie debe eximirse de ellos, porque a nadie comprometen a prácticas con-
trarias a su fuero interno. Estudiar y conocer no es aceptar ni acatar. Hasta 
para rechazar racionalmente es necesario un previo conocimiento. No son 
tiempos ya de confundir la ignorancia con el descreimiento. Que no crea 
el que no quiera; pero que la docta y luminosa enseñanza sustituya a la 
miserable beocia. 
El Gobierno ni siquiera debe creerse autorizado a privar a ningún ciuda-
dano de un estudio que tanto en lo intelectual, como en lo moral, como 
en lo histórico, en lo literario y en lo estético es una fuente de rendi-
mientos admirable e insustituible. ¿Daría el Estado libertad de estudiar o 
no estudiar la historia de España? Todos los días vienen extranjeros a cursar 
el bachillerato en nuestros Institutos, y a ninguno se le permite que sus-
tituya la historia de España por la de Francia o la de Inglaterra. Pues así, 
exactamente así, debe establecerse el estudio de la Religión, 
No caiga el ministerio de Instrucción pública en el inocente error de 
tomar la vagancia de algunos escolares por trascendentales motivos de con-
ciencia. Para persuadirse que estriba en pereza de muchachos esa preten-
dida necesidad de hacer libre la asignatura de Religión, proponemos al 
ministro, señor Callejo, un curioso ensayo: sustituya los cursos de Mate-
máticas por un curso o dos de Religión, y verá que no hay un alumno 
siquiera que sienta escrúpulos en asistir a la enseñanza religio'sa. 
D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
NO SE VA A PODER VIVIR 
Cuando la Diputación provincial nos 
lo dice, verdad será, por increíble que 
parezca, habrá que creerlo. Existen 
wws misteriosos malhechores que con 
perversidad inaudita {¡hombres sin en-
trañas l)t se dedican a despojar a los 
honrados v e c i n o s . . . ¿ d e qué, dirán us-
tídest; de sus padrones de cédulas. 
Conocíamos mil maneras disünlas de 
Tobar y sabíamos que pueden ser obje-
to de la codicia criminal todas las co-
sas ée algún valor, por mínimo que 
este valor fuera. No nos extrañaba, aun-
Que nos dolía, que nos robasen el re-
to}, el abrigo, la cartera, los zapatos y 
hasta la camisa. Pero nunca, nunca, ni 
*n los momentos de más exaltación ima-
ginativa, ni aun en las angustias del 
delirio febril, se nos hubiese ocurrido 
Pensar que pudiesen robarnos el pa-
trón. 
^ sin embargo, así sucede. Después 
y* muchos trabajos y sudores consigue 
Wiíed escribir en las abundantes casi-
a s de la hoja, todos Ws datos que la 
Diputación necesita para sus fines pa-
ternales de sometemos al tributo. Rea-
lzado el penoso sacrificio, descansa us-
ted con la satisfacción del peligroso 
íWftcr cumplido, Y a los pocos días sue-
^ el timbre de la puerta de su casa. 
l a criada aparece, en el despacho di-
vendo 
—Señorito-, vienen por el padrón. 
Vsted suspira-, exclama acongojado: 
""[La Diputación me coja con dineral 
' con la mayor buena fe, ingenuo y 
pifiado, entrega la hoja declaratoria. 
i « hombre misterioso se la lleva. \Ah, 
W**díchado contribuyente l Se la lleva 
y nadie la volverá a ver. El que pa-
Tecía un digno empleado provincial, es j*7* malhechor de la peor especie, que 
te despoja del preciado papel. 
qué hace con lo robado! ¿Existen 
HVwd prenderías que compran esta da-
* de objetosl ¿Hallaremos algún día 
¿ } e l Rastro nuestro padrón como en-
ntramos a veces nuestras botas"! ¿Es 
'**00cio lucrativo el robo de padrones! 
gj Diputación avisa que ella no los re-
decir cibe ue' V que. por lo tanto (¡ni que c 
*n«I) los contribuyentes sufrirán las 
obsecuencias. La cosa es, pues, grave. 
« Policía, que tanto y con tal acierto 
«a/ana por descubrir a los autores de 
woemios, debe dedicar una especial 
"«encídn a este asunto, con mucha más 
Tazón cuanto que puede suponerse que 
s homares misteriosos no son ladro-
* Profesionales y conocidos. A nin-
UTUI dTón de veras se le puede ocurrir 
cosa tan extravagante. 
fcodo v " tTate de un infeliz PertnT' 
Un i! 710 acaf)o de comprender que 
no *0nibre en su sano juicio, aunque 
ahure?'Ja nada haccr y csté muy 
cien/ ' Se dedi(lne a svl}ir cientos y 
-lo* cíe escaleras para^apnderarse de 
baciAadrones' Kevcin esto vna pertur-
bo i rncntal, acaso de un género nue-
H/norado hasta hoy por los alienis-
rre n0 scr -' ^na sospecha se me ocu-
^ v a r é a î ,. policía una pista por si 
la juzga utilizable. Sherlock Holmes 
era, sobre todo, un lógico. Seamos ló-
gicos lo mismo que él. ¿Para qué quie-
re la Diputación los padrones! Para sa 
ber el dinero que tenemos. ¿No puede 
ocurrir que ios hombres misteriosos ne-
cesiten nuestros padrones para el mis-
mo fin, sirviéndose de ellos para obte. 
ner noticias de nuestros recursos y de-
cidir, si vale la pena, de organizar un 
robo en nuestro domicilio! Si mi sos 
pecha es fundada, se trata de auténti 
eos ladrones que deben a todo trance 
ser descubiertos para tranquilidad nues-
tra. Así no podemos continuar. Estába 
mos atentos al peligro de que podían 
robarnos todas nuestras cosas de algiln 
valor. ¡Pero esto de que hasta el pa-
drón nos roben! Es demasiado. Les di 
go a ustedes que no se va a poder vi-
vir. 
Tirso MEDINA 
Se inaugura el Congreso 
de la Pesca en Portugal 
E l Gobierno encarece la urgen-
cia de los informes para la Con-
ferencia hispanolusa 
LISBOA, 12.—Bajo la presidencia del 
presidente de la república, al que acom-
pañaban los ministros de Comercio, Ma-
rina y Negocios Extranjeros, ha sido 
inaugurado en Setúbal el primer Con-
greso Nacional de Pesca y Conservas. 
Entre los asuntos que se tratarán en 
el Congreso se espera que figurarán las 
próximas negociaciones para la Confe-
rencia hispanolusa, capítulo de pescas y 
conservas.—C. Marques. 
LA CONFERENCIA HISPANOLUSA 
LISBOA, 12.—El ministro de Negocios 
Extranjeros ha comunicado a las dife-
rentes secciones de la Delegación por-
tuguesa para la Conferencia económica 
hispanolusa la necesidad de la urgente 
entrega de sus informes, en vista de la 
próxima celebración de la Conferencia. 
Correia Marques. 
LAS DEPORTACIONES 
LISBOA, 12. — Como respuesta a la 
campaña realizada por los enemigos del 
Gobierno, que propalan que éste está 
deportando millares de individuos, el 
ministro del Interior ha publicado una 
nota, en la que se declara que los indi-
viduos con residencia fijada en las colo-
nias e islas como enemigos del Gobier-
no no son más que 69.—Correia Mar-
ques. 
ELOGIOS A «EL DEBATE» 
LISBOA, 12.—La Asamblea general 
de la Asociación Académica de Coiin-
bra, reunida hoy, ha aprobado un voto 
de alabanza E L DEBATE y a su co-
rresponsal por la información de la 
conmemoración del 1 de diciembre por 
aquél publicada.—Correia Marques. 
Es segura la entrevista Se ratifica el Concordato El"NortWestern',hundido Terminó ayer la reunión Los católicos mejicanos 
del Consejo de la S. de N. en Santander 
Conferencia importante de Valde- S O L E M N E S " E S T A S E N HONOR 
Briand Mussoiini 
Se celebrara cuando haya sido 
bien preparada 
Se habla de facilitarla reunien-
do en Roma al Consejo de la 
Sociedad de Naciones 
GINEBRA, 26.—Chamberlain ha ex-
presado su satisfacción por el feliz re-
sultado obtenido en la sesión del Con-
sejo, 
Hablando de la posibilidad de una 
entrevista francoitaliana, ha declarado 
con Lituania 
Se han cambiado los textos origina-' 
les con las firmas del Papa y el 
presidente lituano 
Una nota del "Osservatore" sobre 
los honores litúrgicos a Francia 
—o— 
ROMA, 12.—En los aposentos del Car-
denal Gasparri se ha verificado el cam-
bio de impresiones para la ratificación 
del Concordato de Lituania con la San-
ta Sede. 
El texto original, con la firma del 
Fué sorprendido por una tempes-
tad de nieve 
que rogó a sir Ronald Graham que | presidente de Lituania, ha sido envia 
viniera a Ginebra con el fin de cambiar do al Cardenal Gasparri por el minis- «North Western» naufragó. 
Van salvadas 1 2 I personas 
Han sido recogidos los náufragos del 
«Agawa»; llevaban sesenta horas bajo 
una tempestad 
VANCOUVER, 12.—El vapor «Notth 
Western», que había salido con rumbo a 
los puertos de Alaska, fué sorprendido, 
así como otros varios, por una tempes-
tad de nieve cuando se hallaba a unas 
too millas al Norte de Vancouver. Tras 
penosa lucha con los elementos, el 
maras y Zalewski 
impresiones con él, añadiendo que no 
cree en la inminencia de una entrevis-
ta Briand-Mussolini. Sin embargo, ha 
podido comprobar que el estado de las 
relaciones francoitalianas ha mejorado 
mucho. 
Briand conferenció ayer durante más 
de una hora con el señor Stresemann, 
almorzando luego con los señoros 
Chamberlain y Graham, embajador bri- che.—Da//ina. 
tro acreditado cerca del Vaticano. El 
Cardenal, por su parte, envió al minis-
tro el texto firmado por el Pontífice 
con fecha 8 de diciembre, día de la 
Inmaculada, en homenaje a la protec-
tora de Lituania. 
El ministro envió también a Su San-
tidad dos grandes placas de plata re-
pujada que representan el día y la no-
tánico en Roma. 
Desde luego, se piensa en la posibili-
dad de una entrevista Briand-Mussolini, 
pero es inexacto que sir Ronald Gra-
ham sea portador de una invitación 
para celebrar una Conferencia franco-
angloitaliana. La entrevista Briand-
Mussolini no se celebrará hasta que 
haya sido maduramente preparada. 
MUSSOLINI, OPTIMISTA 
TUNEZ, 12.—En una «interviev» conce-
dida al corresponsal de La Depeche Tu-
nisienne, en Roma, el presidente Mus-
soiini se declara partidario de la for-
mación de un bloque de países latinos, 
inspirado en el propósito de asegurar 
la paz mundial. 
«Italianos y franceses—termina dicien-
do el presidente Mussoiini—no reñirán 
jamás, porque son hermanotí que se 
quieren bien.» 
E L CONSEJO, A ROMA 
PARIS, 12.—El enviado especial de! 
Matln en Ginebra dice que en los círcu-
los de la Sociedad de Naciones se ha 
lanzado la idea de celebrar en Roma 
la próxima reunión del expresado or-
ganismo internacional, a fin de dar fa-! 
cilidades al presidente Mussoiini para 
que pueda entrevistarse con varios re-
presentantes de los Estados europeos, 




BELGRADO, 12—El ministro del Inte-
rior ha dictado una orden prohibiendo 
terminantemente la entrada y circula-
ción en Yugoeslavia de cuatro periódi-
cos italiainos. 
Esta medida ha sido tomada a conse-
cuencia de los violentos ataques publi-
cados por esos diarios contra el pueblo 
yugoeslavo, el Ejército y la persona del 
Rey de Serbia. 
AL BUEN CALLAR. . . 
PARIS, 12.—Telegrafían de Roma que 
los periódicos italianos no hacen ma-
nifestación alguna de carácter interna-
cional desde hace varios días, ya que 
consideran los actuales momentos como 
prematuros para la celebración de una 
Conferencia francoitaliana, puesto que 
las peticiones del Gobierno fascista no 
podían ser acogidas favorablemente por 
Francia en estos momentos. Italia pedi-
ría a Francia que le reconociera Como 
la primer potencia interesada en los Bal-
canes y del Adriático; un cambio de 
política por parte del Gobierno de Pa-
rís, cesando la actividad antifascista en 
los Balcanes; llegar a un acuerdo so-
bre los italianos residentes en Túnez, y 
el cese de toda campaña antifascista en 
Francia. 
LOS HONORES LITURGICOS 
DE ORIENTE 
ROMA, Vi,.—VOsservatore Romano pu-
blica la siguiente nota oficial: 
«Algunos periódicos han publicado la 
tendenciosa noticia de que, por el acuer-
do de Francia y el Vaticano acerca 
de los honores litúrgicos en el Oriente, 
el embajador francés cerca del Vatica-
no recibirá semejantes honores y aun 
mayores en la Basílica lateranense. 
Estamos autorizados para declarar 
que tal noticia está completamente dis-
frazada. 
Por antiquísima costumbre, se' cele-
bra en la fiesta de Santa Lucía, en la 
Basílica de San Juan de Letrán, una 
misa por el feliz «Statu gallicae natio-
nis». En ella, antes de la ruptura de 
las relaciones de la Santa Sede y Fran-
cia, Intervenía, en forma oficial y so-
lemne, la Embajada de Francia acredi-
tada en el Vaticano, junto con una nu-
merosa representación de la colonia 
francesa. 
Reanudadas las relaciones, el emba-
Varios navios que han acudido en so-
corro de aquel buque han conseguido 
recoger a 1,21 pasajeros. 
LOS DEL «AGAWA», SALVADOS 
SANTA MARIA (Ontario), 12.—Des-
pués de permanecer sesenta horas b:)jo 
la tempestad de nieve que ha caído so-
bre aquellas regiones, han podido ser 
recogidos los tripulantes del vapor «Aga-
wa», que se hundió el pasado viernes a 
la altura de la isla de Manitoulín. 
El estado de los náufragos es deplora-
ble, y casi todos ellos serán hospitali-
zados. 
Se teme por la suerte de otros barros 
a los que también sorprendió la tem-
pestad de nieve. 
TRES NAUFRAGIOS EN LOS LAGOS 
NUEVA YORK, 12. — Comunican de 
Otta\va que, a consecuencia de las bo-
rrascas de la última semana sobre los 
grandes lagos, se han perdido, por lo 
menos, tres barcos mercantes, y existe 
una gran ansiedad respecto a la suerte 
que haya podido correr un cuarto bar-
co, aunque es probable que éste haya 
podido encontrar refugio. 
En enero empezarán las negocia-
ciones directas polacolituanas 
La Comisión investigadora esta ya en 
la frontera 
GINEBRA, 12.—El Consejo de la Socie-
dad de Naciones ha term'-' ' sus tra-
bajos esta mañana, aprobando el in-
forme de sus consejeros jurídicos rela-
tivo al asunto del buque gri go Saía-
mis. 
En lo que concierne a la reanuda-
ción de los servicios en el depósito de 
D E L A V I R G E N D E G U A D A L U P E 
Las banderas de las Juventudes 
Católicas escoltaron al Obispo 
de Tehuantepec 
Hubo tal afluencia de público, 
que muchos fieles tuvieron que 
quedar en la calle 
Veinte niños mejicanos dieron guardl I 
de honor al Santísimo 
SANTANDER, 12.—Organizada por la 
Federación diocesana de Juventudes 
municiones polaco de Dantzig, el Con- Católicas se celebró el pasado, domin 
nigos compatriotas suyos, asiste a !a 
misa con elementos de la colonia fran-
cesa; pero, en honor de la verdad, de-
bemos añadir que el embajador ha re-
cabado que sea en forma no oficial, y 
aunque acogido con la deferencia que 
se le debía, no se le han rendido ho-
jador, por iniciativa de algunos cañó- ñores litúrgicos.»—Da///na. 
L O D E L 
- a o -
j 
Cantón en manos de los 
comunistas 
Después de sublevarse, se han entre-
gado al saqueo de la ciudad 
—o— 
LONDRES, 12.—Telegrafían de Hong 
Kong, de fuente inglesa, que un mensa-
je procedente de Cantón anuncia que 
aldeanos y obreros coaligados se han 
hecho dueños de la ciudad. Las forma-
ciones comunistas obreras, formadas por 
5.000 hombres, ocupan 
cios del Gobierno antirrevolucionario, 
incluso las oficinas principales del Kwo-
mintang, los departamentos de Hacien-
da y Asuntos Militares, Correos y Telé-
fonos, y todas las estaciones de ferro-
carril. Todos los almacenes están cerra-
dos. Numerosos obreros que llevan bra-
zales rojos recorren las calles de Can-
tón. 
Otro despacho de la misma proceden-
cia dice que, según noticias dignas de 
crédito, unos 20.000 comunistas, aprove-
chando la ausencia de las tropas envia-
Intervencionismo absurdo no a un ridículo absurdo. Habría que 
establecer además de la primera, otra 
visita postmatrimonial, por cuanto con 
posterioridad al matrimonio pueden 
aiparecer nuevas enfermedades. Y co-
mo, en otro caso, los peligros morales 
no son menos graves que los natura-
les, cabría impedir el matrimonio a 
cuantos no tienen aptitud para gober-
nar la casa y educar a los hijos, y 
asimismo a los que carecen de recur-
sos económicos para el sustento de la 
prole. 
En esto, como en todas las cosas, 
hay siempre que tener en cuenta el 
principio de que no es la fuerza la 
que crea el progreso humano, sino la 
formación íntima de la conciencia. 
Algunos periódicos, tanto españoles 
como extranjeros, muchos de ellos de 
principios cristianos, han tratado con 
alguna facilidad el asunto de la visita 
iprematrimonial técnica, considerando 
que impuesta por el Estado sería una 
moderna y científica solución al gran 
problema actual de la -política demo-
gráfica! 
Y es necesario recordar ciertas ideas 
fundamentales, que la sana doctrina 
católica y el sentido común atesoran, 
antes de que se vaya formando opi-
nión sobre cuestión tan importante. 
No se puede negar que interesa so-
bremanera al Estado el desarrollo de 
la población, y que, por consiguiente, 
debe ocuparse del matrimonio. Pero 
es un hecho que el matrimonio tiene 
un triple aspecto: la exigencia de la 
natuhilcza, la institución civil y 
realidad sacramental 
sejo acordó invitar a los Gobiernos de 
Dantzig y Varsovia a entablar negocia-
ciones directas. En caso de que éstas 
fracasaran, el ponente someterá a la 
próxima sesión del Consejo nuevas pro-
posiciones para resolver definitivamente 
ei asunto. 
Finalmente, el Consejo aprobó el acuer-
do firmado en Ginebra el 9 del actual, 
que resuelve la cuestión de las obli-
gaciones financieras derivadas de la 
emigración en lo que concierne a los 
Gobiernos búlgaro y griego. 
El presidente declaró clausurada la 
48 sesión del Consejo de la Sociedad 
de Naciones. 
* * * 
!V. de la f?.—El Salamis un crucero 
de combate construido por los astille-
ros Vulkan para el Gobierno griego. En 
la época en que se inició la construc-
ción (1913) era un magnífico barco de 
19.500 toneladas, con ocho cañones de 
343 milímetros y 12 de 150 milímetros. 
Pero antes de estar terminado estalló 
la guerra. Como le faltaba bastante pa-
ra poder ser utilizado, no sirvió en la 
escuadra alemana: entonces no habría 
disputa que ha estallado, porque ahora 
Grecia no quiere hacerse cargo del bu-
que. 
VALDEMARAS Y ZALEWSKI 
GINEBRA, 12.—Valdemaras ha decla-
rado a los periodisas que la resolución 
del Consejo de la Sociedad de Naciones 
ha creado una atmósfera de paz, pero 
que no cree que traiga consigo un cam-
bio de hecho en las relaciones polaco-
lituanas en tanto que no se entablen 
negociaciones directas entre los Gobier-
nos de Varsovia y de Kovno. 
Valdemaras salió de Ginebra anoche. 
Zalewski declaró anoche a los perio-
distas que había celebrado al mediodía 
una entrevista con el señor Valdemaras, 
con quien se puso de acuerdo acerca 
del comienzo de las negociaciones di-
rectas acordadas en la Sociedad de Na-
ciones. 
Esta entrevista se considera en .03 
centros políticos de la Sociedad de Na-
ciones, como constitutiva de un, verda-
dero acontecimiento. 
LA COMISION INSPECTORA 
VARSOVIA, 12.—La Misión militar in-
ternacional encargada de realizar una 
Hombres de partido 
go en la parroquia de Santa Lucía una 
misa rezada para implorar de Nuestra 
Señora de Guadalupe, Patrona de Mé-
jico, el feliz término de la persecusión 
de que son objeto los católicos meji-
canos. 
Presidió el solemne acto el Prelado 
de Tehuantepec, doctor clon Jenaro Mén-
dez. En representación del Vicario asis-
tió el Consiliario de la Federación don 
Pedro Santiago Camporredondo. La 
Junta directiva de la Federación y de-
más Asociaciones adheridas asistieron 
en pleno con sus banderas, que se co-
locaron junto al altar artísticamente 
adornado, destacándose en el centro la 
venerada imagen de la Virgen de Mé-
jico. El templo presentaba hermos'simo 
aspecto y tal era la asistencia de fieles, 
entre los que podía observarse a buen 
número de jóvenes católicos, que mu-
chas personas tuvieron que quedarse 
en la calle. 
Cuando el Prelado mejicano descen-
dió de su coche las banderas que le 
esperaban en el atrio de la iglesia le 
cubrieron, dándole guardia y acompa-
ñándole hasta el altar. 
Comenzada la misa, en la que ofició 
el secretario del Obispado, y después 
de cambiado el Evangelio, dirigió la 
palabra a la muchedumbre, que se api-
ñaba en el tempo, el Obispo mejicano, 
que recordó la persecución religiosa de 
su país, considerando la desorientación 
que en' el mundo existe sobre lo que 
allí ocurre. Añadió que tan pronto pue-
dan darse a da publicidad las páginas 
sublimes que se han escrito por los ca-
tólicos de su país, se admirará la ci-
vilización de la fe inquebrantable de 
aquéllos. 
Terminó definiendo el caso de Méjico 
como una prueba precursora de la gra-
ve lucha que se avecina contra la re-
ligión, y recomendó pedir incesante-
mente a la Virgen de Guadalupe por el 
triunfo de la Iglesia, después de agra-
decer a los católicos montañeses la hos-
pitalidad y simpatía que a los desterra-
dos de su país habían hecho objeto. 
La misa fué cantada por un selecto 
coro perteneciente a la Asociación de 
Antiguos Alumnos Salesianos. 
L a colonia mejicana 
Esta mañana en la iglesia de Santa 
artículos sobre el mismo tema; pero 
La intervención, pues, del Estado ha! con alusión a casos particulares dis-
de ser limitada al aspecto civil del r-ntos. El tema es ei de la ayuda eco-
matrimonio. Todo lo intrínseco de éste'nómica solicitada poi diversos países 
se sustrae por su intrínseca sacramen-! :i la Sociedad de las Naciones. Y 10 
talidad a la autoridad pública, y-todo curioso es que en uno de los casos 
lo extrínsecamente constitutivo y que —el de Portugal—el periódico suizo no 
sirve para conferir al matrimonio un se manifiesta conforme con la ayuda 
valor o efecto meramente legal es de la1 y en otro—el de Bulgaria y Grecia—le 
competencia del Estado. perece muy bien. 
¿Por qué esta diferencia de actitud? 
No es difícil de averiguar. A vuelta de 
larga exposición de inconvenientes y 
ventajas, ipor lo que a Portugal se re-
fiere, se desliza la idea de que la ayuda 
económica ofrecida al Gobierno dictato-
rial vendría a reforzar a éste, que no 
Al intervenir el Poder público, impi-
diendo el enlace como resallado de 
una visita prematrimonial positiva, le-
gislaría sobre el Sacramento y entra-
ría en atribuciones que no le corres-
ponden. 
Razones de derecho natural niegan, 
por otra parte, esta política demográ-l cuenta con toda la opinión del país. Eso 
fica. El matrimonio no es un hecho le parece al articulista mezclar a la So-
estatal, sino individual, y los derechos| ciedad de Naciones en la política inte-
'todos^os^ed f̂i-l individuales pueden ser disciplinados] rior de un Estado. 
y moderados por el Estado, pero nun- El argumento cae por su base y se 
ca anu'ados. Santo Tomás dice: «En vuelve contra sí mismo a poco que se 
las cosas que pertenecen a la natura- examine. Si en virtud de que una opo-
leza, el hombre no está obligado a 
obedecer a otro hombre, sino sólo a 
Dios, porque los hombres naturalmen-
te son iguales; en estas cosas se in-
cluye el sustento y la generación de 
la prole.» 
Se podrá objetar que no debe pre-
valecer el bien individual sobre el co-
lectivo. Pero es que en este caso el 
información con motivo del conflicto: LUCía se ceiebró Cün gran solemnidad la 
polacolituano llegó ayer a Vilna, desde, j - ^ ^ religiosa que la colonia mejicana 
cuya ciudad siguió en automóvil para:de¡lh.a a su patrona Nuestra Señora de 
visitar la frontera lituana. i Guadalupe. 
* * * \ las ur;hn se celPhró la Sagrada Co-
PARIS, 12.—En los centros autorizados! muniún, sipndo muchísimos los niíios 
declaran ser inexacta la información ex-|qUe Se acercaron a la Sagrada Mesa, 
tranjera, con arreglo a la cual LituaniajA |as (ijez y media se dijo una misa, 
hbí corddo no permitir el acceso a los|c|ancio la bendición episcopal el sefior 
Con dos fechas de intervalo han apa-¡agregados militares aliados al círculo dej obispo de Tehuantepec, asistido por 
la recido en el «Journal de Genéve» dos la frontera polacolituana. ¡monseñor Romo y otros varios sacerdo-
Según las instrücciones que habían |tes qUfi iirin residido en los Estados me-
recibido del señor Briand, dichos agre-¡ jiCanos. 
gados practicaron averiguaciones en laj La iglesia presentaba un soberbio gol-
pe de vista, pues toda ella se encontra-
ba adornarla con colgaduras, plantas y 
flores. Unos 20 niños, todos pertenecien-
tes a la colonia mejicana, revestidos 
con sotana y sobrepelliz, durante la Ex-
posición del Santísimo estuvieron alum-
brando con hachas encendidas. Asistie-
ron también numerosos mejicanos per-
tenecientes al Colegio Cántabro y al Se-
nünario Conciliar. 
El sermón estuvo a cargo del padre 
Amado Andotegui, misionero del Sagra-
do Corazón de María, que durante más 
de veinte años residió en Méjico y se 
halla actualmente en la Residencia de 
Bilbao, has elocuentes palabras pronun-
ciadas por el orador fueron escuchadas 
con em icionante silencio. 
Esta fiesta ha tenido un marcado sa-
bor mejicano por el concurso prestado 
por la colonia, ya que la Patrona presi-
día la iglesia y por los himnos naciona-
les mejicanos que se entonaron en ho-
nor de la Virgen. 
expresada frontera y pudieron compro-
bar que en ella reinaba absoluta tran-
quilidad. 
LA CUESTION DE VILNA 
PARIS, 12.—El diario «Excelsior» pu-
blica unas declaraciones del ministro li-
tuano en París, señor Klimas, quien es-
tima que las actuales diferencias entre 
Polonia y Lituania no sea resuelta fa 
vorablemente al punto de vista lituan». 
das para conjurar el peligro de /ina' co]€ctivo sería un bien 0 ^ , ^ ^ de 
invasión en el Kuangsi, se han subleva-1 
do y hecho dueños en la población, 
cuyas calles recorren, entregados al sa-
orden físico, como basado en la robus-
tez' y salud corporales. El bien indivi-
dual del matrimonio, en cambio, entra-
ña un plano superior de bondad que 
queo. Las tripulaciones de los buques 
se niegan a aproximarse a Hong Kong, 
pretendiendo seguir a Cantón, pero los I sobrepuja infinitamente al bien euge-
destacamentos de marinos armados oblí-, nés¡co. En este sentido el derecho co-
gan a estas tripulaciones a amarrar sus lect¡v0 no pUe(je sobreponerse al in-
barcos en el muelle, ayudados por va- d¡vjduaj de orden superior. Además 
rias unidades navales británicas. 
El presupuesto francés, 
aprobado 
PARIS, 12.—La Cámara de Diputados 
aprobó por 405 votos contra 125 el pre-
supuesto para el año 1928. Los gastos se 
cifran en 42.500 millones y los ingresos 
previstos representan un superávit ini-
cial de 52.750.000 francos. 
Ha sido incorporado a la ley de Ha-
cienda un artículo en el que se prevé 
el carácter gratuito de las cuatro pri-
meras clases de la segunda enseñanza, 
preparando la creación de la escuela 
única. 
También se incluye un aumento, de 
los sueldos de los funcionarios públi-
cos y los oficiales del Ejército. . 
ese bien traería como consecuencia un 
mal también colectivo. Los determina-
dos incapaces del matrimonio busca-
rían las unión ilegítima, más funesta 
aún para la sociedad. 
La tradición y la moralidad pública 
condenan también este modernismo, y 
los más ilustres sociólogos, hasta el 
propio Mallhus, considera perjudicial 
la intervención del Estado. 
Una última razón corrobora nuestra 
tesis. Los conocimientos científicos no 
permiten en todos los casos dictami-
nar sobre la existencia de las enferme-
dades hereditarias. Uno de los últi-
mos números de «La Civiltá Cattóli-
ca» inserta, a este efecto, testimonios 
de los más eminentes sifiliógrafos y ti-
siólogos italianos. 
El eugenismo, pues, en política de-
mográfica conduciría en último térmi-
sición se manifiesta contraria al em-
préstito solicitado por el Gobierno, la 
Sociedad de las Naciones niega la ayu-
da económica ¿no es esto tomar parti-
do por esa oposición? ¿No sería esto 
mezclarse verdaderamente en la polí-
tica interior de un país y dejar de ver 
a los Estados, que es lo único que para 
la Sociedad de las Naciones existe? 
Por comparación con el articulo de-
dicado a Bulgaria y Grecia, se ve qut 
en el referente a Portugal no hay si no 
enemistad con la dictadura. En Grecia 
y en Bulgaria tampoco están las opo-
siciones conformes con el empréstito y 
no han dejado de manifestarlo con 
claridad. La única diferencia es que 
los Gobiernos establecidos en esas na-
ciones agradan al «Journal de Genéve», 
mientras el que trabaja por la restau-
ración de Portugal no le agrada, segu-
ramente por poco «democrático». 
La Sociedad de Naciones no se guía 
desde luego por los pareceres del dia-
rio ginebrino. Pero éste tiene relacio-
nes con ciertos sectores burocráticos 
de la Liga, y no ignora el pensamiento 
de ellos. Y es curioso cómo los parti-
d;smos pueden influir de tal manera 
en los hombres. Estos hombres de par-
tido del «Journal de Genéve» preferi-
rían quizás que la Sociedad de las Na-
ciones faltase a sus fines y se hiriese 
de muerte a sí misma, mezclándose 
en la política interior de los países, 
que verla prestar atención a lo que 
solicita un Gobierno, que podrá labo-
rar por el bien de su país; pero que no 
lo hace «democráticamente». 
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MADRID.—El Rey inauguró la galería 
central y nueva sala de üoya del Mu-
seo del Prado.—Conferencia en la Ex-
posición del Libro Catalán.—El 50 ani-
versario de la fundación del Instituto 
de Esclavas del Sagrado Corazón de 
Jesús (página 5). 
PBOVIHCIAS.—Campaña moralizadora 
en Valladolid.—Reformas en el puerto 
de Ferrol.—En Alicante muere un hom-
bre por picaduras de lae abejar.—Nue-
vo grupo escolar en Villaviciosa.—La 
Juventud Católica de Santander cele-
bra la fiesta de la Patrona de Méjico. 
Los restos del Cardenal Martín de He-
rrera han sido trasladados en San-
tiago a un mausoleo definitivo—Da-
ños por el temporal en varias pobla-
ciones (página 3). 
—€0»— 
EXTRANJERO.—Ha terminado el Con-
sejo de la Sociedad de las Naciones.— 
Se cree segura la entrevista de Briand 
con Mussoiini, y para facilitarla, se 
habla de reunir en Roma al Consejo 
de la Sociedad de Naciones.—Ratifica-
ción del concordato entre el Vaticano 
y Lituania—Protesta inglesa y norte-
americana por loe eucesos de Rumania ¡j 
(página 1). 
El Rey de Afganistán a 
en enero 
Su estancia será oficial y visi-
tará al Pontífice 
—o— 
ROMA, 12—El rey de Afganistán y su 
familia llegarán a Roma a las tres de 
la tarde del próximo 8 d€ enero, y se-
rán recibidos oficialmente por el Rey 
y los miembros del Gobierno. El Mo-
narca se alojará en el Quirinal. 
En el programa de festejos que se 
celebrarán en su honor, figuran ban-
quetes y espectáculos de gala, una de-
mostración de la Aviación italiana y 
otra del Ejército. 
Después, el egregio huésped permane-
cerá en Roma cuatro días con carác-
ter privado, y durante esle período vi-
sitará al Sumo Pontífice. 
UN TREN ESPECIAL 
CHAMAN, 12.—Con objeto de recoger 
a los Reyes de Afganistán, que van a 
emprender un largo viaje por la India 
y Europa, ha llegado a Chaman, pro-
cedente de Labore, un tren especial-
mente construido para ellos. 
Su construcción ha costado 2.240.000 
francos. Los coches son del último mo-
delo, y están, interiormente, decorados 
ricamente con ornamentos de plata y 
bronce, y, e.xieriormente, pintados do 
blanco y oro. 
El tren mide unos 80 metros de- Idíi 
gitud, y serán precisas cuatro loe 
toras para arrastrarlo 
MADRID.—Ano XVII.—? (2) E L D E B A T E 
Marios 13 de dldcaibrtí de 1 9 2 7 
Banquete al presidente, d e l B " " ' 
los directores generales p 
Primo de Rivera dice que el Go-
bierno seguirá años indefinidos 
En el restourante Toumié se celebró: 
aiiuche, a âs nueve y media, el banque-1 
te que los directores generales habían 
Ofrüuldo M marqués de Estella. 
Fué crecido el número de comensales. ¡ 
poique, además, entre aquéllos figura-1 
ban los comisarios regios y presiden-
tes de Consejos consultivos. Estaba 
también el de la Asamblea Nacional y 
todos los ministros, incluso el de la: 
Guerra. La sobremesa se prolongó has-
ta las doce de la noche. 
Ofreció el agasajo el director general 
de Administración local, don Rafael Mu-; 
fioz Lorente, y el marqués de Estella' 
pronunció a continuación una improvi-¡ 
sación afortunada en tono familiar. 
Como la obra realizada por el Esta-
do español—fueron en síntesis sus ma-
nifestaciones—a partir del 13 de sep-
tiembre no ha sido la obra de vn hom-i 
bre, sino la obra de un régimen, de! 
una colectividad, de un renuevo del 
personas y procedimientos, hay que des-' 
tacar y subrayar la participación en I 
ella de los directores generales, no sólo; 
como ejecutores leales e inteligentes del 
los designos del Gobierno, sino cola-
boradores de éste en muchos casos me-' 
diante la aportación de iniciativas fe-
lices. Brindó el presidente del Consejo' 
por que continúe cada vez más-es-1 
trecha la compenetración entre los titu-! 
les de los departamentos y el alto per-j 
son al técnico de éstos en tanto dure 
e,sta situación, es decir, afios, años y 
años más de los ya vividos. [Grandes 
aplausos.) 
Al salir del comedor, los informado-
res manifestaron al presidente que lesi 
había parecido entender que el Gobier-j 
no continuará hasta 1933. 
—No he pensado fecha; he dicho sola-j 
mente años y años. Y conste que hasta 
1933 nos parece poco. 
—Pues ha sido una deducción de los 
oyentes. 
—No admito—repuso sonriente el jefe 
del Gobierno—que se marquen plazos ni 
fechas a la vida del Gobierno. Dudare-
ínos todo lo que sea menester, y recuer-, 
den ustedes la contestación de un Pon-
tífice a un peregrino que hacía votos 
porque el Santo Padre viviera cien años. 
«No ponga límites a la Providencia di-I 
vina.» De modo que ya saben ustedes 
Estaremos en el Poder hasta que Dios 
quiera. 
—Ha sido—continuó—una cena exce-
lente, muy grata y muy cordial. Hemos 
disfrutado de la compañía del ministro 
de la Guerra, a quien, en vista de lo 
bien que le han sentado estos días de 
látiro en la Ciudad Lineal, le concedo 
una semana más de reposo. 
El duque de Tetuán, a quien el presi-
dr-nte hizo luego esta misma recomenda-¡ 
ción, manifestó que desde luego se tras-
ladaría a la Ciudad Lineal, donde se-
guirá viviendo una temporada. 
Los presupuestos para 1928 
En el despacho que ayer celebró el 
presidente del Consejo con el señor Ca-
llejo y otros ministros, se trató de las 
modificaciones que se introducirán en 
el presupuesto de cada ministerio antes 
de promulgarse el decreto de prórroga 
pa.ra 1928. 
El ministro de Hacienda despachó de 
nueve a nueve y media de la noche con 
el jefe del Gobierno. Los señores mar-
qués de Estella, duque de Tetuán y Cal-
vo Sotelo marcharon luego al banquete 
de los directores generales. 
Los nuevos concejales de Madrid 
Fué preguntado anoche en Tournié el 1 
ministro de la Gobernación sobre si está| 
ultimada ^ la nueva composición del 
Ayuntamiento de Madrid. 
—Todavía no hay nada—contestó. 
—¿Se ocupará el Gobierno de ello en| 
el Consejo de mañana? 
—Probablemente — notificó el general 
Martínez Anido. 
Los nombramientos para la Acade-
mia General Militar 
A fines de mes se publicarán en la 
Gaceta los nombramientos para el per-
sonal directivo y docente de la Acade-
mia General Militar. 
El general Franco marchará en enero 
a Zaragoza para establecerse allí defi-
nitivamente. 
Esta tarde, Consejo de ministros 
A la hora de costumbre se reunirá 
esta tarde en la Presidencia el Consejo 
de Ministros. 
F u m a d habanos 
R O M E O Y J U L I E T A 
I I llllllllllll1'!!̂  ! 
iiiu iy= L a Conferencia del desarme Pclígrafo ' l a Blanca; De! 1 a! 15 de diciembre 
E N A L G U N A S P A R T I C I P A C I O N E S 
D E L A L O T E R I A D E N A V I D A D 
S O C I E D A D N E S T L E PONE E N CONOCIMIENTO 
D E L P U B L I C O Q U E POR UN SENSIBLE E R R O R 
D E I M P R E N T A , V A R I O S T A L O N A R I O S D E P A R -
T I C I P A C I O N E S A L A L O T E R I A D E N A V I D A D 
D E L B I L L E T E 
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( C U A R E N T A Y SEIS M I L C I E N T O Q U I N C E ) L L E -
V A B A N E Q U I V O C A D A M E N T E E L NUMERO 46.515 
( C U A R E N T A Y SEIS MIL QUINIENTOS Q U I N C E ) . 
S O C I E D A D N E S T L E D E B E , PUES, P R E V E N I R A 
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A L A L O T E R I A D E N A V I D A D E M I T I D A S POR L A 




Patente de invención número 47.838, por 
veinte años. 
El mejor j más económico aparato para 
reproducir escritos, música, dibujos, et-
cétera, hasta 200 COPIAS, en una o en 
I VARIAS tintas con UN SOLO ORIGINAL. 
Precio: 30 pesetas. Tinta, tres pesetas 
frasco. Kilo, 11 pesetas. Pídanse próspeo-
tos, indicando este anuncio a MOYA P. D2 
BASTERBA nEajOAliOS. Vitoria (Alava). 
BEPARACICKES, ASONOS, LIMPIEZAS 
MAQUIKAS ESCRIBIR 
Trust iecanográfico 
AVENIEA PEfíALVER, 16, entresuelo. 
T E L E F O N O 16.010 
los precios tasadoe para los sombreros 
rán: forma corriente, en color, a 7,50-
mejor calidad, todos loa colores, a 10 pp̂11 
tas; clase superior, formas y colores m̂ " 
nuevos, a 12,(10. SOMBREROS VILLAS,5 
Mariana Pineda, 10 *uv*. 
F M G T p i E l l R l m l A i S 
ECHARPES RENARD 
Abrisfoa piel, largos, desde 200 peseta» 
14, CARMEN, 14. Teléfono 12.021 
¡PROSTATICOS7 
PASTILLAS d«i Or. ANDREU 
lohn Bull, Londres. 
PROSTATÍCu 
curación 
Liga Nacional de Defensa Protestas inglesa y yanqui 
en Escaras! 
1 5 
( C U A R E N T A Y SEIS MIL QUINIENTOS Q U I N C E ) , 
Q U E D I C H A S P A R T I C I P A C I O N E S Q U E D A N A N U -
L A D A S Y SIN V A L O R NINGUNO, R O B A N D O L E S 
SE S I R V A N D E V O L V E R L A S I N M E D I A T A M E N T E , 
E N P E R S O N A O POR C O R R E O , A S O C I E D A D 
N E S T L E , Z O R R I L L A , 27, M A D R I D , DONDE, E N 
COMPENSACION A L A I N V O L U N T A R I A M O L E S -
T I A Q U E S E L E S H A C A U S A D O , S E L E S E N -
T R E G A R A P O R C A D A P A R T I C I P A C I O N D E L NU-
M E R O E Q U I V O C A D O , C U A R E N T A Y SEIS M I L 
QUINIENTOS QUINCE, DOS P A R T I C I P A C I O N E S 
G R A T U I T A S D E L N U M E R O V E R D A D E R O , 
4 6 . 1 1 5 
( C U A R E N T A Y SEIS M I L C I E N T O Q U I N C E ) i | 
CASA SERNA. HORTALEZA, 9. 
Lompra y vendo de ocasión alhajas de mucho y poco valor, objetoa antiguos y 
modernos de oro, plata y platino, mantones de Manila, damascos, telas, máquinas 
de escribir, aparatos fotográficos, «cines», prismáticos, escopetas, gramófonos, dis-
cos, pianos, bicicletas, relujes de parecí, despertadorr." y objetos para regalo. 
SIEMPRE, CASA SERNA: HORTALEZA, 9. 
^ G A B A i r ^ A N G ^ - Príncipe, 7. 
JN'o compréis sin visitar antes la inmensa liquidación por Testamentaría de la casa 
más importante de JbiSpaüa en Uabauee. Gabardinas, Impermeables y Trincheras. 
" L A S E M A N A C A T O L I C A " 
Revista religiosa, fundada en 1882 y bendecida por cuatro Sumos Pontífices. Se 
publica semanalmente en cuadernos de 32 páginas de amena lectura. 
A cuantos se suscriban por el año 1928 (5 pesetas) se les enviarán gratis todos los 
números que restan hasta el fin de año y oportunamente serán obsequiados con un 
ejemplar del magnífico y acreditado 
C A L E N D A R I O B E L A F A M I L I A 
para el año 1928, que forma un tomo de 200 páginas de variada y escogida literatura; 
es la guía más fiel y exacta de las familias cristianas. 
En breve comenzará la publicación de la interesantísima novela «El padre Mabuti». 
SEADRID. ZORRILA, 4 DUPLICADO. 
Elección de presidente y de la 
Junta central 
El resultado del escrutinio de votos! 
emitidos por los socios de las diversaej 
diócesis de España para la elección de i 
presidente ha sido de 113 a favor de don 
Luis Alonso Muñoyerro, fiscal del Su-
premo Tribunal de la Rota espaiioia; 
de 178 a favor de don Agustín Ruiz Vi-
llarrubia, párroco de Santos Justo y Pás-
tor, de Madrid, y de 3.064 en favor de 
don Federico Santamaría y Peña, ¡pá-
rroco de Nuestra Señora del ¿armen y 
San Luis, de esta Corte, y en su conse-
cuencia, y en conformidad con los es-
tatutos vigentes, quedó elegido presi-
dente de la Liga Nacional de Defensa 
del Clero el citado don Federico San 
tama ría. 
Los señores socios de la diócesis de 
Madrid a:quienes únicamente, incumbe 
la elección de vocales para la Junta 
central emitieron sus votos con el si-
guiente resultado: 
Don Alfonso Santamaría, 136; don Ili 
lario Herranz, 131; don Ignacio Calvo 
Sánchez, 110; don Mariano Vizcaíno, 
102; don Manuel Belda y Belda, 102; 
don Félix del Campo. 101; don Enrique 
Monter. 97; don Miguel Montejo. 01; 
den Gonzalo Morales. 90; don Diego Tor-
tosa Nicolás, 88; don José Antonio Es-
pada, 87, que son los once elegidos. 
Don Luis Alonso Muñoyerro, 85; don 
Agustín Ruiz Villanrubia, 79; don An-
tonio Bonifaz y Rico. 57; don Luis BtV 
jar Colet, 52; don Benigno Cerezo de 
la Villa, 50; don Victoriano Gómez Se-
rrajio, 49; don Rafael García Tuñón. 
44; don J. Francisco Morán Ramos, 40; 
don Benjamín de Arriba y Castro, 33; 
don Isaías López y Martínez. 31; don 
Antonio Calvo y Maestre, 28; don Ma-
nuel Rubio Cercas, 25, etcéteta, etcétera. 
HOTEL PiCiPE MIS 
El mejor sitio de Madrid. Reciente ins-
talación moderna a todo confort. Director 
propietario, Manuel del VaHp. 
l.os amortiguadores más efica-
ees. Los más baratos de com- I 
pra No nos limitamos a venderlos. | 
Los ajustamos siempre gratuitamente. 
AutOoSleotrlcidad. San Agustín, n.o 
E n los disturbios estudiantiles fué 
destrozada una bandera inglesa 
NAUEX, 12.—Comunican de Bucarest 
que los ministros de Inglaterra y Esta-
dos Unidos en Rumania han entregado 
al ministerio ñu Negocios Extranjeros 
una protesta contra los sucesos estudian-
tiles de Oradla Mare, en los que fué 
agredido- un subdito yanqui, el capitán 
del Ejército Keller. y destrozada una 
bandera inglesa, además de los daños 
que sufrieron alpunas propiedades. 
La Prensa inglesa, que da estas noti-
cias, añade que se ha pedido la destitu-
ción del subsecretario del ministerio del 
Interior. Ta.taresco. 
Dos 'ludros" en peligro 
en e 
MARSELLA. 12.—La estación de T. S. H. 
ha recogido radios diciendo que se ha-
llaban en peligro dos aviones en el Me-
diterráneo. -
COSTES Y L E BRIX 
RIO DE JANEIRO. 12.—Los aviadores 
Costes y Le Brix han reanudado el vuelo 
esta mañana, a lao cinco y cinco. 
MUNICH-MILAN 
BERLIN, 12.—De resulias de las confe-
rencias celebradas estos últfmos días en 
Berlín por el subsecretario italiano de 
Aviación y los representantes del minis-
terio alemán de Comunicaciones, se con-
certó ayer un acuerdo en virtud del cual 
se establecerá, a tituló de prueba, entre 
Munich y Milán una línea aérea cuya 
inauguración se verificará en el próximo 
mee de abril. 
Reumatismos 
Enformeriarios de las piernas 




LINOLEUM A L C O N T A D O Y P L A Z O S G R A S E S Infantas, 28. Clavel, 10. 
U R G E L I Q U I D A R P O R T R A S P A S O 
Vajillas, 60 pesetas; lavabos, 15; filtros, lü; bombillas metálicas, 1,10; taza china, 
0,50; azucareros níquel, 0,75; aparatos eléctricos; saldo de camas doradas, bronce y 
plata, precios sin competencia. UCENDO. Infantas, 7, esquina a plaza de Bilbao, 
EL GAITERO S I D R A C H A M P A G N E de Villavíciosa (Asturias) 
lOJÜ CON LAS IMITACIONES! 
Bogad a Dios en cariilad por el alma del 
ILüSTRISIMO SEÑOR 
D o n L u i s H i e r r o y A l a r c ó n 
MARQUES DE LA BREÑA, ABOGADO, EX DIPUTADO A CORTES, etc. etc 
QUE FALLECIO PIADOSAMENTE EN E L SEÑOR 
e l d & a 1 2 d @ d i c i e m b r e d e 1 9 2 7 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su director espiritual, don Mariano Ruiz; su desconsolada viuda, la 
ilustrísima señora doña María de la Soledad Salamanca y Wall; hermana, 
doña María del Olvido Hierro, viuda de Velez; hermanos políticos, so-
brinos, sobrinos políticos, primos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos le encomienden a Dios. 
Ul cadáver será trasladado para su inhumación al panteón de familia 
en Santa Olalla (Toledo) el día 14 del actual, a las diez de su mañana, 
ill duelo se despide en la plaza de Colón. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma acos-
tumbrada. 
POMPAS FUNEBRES. ARENAL, 4. TELEFONO 11.190 
para volver loe cabelloe blancos 
la su color primitivo a los quin 
Ice días de darse una loción dia-
jria con el Agua Colonia fLA 
CAKMELA»; no mancha la piel 
'ui la ropa, pudiéndose emplear 
como perfume en los usos do-
lésticos; su acción es debida al 
¡oxígeno del aire, por lo que cons-
tituye una novedad; su aplica-
ción se haeo con la mano. 
VENTA: Todas partes, y au 
tor, N. López Caro. Santiago, y 
sucursal de Barcelona, Caspe, 32, 
londe dirigirán la corresponden-
tíia Isla do Cuba: pídase cun el 
uimbro de Agua de Colonia del 
profesor N. López Caro. Kepú-
blica Argentina. En todas par-
tes. Cuidado con las imitaciones 
falsificaciones. 
En el origen de la mayor parte de las 
enfermedades se encontraráestacausa: 
una sangre viciada. Insomnios, jaque-
cas, vénigos de la arterio-esclerosis, 
gota, reumatismos.n e u ralgi as, lumbago, 
ciática, mal de piedra, nefritis ; todos 
estos males son debidos a la mala 
sangre. La sangre viciada estropea la 
piel con eczemas, barros, eritemas, 
sicosis, psoriasis, prurigos. Provoca 
llagas tenaces, ulceras varicosas 
consecuencia de las várices y flebitis. 
Se le debe en fin las más graves 
enfermedades de la mujer : pérdidas, 
metritis, tumores, fibromas, edad cri-
tica. Pero ¿ para qué soportar este 
tremendo calvario, puesto que la 
ciencia ha creado el Depurativo 
Ricnelet ? La energía curativa del 
Depurativo Ricbelet, perfecto rectifi-
cador de la sangre, produce verdaderos 
milagros, garantizados por todo el 
cuerpo medical. 
Coda frasco va accompañndo de un folleto 
ülustrndo.De ventneatodns Ins buennsFarma. 
ciaíy UroRUcrins. Laboratorio L. BICHELE^ 
de Sedan, rué de Belfort, Bayonne (Franciai, 
SZ USTED NECESITA 
duplicar la capacidad de su mesa de tra-
bajo, lo conseguirá acoplando al costado 
de ella una mesita auxiliar giratoria en 
níquel, con tablero roble de 39 por 39 exa-, 
con resistencia para máquina de escribir 
o calcular, y que por 55 pesetas vende 
ASIN PALACIOS, Preciados, 23, MADRID-
G a r c í a M u s t i e l e s 
Tiene el gusto de ofrecer a su dislinguida cheníela y 
amigos, el nuevo despacho de ORNAMENTOS D E 
I G L E S I A que ha establecido en la calle de Mayor, 
número 21, como ampliación del negocio, que desde el 
año 1S89, venia funcionando en el local de la misma 
calle, número 31, esquina a la de Bordadores. 
L A S E Ñ O R A . — ¿ D e modo que ha regañado usted 
con el dependiente de la carnicería y ahora tiene usted 
relaciones con el frutero? ~> , , r . , 
L A DONCELLA.—Sí, señora. ^ A ^ u ^ f r u j ^ C a ! Para * India 
L A SEÑORA.—¿Y cómo ha sido eso? i r»na ^ *1 ' ,H<?mos-' cuando Por el 
L A D O N C E L L A . ~ E s que me he hecho vegetariana. ^ de Sue2 acortaria mucm *mo' 
[The Passing Show, Londres.) | {Mcggedorfer Blacter, Munkli • 
8 
1 
E L A G E N T E . — Y o creo que esa casa les ha de convenir. Es bonita, independiente y tiene 
| su acometida de aguas propias. 
I {The Humorist, Londree.) 
I 
L A NIÑA.—Oiga, ¿le permiten al elefan-
te comer fruta? 
E L GUARDA.—-Sí. . laS 
L A NIÑA.—¿Entonces puedo d*"*5 
pasas que tiene mi bollo? 
I {The Passing Show, Londres.) 
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fontra la pública inmoralidad en Barcelona 
5e celebró un acto, presidido por el jefe superior de Policía. Nuevo 
Grupo escolar en Villaviciosa. Ac cidente de amtomóvil en Palma de 
Mallorca. Ha sido hallado muerto en Labiana el bandido Bargana. 
Muerto por las abejas 
t T C A N T E , 12.—En los alrededores de 
Alo el anciano José Aran, de setenta 
''^te años, entró on un colmenar, del 
proponía cortar un panal de miel. 
íi6 brir la colmena, como no iba provis-
A ?e carátula, ni guautee para defender-
• las abejas y abejones se precipitaron 
l̂-p en cara y ojos, y le causaron tan 
¡orribles picaduras que quedó muerto. 
Un acto contra la inmoralidad 
en Barcelona 
BARCELONA, 12.—En el salón de sesio-
del Fomento del Trabajo Nacional, ce-
Ifhró aver, a las once, su anunciado acto 
W Li"^ <:'ontra la PúWi03 Inmoralidad, 
«ra dar cuenta de la labor realizada por 
na representantes en la Asamblea Nacio-
al celebrada recientemente en Madrid. 
Presidió el jefe superior de Policía, co-
el Hernández Malillos, en ropresenta-
!ión del gobernador y la Junta de la 
t;ea Asistieron representaciones de la 
íccióni Católica de la Mujer, Junta de 
luitectura. Cámara de la Propiedad Ur-
iana director del Instituto, Academia de 
juvpntud Católica, Academia Calasancia, 
¿¡¡¡ualas Salesianas, Academia de San Pe-
1ro Claver, secretario de la Escuela Ñor-
cal do Maestros, Gremio de profesores par-
ticulares de Cataluña, Academia de los 
Santos Cosme y Damián, y otros varios. 
Habló primero don Enrique Lanfrance, 
lúe expuso la inmoralidad que encierra el 
icine». Después, el padre Antonio Castro, 
« J., que fué ponente en la Asamblea na-
li'ona'l, disertó sobre la inmoralidad en la 
familia y los problemas de la natalidad. 
Don Federico Campo hizo resaltar la ayu-
da que pueden prestar a esta labor las 
autoridades. La señorita Sagredo, concejal 
iel Ayuntamiento de Barcelona, manifes-
tó que este acto no tendrá importancia, co-
mo ninguno que se celebre si no se lleva 
i la acción. Respecto a la blasfemia y a 
(a ola inmoral dijo que este acto debiera 
haberse celebrado en la plaza de Catalu-
6a para que se enteraran todos io? hom-
ires. 
El presidente de la Liga agradeció la 
presencia del jefe superior de Policía y de-
máo representaciones, y dijo que primero 
había que luchar dentro de la familia 
eontra la inmoralidad y después pedir el 
auxilio de las autoridades. Resumió los 
discursos de los anteriores oradores y 
añadió que había que realizar una acción 
persistente. 
Finalmente, el señor Hernández Mali-
Qos, en nombre del gobernador, ofreció su 
apoyo en todo lo que redunde en defensa 
de la moralidad y declaró que hace poco 
los agentes de la autoridades han inutili-
lado 200.000 libros pornográficos. 
Todos los oradores fueron muy aplaudi-
dos, y el acto revistió mucha importancia. 
A la salida, varíes jóvenes se inscribie-
ron en la Liga contra la Pública inmora-
lidad. 
Una agresión en Bilbao 
BILBAO, 12.—En la fábrica de confitu-
ras La Holandesa, sita en la calle de Hur-
tadode Amézaga, ocurrió esta mañana un 
suceso que produjo gran alarma. El obre-
ro Joaquín Salvó, que había sido despedi-
do la semana pasada, se presentó en los 
talleros con la pretensión de seguir tra-
bajando. El encargado, Domingo Villar, 
de treinta y cinco años, le hizo ver la 
imposibilidad de que continuase, y enton-
ces Salvó protestó de la decisión tomada 
con él, pues había tres obreros más mo-
dernos que seguían en la fábrica. Inter-
vino el director, don Eleuterio Valí, que 
llamó al obrero a su despacho, y la dis-
cusión se hizo tan violenta, que Salvó 
terminó por sacar una pistola, con la qiie 
hizo siete disparos, dos de los cuales hi-
rieron a Villar en la región lumbar, y al 
«eñor Valí en una mano, lesiones califi-
cadas de pronóstico reservado. El agresor 
fué detenido y pasó a la cárcel a disposi-
ción del Juzgado correspondiente. 
Los daños causados por las balas en las 
instalaciones de la fábrica, son considera-
bles. Enorme público se aglomeró en los 
alrededores del lugar del suceso, que ha 
íido muy comentado. 
Techumbre derrumbada 
JEREZ DE LA FRONTERA, 12.—De la 
íasa número 16 de la calle de Chancille-
fia se hundió la techumbre, que cayó so-
ore un taller de cerrajería allí instalado. 
Resultaron sepultados cinco obreros, todos 
jóvenes. La Cruz Roja extrajo de entre los 
escombros a José Flores Girón, muerto, 
f gravemente heridos a Manuel Millán 
™drí?uez, José Gómez García, Diego Gar-
cía Rendón y Casimiro Garsón Molina. 
1̂ Juzgado instruye diligencias. 
Reformas en el puerto de Ferrol 
FERROL, 12.—Ha producido gran ale-
iría la noticia de haberse subastado las 
Obras de la voladura del bajo que existe 
a la entrada del puerto y que se gestio-
naba hace tantos años. Realizada tan im-
portante obra, podran entrar sin el me-
ñor peligro las Escuadras más poderosas. 
~~El temporal rompió las amarras de un 
remolcador holandés fondeado on Corcu-
•Mn, que fué arrastrado por el fuerte olea-
!«• Varó en la playa próxima sin desgra-
nas que lamentar. 
Homenaje al gobernador de Gerona 
GERONA, 12.—Ayer se celebró el home-
que la provincia rinde al gobeinador 
don Prudencio Rodríguez Chamorro, 
« cumplirse los dos años de su mando. 
Asistieron al acto 800 personas, número 
«opuesto por la insuficiencia de locales 
«teponibles. Presidió el capitán general de 
^ataluña y todas las autoridades provin-
«ales. Le fué ofrecido al general Rodrí-
|?ez Chamorro, un pergamino artístico, 
Spnado por todos los alcaldes de la pro-
^acia y un valioso bastón de mando. Ha-
blaron distintas personalidades, y cerró 
0pl í,cllrsos el general Barrera, 
^i homenajeado dió las gracias emocio-
R ien Patriótica6 palabras, 
oe leyeron centenares de adhesiones, y 
«* "nal el alcalde de esta capital propu-
* 7 recogió la iniciativa del capitán ge-
eral de que el Gobierno premie los ser-
íelos del general Chamorro con la conce-
"0n de la gran cruz del Mérito Civil. El 
^7° ba constituido un testimonio de adhe-
y de simpatía personal sin proceden-
en esta provincia. 
Un bandido muerto 
íif1,10^ 12-—Acompañado del joven Juan 
ivn ?te' entró el sábado por la noche en 
do i 1 gre* de Villoría el bandido apoda-
tos ^^g'ina», autor de numerosos atra-
Reo 611 los Concojos de Laviana y Aller. 
ni!;0?ocido por unos parroquianos, fué de-
rel; Iado al Somatén y éste le detuvo, sin 
K^i Pero en un descuido el «Bar-
hirW 6altó por una ventana y salió de 
ron ^^"ces los somaleuistas le hicie-
iúiJ!iT}0S disparos, alguno de los cuales 
ean̂ ea,<:an7-<irle, pues dejó un rastro de 
'eivil Vainente: mañana la Guardia 
«n ' en las pesquisas hechas, encontró 
Sn a prado cercano muerto al cBargnoia». 
acompañante fué detenido. 
Nuevo Grupo escolar 
íador i0, -̂—Con asistencia del gober-
Ka ít,' rector y autoridades locales -o 
**oWUííllraí!.0 Pn Villaviciosa un d j 
ciedad Valle, Vallina y Fernández, que 
ha invertido en la construcción del edi-
ficio medio millón de pesetas. Se pronun-
ciaron elocuentes discursos. La concurren-
cia fué obsequiada con un banquete, y 
los niños, en número de cien, con una 
merienda. 
Un "auto" arrolla a otros dos 
PALMA DE MALLORCA, 12.—Anoche, 
al regresar los socios del Club Delmopte 
do una excursión al pueblo de Alcudia, 
en honor de su presidente honorario, el 
novillero Melchor Delmonte, uno de los 
«autos» sufrió un pinchazo y fué auxi-
liado por los ocupantes de otro coche 
que venía detrás. Mientras ambos «autos> 
istaban parados para reparar la avería, 
un tercero intentó pasarles, pero no obe-
deció, sin duda, el volante y fué a chocar 
con aquéllos, arrollando a los hermamos 
José y Sebastián Sánchez Gisbert, a los 
que causó heridas gravísimas. Traslada-
dos a una clínica de esta ciudad, se les 
sometió a una delicadísima operación. 
José falleció esta mañana a las ocho. El 
la otro hermano, al que se ha efectuado 
la trepanación, continúa gravísimo. 
Los restos del Cardenal Martín 
de Herrera 
SANTIAGO, 12.—Al convento de huérfa-
nos que fundó San Clemente y restauró 
por su cuenta el Cardenal Martín de He-
rrera, convirtiendolo en uno de los me-
jores colegios de Galicia, fueron traslada-
dos hoy los restos del virtuoso purpura-
do, con ocasión de cumplirse el quinto 
aniversario de su fallecimiento. 
A las ocho de la mañana fué abierto 
el nicho, donde descansaba en la cripta 
de la Catedral, y después de depositar 
lofe restos en otra caja de madera se tras-
ladó el féretro a la sala capitular, donde 
le velaron varios sacerdotes y antiguos 
servidores. Después del coro, ©1 Cabildo, 
presidido por el arcipreste, cantó un so-
lemne responso y acto seguido se orga-
nizó la comitiva para la conducción de 
los restos, que eran llevados por sacer-
dotes, y seguían el Cabildo metropolita-
no, clero parroquial, comunidades religio-
sas, profesorado del Seminario y represen-
taciones de las autoridades. Al llegar a 
la iglesia de los Remedios, del Convento 
de Huérfanos, comenzó la vigilia y misa, 
en la que ofició el arcipreste. Terminado 
el oficio de difuntos se depositaron los 
restos en el mausoleo instalado a la de-
recha del altar del Carmen. En la or-
namentación se destaca la figura del Car-
denal Martín de Herrera, revestido de 
pontifical. 
Campaña moralizadora 
VALLADOLID, 12.—El gobernador orde-
nó al comisario de Policía que efectuara 
una requisa por todos los puestos y quios-
cos de periódicos y librerías para la re-
cogida de libros y folletos pornográficos. 
Los agentes a quienes se encomendó este 
servicio se incautaron de numerosos ejem-
plares de impresos inmorales en cuatro 
librerías de ocasión. A cada uno de los 
libreros impuso el gobernador 500 pesetas 
de multa, y ha anunciado que está dis-
puesto a castigar aiín con mayor rigor es-
tos atentados contra la moral pública^ El 
gobernador ha impuesto también una mul-
ta de mil pesetas al ex diputado pro-
vincial do-n Benito Valencia, de Medina 
de Ríoseco, por su tenaz conducta de pií-
blica oposición y crítica negativa contra 
las personas que integran el Ayuntamien-
to de aquella ciudad y la gestión que 
realiza. 
Un padre apuñala a su hijo 
ZARAGOZA, 12.—La Guardia civil de 
Egea tuvo noticia de hallarse en cama, 
a consecuencia de una herida por arma 
blanca, Jesús Nogués Alonso, de treinta 
y un años de edad, pastor de oficio. In-
terrogado por la Benemérita, dijo que el 
día 8 se hallaba en la partida llamada 
Balseca al cuidado del rebaño, cuando se 
presentó su padre, Miguel Nogués, de se-
senta y ocho años, y comenzaron a hablar 
de lo que debía hacerse con el ganado. 
Cuestionaron con tal motivo y el padre, 
irritado, sacó un cuchillo, dando una pu-
ñalada a su hijo. Una vez cometido el 
delito, el padre huyó, y el muchacho, a 
fuerza de muchos trabajos, llegó hasta su 
casa, en donde requirió el auxilio del mé-
dico, que le curó de una herida inciso 
punzante en la región epigástrica izquier-
da, de pronóstico grave. El Juzgado, que 
interviene en el suceso, ha ordenado la 
prisión del padre. 
—En la calle de Sobrarse un mono que 
llevaba un súbdito serbio mordió en una 
pierna a Genoveva Sobrédalo, de treinta 
y un años, y la produjo lesiones, de las 
que fué curada en la Casa de Socorro. 
—Se han celebrado diversas reuniones 
de propaganda por la Unión de Remola-
cheros. En Tudela y Matilla han queda-
do constituidas las Juntas comarcales. En 
Lérida también se organizó una Junta se-
mejante. 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para el día 13: 
LIADRID, Unión Radio (E. A. J . 7, 375 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Intermedio. Campana-
das. Prensa. Bolsa. Programas.—12,15, Se-
ñales horarias.—De 14 a 15.30, Orquesta 
Artys: «Las musas del Trianón» (marcha). 
Luna. «La Revoltosa> (dúo), Chapí; «Car-
men» (fantasía), Bizet. Boletín meteoroló-
gico. Información teatral. LucyRenée, me-
zzo-soprano: «Dopo», Tosti; «Flor delica-
da», Tabuyo. «C'est toi». Vilson. Interme-
dio por Luis Medina. La orquesta: «Ca-
sse-Noissette» (suite), Tschaikowsky. Bol-
sa de trabajo. Prensa. Orquesta: «Recuer-
dos de Andalucía» (bolero), Ocón.—19, Or-
questa: «El perro chico» (fantasía), Valver-
(fantasía), Alonso. «Potpourri de zar-
zuelas modernas», Goizueta. Intermedio 
por Luis Medina.—20, Música de baile. 
Orquestas Palermo y Robineón.—21.30, Lec-
ción de Inglés, por M. Rieu-Vernet.—21.45. 
«Importancia para el diagnóstico precoz 
de las enfermedades, de los pequeños sín-
tomas fugaces, que se -descuidan por los 
enfermos», por el doctor Espina y Capo.— 
22, Emisió-n retransmitida por Sevilla. 
Bilbao y San Sebastián. Programa de la 
Unión de Radioyentes. Campanadas. Seña-
les horarias. Bolsa. Orquesta Artys: «El 
niño de Jerez» (pasacalle), Zabala. Señor 
Pallol: «Yo no sé qué decir» (canción me-
iicana). Señora Lahera y señores García 
Romero y Pallol: «La mazorca roja» (El 
afilador). Serrano. Señor Pallol: «La can-
i rione dell Uligundo» (melodía gallega). 
Señora Lahera y señor Sola: «La buena 
sombra» (dúo del primer cuadro), Brull. 
Señor García Romero: «Afán de besos», 
Bnldrlli. Señora Lahera y señor Sola: «El 
barquillero» (dueto del primer cuadro). 
Chueca. Señor Pallol: «Canjao triste» (fa-
do). Neuparto. «Una visita a Constanti-
nopla». charla por don José Tinoco. Se-
ñor .García Romero: «Alborada», Leonca-
vallo. Señor Pallol: «Agori, begui. edurra» 
(zortzico). Señor García Romero: Tus ojos 
negros» (canción), Alvarez. Señor Sola: 
«Los magyares» (salida del lego), Gaztam-
bide. Señor García Romero: «Marechiare», 
Tcsti. Señora Lahera: «La joven Turquía» 
(fox), Luna. Señora Lahera y señores So-
la y García Romero: «Bohemios» (primer 
número del cuadro primero). Vives. Or-
questa Artys: «El sobre verde» (charles-
tón). Guerrero. Noticias de última hora, 
suministradas por E L DEBATE. — 0.30, 
E l presidente regresó 
de Bilbao 
E l domingo pronunció un importante 
discurso en aquella villa 
En breve acompañará al Rey en 
su viaje a Mérida 
—o— 
BILBAO, 12.—El presidente se levan-
tó ayer temprano y conferenció por te-
teléfono con Madrid. A lae diez se veri-
ficó la recepción, a la que asistieron mu-
chas personalidades de la provincia, y 
después conferenció el presidente con don 
Ramón de la Sota. 
Un discurso del presidente 
A las doce, el jefe del Gobierno fué 
a la fábrica del señor Echevarría para 
imponer la medalla del Trabajo al pru-
pie¡tario, don Federico Echevarría, y a 
don Gervasio Villarejo. Al acto asistie-
ron todas las autoridades y más de 
2.000 obreros, que ovacionaron al pre-
sidente al entrar acompañado del go-
bernador civil, señor Bailarín, que lle-
gó anoche a Madrid. Ofrecieron las 
medallas un encargado de la fábrica de 
Echevarría y otro de la de Villarejo. 
Después de imponer las insignias a los 
agraciados, el general Primo de Rive-
ra pronunció un elocuente discurso, que 
fué muy aplaudido en su transcurso y 
al final. 
«Han quedado impuestas—dijo—en los 
pechos de los señores Echevarría y Vi-
llarejo las medallas del Trabajo que 
les ha concedido el Rey como premio 
a su labor. 
En poco más de cuatro meses he asis-
tido a cuatro actos parecidos. El prime-
ro, en Irún, para imponer la medalla al 
señor Echandía Gal, que además de evi-
tar la importación en España de produc-
tos extranjeros, ha conseguido abrir mer-
cados en América, cosa de gran impor-
tancia para nuestra riqueza. El segundo, 
para imponérsela en Madrid al gerente 
de la fábrica La Fortuna, que ha susti-
tuido con su fabricación muchos de los 
productos que antes se consumían del 
extranjero, consiguiendo desarrollar una 
airan industria nacional. En el tercero 
se me Impuso a mí esa medalla, y aun-
que he tenido la suerte de sur dos veces 
laureado de San Fernando, puedo ase-
gurar que la medalla del Trabajo ocu-
oará siempre un lugar preferente al lado 
de las otras que tanto estimo. {Gran 
ovación.) 
El cuarto acto es el de hoy, que se 
celebra ante una enorme concurrencia 
de obreros y de obreras. 
Analiza el general Primo de Rivera la 
misión de la clase obrera dentro de la 
esfera que le corresponde en el resurgi-
miento del país, y dice que el arduo 
trabajo que pesa sobre el Gobierno lo 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Don Fernando Alvarez de Sotomayor, director del Museo del 
Prado, donde ayer inauguró su majestad el Rey nuevas salas 
E l ilustre director del Museo del Prado nació en 1875. A la edad 
de veinticuatro años estuvo en Roma pensionado. Es pintor de gran 
mérito, reconocido públicamente en muchos certámenes de España y 
y del extranjero. Ha obtenido premios en Exposiciones diversas en Ma-
drid, Barcelona, Lieja, Munich, etc. Las innovaciones introducidas en 
el Museo del Prado son de importancia. L a gran nave, perfectamente 
puede facilitar, etn parte, la masa obre- reparada, ofrece un a modo de resumen histórico de la pintura española. 
En otro lugar se detallan más las reformas en las que el señor Sotoma-
yor, siempre de acuerdo con el Patronato del Museo, ha trabajado con 
acierto grande. 
Hubo inundaciones 
en Sevilla y Málaga 
Daños en los naranjos de Valenci' 
En San Sebastián se desencade-
nó un fortísimo temporal de 
viento y lluvia 
MALAGA, 12.—Desde anoche llueve ince-
santemente. Debido a ello se hundió una 
casa de la calle de Muro de Santa Ana. 
No hubo desgracias. El río Guadalmediana 
lleva gran crecida, lo que ha causado gran 
alarma entre loe vecinos de los barrios 
de la Trinidad y Porchol. ¡se ha desbor-
dado el arroyo de las Cañas, que cubre 
la vía férrea. Por precaución el rápido 
de Granada y SeviUa retrasó su salida. 
El correo de Madrid llegó también con re-
INUNDACIONES EN SEVILLA 
SEVILLA, 12.—Se ha inundado la parte 
baja de la ciudad y los barrios extremos, 
a causa de la gran cantidad de agua que 
ha caído durante la noche y todo el día 
de ayer. El Guadalquivir ha experimen-
tado considerable aumento en el caudal de 
agua, hasta el extremo de haberse cerrado 
el puerto a la navegación. En la Torre del 
Oro ondea la bandera, que así lo indica. 
Los barcos surtos en nuestro muelle han 
tenido que reforzar las amarras y se han 
tomado precauciones para evitar que la 
corriente arrastra las mercancías del mue-
lle. En la vega de Triana y b-rriadas del 
Juncal y Prado de Santa Justa también 
ha habido inundaciones, 
LOS HABITANTES DE U"AS CHOZAS 
EN PELIGRO 
SEVILLA, 12.—El temporal ha castigado 
mucho las barriadas de Villalntas, Burón 
y Juncal. Los habitantes de las chozas 
de este último tuvieron que refugiarse en 
las casas del Patronato municipal. Algu-
nos sitios de la .ciudad se anegaron, así 
como variu casas de Triana. 
En la casa número 25 de la calle del 
Peral se hundió una habitación que se 
hallaba desalquilada, y también ocurrió 
lo propio en la calle d:> Pachecho, 18, en 
las mismas circunstancias. 
Hoy el temporal amainó y el río des-
cendió notablemente. 
VIOLENTO TEMPORAL EN SAN 
SEBASTIAN 
SAN SEBASTIAN, 12.—Eeina violento 
temporal de lluvia y viento huracanado. 
El mar presenta imponente aspecto. 
DAÑOS EN LOS NARANJOS 
VALENCIA, 12.—Parece que el princi-
pal daño de los últimos temporales lo 
han sufridó los términos de Rióla, Poli-
ñá, Corbera, Algemesí y Alcira. El ciclón 
arrancó de cuajo muchim! naranjos. Hubo 
cosechero, que. no quiso vender la naran-
ja hasta ver si subía más, y ahora se 
encuentra completamente arruinado. 
La primera convocatoria 
de la Academia General 
El «Diario Oficial» del ministerio de 
la Guerra, del domingo, convoca un con-
curso oposición para cubrir 250 plazas 
de alumnos en la Academia General Mi-
litar. Los exámenes darán comienzo el 
día 1 de junio de 1928, en Zaragoza. 
En el mismo periódico oficial se in-
sertan las condiciones y los programas. 
ra. Esta labor se ve recompensada al ob 
servar y comparar con un pasado no 
muy lejano el resurgimiento de la pa-
tria. 
Habla de la misión de Cristo en la 
tierra, y cómo siguiendo sus predicacio-
nes se borran odios y rencores para 
engrandecer a todo un pueblo. 
Aconseja a los obreros que no hagan 
caso a los alucinados que tratan de es-
tablecer aníogonismos y rivalidades en-
tre el trabajo y el capital, achacando a 
éste todo el mal. Existen leyes sociales 
que normalizan el trabajo, y ellas de-
ben servir de guía para el sosiego y la 
tranquilidad del mundo. 
El presidfente fué ovacionado al salir 
del salón. 
Acompañado de las autoridades se 
trasladó al palacio de los condes de 
Casa Montalvo, donde almorzó. 
Salida para Madrid 
Después fué el presidente a casa del 
señor Ganitllo, y a las ocho de la 
noche cenó con el alcalde, señor Mo-
yúa. Desde allí se dirigió a la esta-
ción. Acudieron a despedirle las autori-
dades y muchas personalidades. Al par-
tir el tren se oyeron grandes aplausos. 
Nota oficiosa 
NOTA DEL GOBIERNO SOBRE NO SE AOMIÍE LA RENUNCIA 
LOS CUESliK DEL 
No se han encontrado facilidades 
en las Comisiones 
E l ministro procederá a la reforma, 
para que el bachillerato tenga sim-
plicidad, práctica y claridad 
—o— 
Nota oficiosa.—tEoia. mañana ha des-
pachado el ministro de Instrucción pú-
blica con el jefe del Gobierno, dán-
dole cuanta, entre otros asuntos, de que 
no ha encontrado en las Comisiones de-
signadas para ello, facilidades para la 
e i p r e s i d í facilité * w ^ r r ^ ^ ^ j s 
s^uLníeVta- ^ |n&tura5 de Latín y 
S ¿íelMeitó quiere hacer c o B s t a r k ^ 
antes de partir su gratísima impresión1 femoraron los primeros les había en-
por el afecto popular, que "estima en! comendado, procurando as atender m-
mucho, recogido en sú breve estancia I dicaciones recogías em la Asamblea 
«, mti™ tf«tn ph m harrinrlR Re- Nacional, y demostrando el Gobierno en Bilbao, tanto en la barriada de Be 
goña como en el centro de la villa, es-
pecialmente en el teatro Arriaga, en la 
fábrica de don Federico Echevarría y 
en el Frontón Euskalduna. 
Pero, a fuer de sincero y obligado a 
cuidar la educación del pueblo, quisie-
ra hacer una advertencia relativa a la 
representación poo" excelentes artistas, 
y espléndidamente vestida y decorada-
de la magistral obra «Doña Francisqui-
ta», a la que he asistido en Arriaga, y 
en la que sólo he encontrado un lunar 
que señalar, que es la intervención epi-
sódica e innecesaria, y que en nada 
mejora la obra, de un sacerdote a quien 
se hace representar un papel grotesco. 
Los sacerdotes, como los militares, 
pueden salir a escena, aunque convie-
ne no prodigarlos, en representaciones 
formales y adecuadas al alto papel so-
cial que en la vida les corresponde; pe-
ro nunca servir de bufones, pues es no-
torio que con esto pueblo y juventud &e 
educan rnconvenientemente. 
No quiere con esta ocasión el presi-
dente recabar de las autoridades compe 
tentes una orden prohibitiva para ca-
sos semejantes, pues está seguro de que 
bastará para evitarlo el buen gusto y 
comprensión ciudadana de autores y 
Empresas, y en este caso de la del tea-
tro Arriaga, de Bilbao, que puede sen 
tirse orgulloea de enaltecer el buen arte 
lírico español con la formación de la 
compañía y demás elementos que ha sa-
bido presentar a la altura de una culta 
capital como Bilbao. 
No hay para qué decir que el presi-
dente de la Diputación y el alcalde rae 
han hablado largamente de los asuntos 
que a Bilbao interesan, que son de ver 
dadera importancia y que han de pro-
curar mi inffiediata gestión con los mi-
nisterios a que corresponden. 
Referente a otras manifestaciones, de-
bo decir que el ambiente de Bilbao es ca-
da día más apolítico, y demostrativo, por 
tanto, de que otras actividades y capa-
cidades han venido a sustituir a las 
doctrinarias y partidistas que dividían 
y apartaban a los ciudadanos, agotan 
do en luchas o habilidades falaces loe 
más claros talentos. 
El régimen está satisfecho de su obra, 
aunque sólo la considera iniciada. jEs 
tan poco tiempo cuatro añosl 
En mis pa'ahras de ostn mañana en 
los talleres de Echevarría he expresado 
en el lenguaje más comprensivo de que 
he podido disponer las bases y funda-
.mentos en que ha de cimentarse una 
su amplitud de criterio para la corree 
ción de su propia obra. 
El presidente, lamentando tal actitud 
en desacuerdo con el ejemplo que el 
Gobierno ha dado en éste y con rela-
ción a los otros proyectos discutidos en 
la Asamblea, ha autorizado al ministro 
de Instrucción pública para que sin más 
asesoramientos de carácter oficial, y 
sólo con los de su propia cultura y ex-
periencia y la de los valiosos elementos 
Oe que dispone en el Ministerio, proce-
da a la reforma de los cuestionarios, 
ie manera que quede satisfecha la opi-
nión, unánimemente manifestada, de 
pie la segunda enseñanza se caracteri-
ce por la simplicidad, práctica y cla-
ridad de los programas y textos. 
ALA DE 
E L G O B I E R N O R E S O L V E -
R A SIN P R E C I P I T A C I O N 
La lucha contra Obregón 
adquiere importancia 
En Potosí, Coahuila y Chihuahua es 
muy fuerte el movimiento 
—o— 
NUEVA YORK, 12—Según informado 
nes transmitidas particularmente de Mé-
jico a los diarios neoyorquinos, se in-
tensifica en dicha república la propa 
ganda contraria a la elección del gene-
ral Obregón para la presidencia. 
En los Estados de Potosí, Chihuahua 
y Coahuila, según los citados informes 
reviste caracteres rearmantes el movi-
miento antiobregonista, obligando a las 
autoridades a adoptar precauciones. 
La impresión de los corresponsales es 
de que la campaña e'ectoral será pró-




zado con menfe, 
an/'s. naranfiperz 
manzana y fresa. 
Vef/c/oso para 
rdñcs (/ddutos 
Nota oficiosa: «Con el fin de restable-
cer la completa exactitud en la forma 
y motivos que ha tenido la Diputación 
provincial de Santander para presentar 
su dimisión ante el gobernador civil, 
algo desfigurada en las consisas Infor-
maciones de Prensa, el Gobierno ha 
acordado dar publicidad al escrito en 
que esta dimisión se ha formulado, y 
que es el siguiente-
(Aquí se incluye en la nota el escri-
to que ya publicamos íntegro en nues-
tra edición del domingo.) 
Sólo resta añadir que, dada la im-
portancia del asunto, el Gobierno ha 
enviado a Santander persona tan de 
su confianza como el actual goberna-
dor civil de Córdoba y antiguo jefe de 
la secretaría auxiliar del presidente, se-
ñor Almagro, y que informado por éste 
y con el conocimiento que del asunto 
tiene por sí mismo el ministro de la 
Gobernación, se resolverá en definitiva 
y en breve plazo, lo quo sea proceden-
te, en la seguridad de que todos los ciu-
dadanos, y el primero de todos el mar-
qués de Valdecilla, que tan alta ejem-
plaridad revela en su conducta siem-
pre, y que tiene para el Gobierno la ad-
hesión derivada del reconocimiento de 
los servicios que no se ha recatado nun-
ca en proclamar, acatarán la resolución, 
Por el momento, la dimisión no ha 
A R N I L L A S Y M A T A L L A NA 
Fabrican constantes novedades en 
MEDALLAS 
OIADSZD. CaUe Toledo, 112 y 144. T." 15.324 
Asamblea de Juventudes 
Católicas en Oviedo 
OVIEDO, 12.—Ayer ee celebró la Asam 
blea diocesana de Juventudes Católicas. 
Asisten numerosos delegados de Aller, 
Mieres, La Felgoera, Zureda, Luanco, Gi-
jón (las tres Juventudes, Mariana, San 
Luís Gonzaga y Católica), la de Poo (Lla-
nes), Bobes, Sao Tirso, San Pedro de loe 
Arcos y Aviles. 
Se dió lectura a la memoria de la Fe-
deración, que fué aprobada entre grandes 
aplausos, así como las cuentas. 
El presidente de la Asamblea, señor Per 
lado, dió cuenta de la dimisión presenta-
da por la Directiva de la Federación. Se 
procedió a elegir la nueva, quedando cons-
tituida así: 
Presidente, don Carlos Perlado; vicepre-
sidente, don José María Fernández; se-
cretario, don José María Suárez; vicese 
cretario, don José Antonio Cabal; teso-
rero, don Angel Mojares; vicetesorcro, don 
Dámaso Rico; vocales: don Florentino Ca-
rreño y don Weldo I'crc.índe? Blanco. 
Hicieron uso de la palabra el presidente 
do la Juventud Católica de Gijón, señor 
Busto; el representante de la Academia de 
¡ San Luis Gonzaga, señor Isla, y los de 
ligioso, moral y cultural, sólido. Segun-
do: Un estado social económico, huma-
no, laborioso e Inteligente. Tercero: Un 
estado político y jurídico que garantice 
el derecho y la libertad común. 
A la propaganda de esta doctrina pue 
de contribuir muy eficazmente la Pren-
sa y prestará un gran servicio patrió-
tico.» 
Hay después en la nota un párrafo 
dedicado a la Prensa de Bilbao, y sierue 
luego diciendo: 
tAhora estaré en Madrid dos días y 
luego acompañaré al Rey en su viaie 
a Mérida, y como pienso estar en Ma-
drid los últimos días del mes, para la 
revisión de los presupuestos que han de 
habilitarse para el año próximo, dife-
riré mis vacaciones para enero o acaso 
para abril, pues las cuarenta y ocho ho-
ras de descanso que para mí ha repre-
sentado este viáje a Bilbao me han for-
talecido mucho. 
Lo que sí necesito es, indispensable-
mente, aislarme de todo despacho nue-
vo durante cuatro o cinco días, para 
hacerlo sólo con mis secretarios y dedi-
carme a poner en marcha todo lo que 
tengo atrasado. Esto lo haré los días del 
20 al 25. porque me desmoraliza saber 
que hay asuntos importantes detenidos 
Me parece que no es la primera nota 
oficiosa que doy en Bilbao; de todos 
modos bien merece la villa, tan acoge-
dora y tan propicia, dedicar en ella 
unos minutos a discurrir sobre los inte-
reses nacionales.» 
Llegada a la Corte 
Ayer mañana llegó a Madrid el pre-
sidente del Consejo con sus hijos Pi-
lar y Miguel, y los duques de Horna-
sido admitida, pues como ninguna que- :ias Juventudes de Póo (Llanes), Avüés, 
ja se ha formulado por nadie contra ¡Aller. Luanco, San Tirso, Zureda, Mieres, 
la honorabilidad que aparece inmacu-¡La Fel^iera, Bobes, San Pedro y de los 
lada de los diputados provinciales, ni I Arcos y otros. 
tampoco contra su ecuanimidad y celo, 
el Gobierno tiene el deber de defender 
la alta significación de la Corporación 
civil, tanto más cuanto que sus compo-
nentes, si son de modesto origen per-
sonal, han prestado, en cambio, desde 
el comienzo de su actuación, muy va-
liosos servicios, siendo constantemente 
combatidos por uno de los caciquismos 
más arraigados y audaces de la vigja 
política, tanto en lo relacionado con el 
ferrocarril Santander-Mediterráneo, co-
mo ahora con motivo de esta espléndi-
da obra con que el marqués de Valde-
cilla, en nueva muestra de su munifi-
cencia, ha dotado a su provincia natal. 
El asunto, por fortuna, no es de los 
que imponen precipitación para ser re-
Las conclusiones aprobadas fueron las 
siguientes: 
Declarar obligatorio para todas las Ju-
ventudes, al menos una vez por semana, 
la celebración de Círculos de Estudios; 
de los que mensualmente darán cuenta a 
la . Federación. La Federación publicará 
una vez al mes, en un diario local, una¡ 
sección titulada cMovimientos de Juven-j 
tudes Católicas», en la que se dará publî  
cidad a todas las notas enviadas por las. 
Juventudes; establecer una mayor rela-l 
ción entre las diversas Instituciones Ca-j 
tólico-Juveniles de la provincia, mediante 
la celebración de actos, de campañas y ve-
ladas en que colaboren elementos de las 
distintas Asociacones; recomendar un 
detenido examen en los Círculos de €stu-| 
dios de la Encíclica Rerum Novarum i 
y de la Pastoral que sobre Juventud Ca-I 
Itóli 
chuelos. Fué recibido por las autori-
F.5paña grande. Primero: Un estado re-' dades. 
uuiica publicó nuestro Prelado, y bases de suelto y por lo tanto el Gobernó pue. Accióní Cató]ica del Cardonal Prim;xdú. 
de meditar sobre él, todo lo que sealacordar ceiebrar anualmente en vista del 
preciso, para la garantía de su acier-
to, que es lo esencial.» 
L a gestión en Santander del gober-
nador de Córdoba 
Desde la estación del Norte se tras-
ladó el presidente ayer mañana al mi-
nisterio de la Guerra en el coche del 
ministro de la Gobernación, acompaña-
do por éste y el gobernador civil de 
Córdoba don Antonio Almagro. El ex 
jefe de la secretaría auxiliar informó 
al presidente de la misión que ha rea-
lizado en Santander, fruto de la cual 
fué la nota oficiosa que seguidamente 
redactó el marqués de Estella con des-
tino a la Prensa. 
A l efectuar sus c o m p r a s , 
ha^a referencia a los anun-
éxito y resultado obtenidos, el llamado Día 
de las Juventudes Católicas de Asturias; 
iniciar una intensa campaña antipornográ-
fica, denunciando a las autoridades las 
novelas, libros o folletos que se expendan 
en la vía pública, espectáculos que se ce-
lebren, actos o representaciones en que 
abiertamente se falte a la moral; nom-
brar presidente honorario de esta Federa-
ción al señor conde de Rodríguez Sampe-
dro. 
A partir del año próximo se emprende-
rá una intensa campaña de propaganda, 
para que todos los jóvenes de Asturias ha-
gan los ejercicios espiritualeB de retiro, 
y, especialmente, tandas para elementos 
directivos. 
Después se celebró un banquete, \R\ que 
asistieron un centenar de delegados, y se 
pronunciaron discursos. 
Se han enviado telegramas de adhesión 
ni Nuncio. Primado y Junta Central de Ac-
ción Católica. 
P a r a D o l o r 
a l P e c h o 
No se descuide. L a demora 
puede traer bronquitis y 
hasta pulmonía. Apliqúese 
el Linimento de Sloan. Por 
42 años ha probado ser el 
remedio más eficaz para 
dolores reumáticos, neurál-
gicos y musculares. Evita 
la incomodidad de parches o 
emplastos. No requiere fric-
ciones como los remedios 
anticuados. No mancha, y 
—tu efecto es instantáneo. 
l l N I M E N T 0 
S LOA N 
M a t a D o l o r e s 
C u i d e u s t e d 
porque es la base de 
SU 
V o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
D 
del 9r. Vicente 




V I U D A D E O U V E R 
Hofollecído lioy di» 13 del m n l e 
A la una de la madrugada 
R . I . P . 
Sus hijos, Antonio y Manuel; 
sobrino, Rafael Ariza y demás 
parientes 
PIDEN una oración 
por la difunta. 
La conducción del cadáver ten-
drá lugar mañana día 14, a las 
once, desde la casa mortuoria, 
Alcalá, 97, al cementerio de la 
Sacramental de San Justo. 
Martes 13 de dtoienibre de 1927 (4) E L D E B A T E 
MADU1D.—Año X V I I . — 
i CIU PORTIVO EUROPA VI 
ic bilbaíno empata con e! Deportivo Alavés. El Osasisna eli-
minado del campeonato después de un partido brillante. 




F O O T B A L L 
Resultados de los partidos de campeo-




*UNION DEPORTIVO RACING. 3 tantos 
(Quirós, Argüelles) 
Real Oviedo F. C o — 
(Zabala, Caramelero, penalty) 
MIERES. 12: ' 
;R.4CING CEUB 7 tantos. 
Stadmm Avilesino 3 _ 
* * * 
SAMA, 12.—Se aplazó el partido Ra-
cing-Fortuna, en señal de duelo por la 
reciente catástrofe minera.x 
* * * 
MALAGA, 12.—Se celebró el partido 
Málaga-Almería, pero por la lluvia se 
suspendió a los dos minutos de juego, 
cuando los dos bandos tenían cada uno 
un tanto. 
* * # 
CARCAGENTE, 12. 
*JUVENAL F. C 
Elche F. C 
El Elche cedió los puntos antes del par-
tido, que se celebró con carácter amis-




*Club Deportivo Alavés o tantos. 
Athletic Club, de Bilbao 0 — 
LAS ARENAS, 12: 
* AREN AS CLUB 5 tantos. 
Sestao Sport o — 
^ 'Sf 
BILBAO, 12: 
BARACALDO F. C 
*Acero F. C 
Cantabria 
TORRELA VBGA, 12:] 
RACING CLUB 3 tantos. 
*R. Sociedad Gimnástica l — 
Centro 
*R. MADRID F. C 6 tantos. 
(Unbe, 3; GuaJ, 3) 
Unión Sporting o 
Como so esperaba, el triunfo dea cam-
peón fué adquirido con toda la ampli-
tud necesaria ante un equipo que, si 
(•tras V9C?s puso más resistencia, ahora, 
en la cola del grupo, carece de toda la 
moral que se necesita para seguir lu-
chando con todas las desventajas po-
sibles.. Por eso no hemos de hacer re-
saltar, como para muchos lo fué, este 
«paseo» del Real Madrid en su campo, 
máxime que en el equipo derrotado hu-
bo un plante de jugadores que hizo res-
tar aún más fuerzas. Bastante hicieron 
loe reservas con no desanimarse a lo 
largo del aburrido encuentro. Vidal, a 
pesar del tanteo, fué el héroe del en-
cuentro, y en los vencedores Uribe, por 
su'tiro eepléndMo,y ürquizu,- en el 
despeije, son dignos de destacar. 
Equipos: 
fi. Madrid.—Martínez, Quesada—Urqui-
zu, Prats—L. Peña—Peña (J. M.), Mu-





Arbitro: señor Montero:. 
* * * 
* RACING CLUB 8 tantos 
C. D. Nacional 1 — 
Los racingistas jugaron este partido 
como quisieron. 
Arbitro: señor Navaz. Equipos 
R. C—Martínez II, Calvo—Castilla, Mo-
reno—^Reverter—Ateca, * Gonzalo—Marín 
— P̂alacios—* Valderrama—Navarro. 
C. D. JV.—Picorelli, Higinio—Lafuente, 
Mata—Lázaro—Campeón, Lorrio — Caba 
11er o—'Priscilo—Palacios—Sancho. 
Estos partidos se han jugado con ba 
Iones de la Casa Melilla, calle del Bar-
quillo, número 6 duplicado, Madrid. 
Extremadura 
PUEBLA DE LA CALZADA, 12. 
*CLUB PATRIA 6 tantos 
Sport Club Badajoz 0 — 
TERCERA DIVISION 
Cataluña 
BARCELONA, 12.—La tarde de hoy ha 
sido de sorpresas, pues en más de un 
campo han ocurrido las cosas de diver 
sa manera de como se esperaban o po-
día colegirse de los antecedentes. 
La derrota del Español aminora nota 
blemente la ventaja que llevaba a sus 
contrincantes, aunque sigue con dos 
puntos más que el Barcelona y el Eu 
ropa. 
La victoria del Barcelona sobre el 
Sabadell parece indicar que el equipo 
decano vuelve a seguir un camino as-
cendente que le pueda resarcir de las 
derrotas de la primera tanda, Igual que 
ocurrió el año pasado. En cuanto al Eu-
ropa, no hay que decir la alegría de 
sus socios, viéndole vencer al Español 
en su propio campo. Tampoco hay que 
ponderar la decepción de los españolis-
ías por esta derrota, .que viene subra-
yada por la débil victoria obtenida el 
domingo pasado sobre el Badalona. 
C. D. EUROPA 2 tantos. 
*R. C. D; Español 1 — 
El partido más importante de la tarde 
ha sido también el de mayor sorpresa. 
El campo estaba lleno, y los entusias-
mos europeístas eran secundados por 
bastantes barcelonistas. Arbitró Melcón, 
con resultado alterno en cuanto a la 
aceptación de sus fallos. 
Casas remató tres veces muy bien y 
consigue el primer tanto del Europa, 
quien ee crece y amenaza constante-
mente la puerta españolista. En cam-
bio, buenas arrancadas del Español no 
llegan a buen término, o por feliz in-
tervención de Florenza o por pasar al-
tos los balones. Comenzada la segunda 
parte, Cross llega a la puerta de Zamo-
ra, pero falla. Portas echa a comer un 
avance de Casas, y es tirado sin conse-
cuencias. 
Florenza se tira a los pies de Estrada 
y hace inútil una buena arrancada del 
Español. Sigue un dominio europeísta, 
y Casas remata yn pase de Cross y 
marca el segundo tanto. Zamora se de-
fiende bien ante un barullo. La delan-
tera del Europa no es feliz por exceso 
de codicia. Siete minutos antes de aca-
bar el partido, Estrada marca de un 
cabezazo el gol de honor para su equipo. 
No han ocurrido incidentes y los pro-
pietarios del campo han contemplado 
impasibles el dominio del Europa y la 
mala suerte de los suyos, que ha malo-
grado ocasiones magníficas. 
* * * 
F. C. BARCELONA 4 tantos 
*C. D. S. Sabadell 0 — 
*/* * 
*Badalona F. C 
Unión Sportiva, Sans....... 
* * * 
GRACIA F. C 











Extremo derecha, Adolfo. 
Con estos tres, el equipo del Athletic 
Club que se alineará el domingo pró-
ximo, será, según la Impresión del mo-
mento, el siguiente: 
Messeguer, Galdós—*01aso, Ordóñez 
—Tronchín—Pena, Adolfo—Cosme—He-
rrera—* Calatas—fOlaso. 
M a r t í n e z derrotado 
E l español, favorito 
(SERVICIO ESPECIAL DE EL DEBATE) 
FILADELFIA, 12. — El match de esta 
noche entre Martínez y Tendler ha des-
pertadb gran interés. 
Después de su neta victoria sobre Te-
rris a últimos de septiembre, el púgil 
español ha llegado a convencer ya a 
la mayoría de los aficionados norte 
americanos. Se recordará que en sus en 
cuentros contra Britton y Divoli ya 
lió como gran favorito. 
Esta vez sale más -favorecido todavía 
pues a su mérito reconocido se añade 
el hecho de que su contrincante .lac 
bastante tiempo que no pelea. 
El momio es aminorado por las clr 
cunstancias de que Tendler se exhibí 
entre sus "compoblanos. 
Combales preliminares 
NUEVA YORK, .12.—Comunican de Fi-
ladelfla que ha empezado la velada pu-
gilística en la que toma parte el es-
pañol Hilario Martínez. 
En el primer combate, Epeckels ven-
ció a Billy Leonard por puntos, después 
de diez asaltos. 
FILADELFIA, 12.—El segundo comba-
te de la noche se ha celebrado entre 
Gandón y Charley Miller. Este último 
fué puesto fuera de combate en él se-
gundo asalto. 
* * * 
FILADELFIA, 12.—El belga René 
Hacia el final es cuando luchan abier-
tamente. Martínez golpea con la derecha 
al cuerpo de su contrincante. 
Octavo asalto 
Reaparece la furia en los combatien-
tes. Los 'dos -han dirigido su puntería 
hacia el cuerpo. El norteamericano es 
más* tranquilo, mientras el español se 
mueve mucho. Este consigue un direc-
to a la cara, si bien flojo. Esto esti-
mula a Teñdler, que* exhibe entonces 
mayor combatividad. Al terminar el 
asalto, sangra Tendler por Ui nariz. 
El español peleó bien. 
Penú l t imo asalto 
Al levantarse, se ve mayor rapidez 
en Martípez; coloca varios golpes al 
cuerpo y a la cara de Tendler. Este no 
se amilana; demuestra ser un gran en-
cajador. Y al propio tiempo ataca. 
Ult imo asalto 
El español consigue dos derechazos 
seguidos a la mandíbula ' de Tendler. 
Este sigue con la misma combatividad 
y responde con energía. Tendler, con 
la izquierda golpea dos veces seguidas 
la cara de Martínez. 
Sigue una lucha reñida, de emoción. 
Final 
FILADELFIA, 12 (urgente).—Algunos 
esperaban una decisión favorable al 
norteamericano 
CÍNEMATOGRAFOS Y TEATROS 
— 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
—o— 
C i n e del Cal lao 
Continúa el grandioso éxito de «Ben-
Hur», la magna joya del arte mudo, única 
en el mundo que lía merecido el honor de 
ser vista por todos los Soberanoe y Prín-
cipes de la Iglesia de Europa. 
El domingo, en la sección de noche, ee-
tiuvieron sus majestades los reyes don Al-
fonso y doña Victoria, con sus hijos, el 
Príncipe de Asturias, el infante don Jai-
me y la infanta doña Beatriz, la infanta 
doña Isabel, don Fernando y don Alfonso, 
en el aristocrático CIIiEMA DEl. CAMBAD, 
asistiendo a la representación de «Ben-
Hur». 
Las reales personas salieron altamente 
complacidas, felicitando a la Empresa por 
la notabilísima presentación de «Ben-Hur», 
la película bendecida por S. S. el Papa, 
que en honor a la verdad sea dicho, ha 
sido presentada en Madrid con un lujo de 
detalles y con tan grandiosa orquesta, no 
igualado ni en París, Berlín ni Londres, 
donde, después de nueve meses, continúa 
proyectándose. 
Esta suntuosa y perfecta presentación 
es la causa por la cual «Ben-Sur», muy a 
dispuesto para hoy martes, a las seis y 
cuarto de la tarde, y a precios comentes, 
una segunda representación. 
El programa es el mismo: «El astrólogo 
fingido» y escenas de «El módico de su 
honra», «El mágico prodigioso» y «El prin^ 
cipo Constante». Por la noche, la bellísi-
ma comedia, de Ardavín, «Plores y Blanca 
riorB- . , • i. ^ i . -Mañana, tercer miércoles aristocrático y 
benéfico. Se representará, a las 6,30, «Feli-
pe 3>erblay». 
o • 
C I N E M A X m a ñ I / a . 
Ultimas proyecciones de 
QÜO VAD1S? 
Butaca, 0,60. — Preferencia, 0,40. 
-o-
pesar de la Empresa del Callao, no podrá 
El resultado se esperó i ser viS(-a por el público madrileño a pre-
con enorme expectación. Por fin, se da. ¡cios más reducidos 
El speacker surge en medio de un gran 
silencio: 
—¡Tendler winsl 
Tendler ha ganado. 
Gran parte del público ha creído que 
el triunfo debió corresponder al espa-
ñol. Uno de los jueces auxiliares opinó 
también así. 
La decisión ha sido recibida con una 
gran sorpresa, pues Martínez peleó bien 
y valientemente, no viéndose, en resu-
men, gran diferencia. 
Se ha protestado la decisión. 
Diener vence a Breitenstraeter 
ÑAUEN, 12.—Franz Diener, el campeón 
alemán de todas las categorías (gran 
peso), lía puesto fuera de combate en 
el cuarto asalto a su retador, el ex 
campeón Hans Breitenstraeter. El com-
bate, que se disputó en Leipzig, fué 
brillante. 
BIBUOaStAFIA 
es de ISO 
La «Revista Critica de Derecho Inmobi-
liario», publicación mensual con Suplemen-
Vos derrotó a Eddie Dempsey, por ptin-ltos semanales, necesaria a los Notarios, 
tos después de dl«z asa l té . . l ^ f S S & 1 , « ^ V 
Aragón 
*R. ZARAGOZA C. 




C. A. Osasuna 
CUARTA DIVISION 
Andulucía 
SEVILLA, 12.—Por el mal tiempo se 
suspendió el partido Sevilla-Betie. Se ju-
gará hoy. 
El partido Sevilla-Betis, suspendido 
SEVILLA, 12.—Esta tarde se suspen-
dió de nuevo el partido Sevilla-Betis. 
Estüvieron en el campo los represen-
tantes de ambos Clubs y el de la Fe-
deración. El Betis dijo que el terreno 
estaba bien para jugar, pero el Sevilla 
y la Federación se mostraron contra-
rios y por mayoría se suspendió el par-
tido indefinidamente. 
El delegado del Betis se personó en 
el campo acompañado de un notario 
y levantó acta del estado del terreno, 
así como de ciertas irregularidades que 
creyó ver sobre las líneas, que apenas 
estaban marcadas. 
Valencia 
VALENCIA, 12.—Por el mal tiempo se 
suspendió el partido Levante-Gimnás-
tico. 
Por la misma causa se suspendieron 
los partidos Saguntino-Sporting y Bur-
jasot-Castellón. 
« * » 
CARCAGENTE, 12. 
ELCHE F. C 1 tanto. 
*Juvenal F. C 0 — 
BADAJOZ, 12. * * * 
SPORTING, de Badajoz-Racing, de 
Almendralejo 4—2 
*• * * 
CADIZ, 12. 
C. CELTA, de Vigo-Español F. C. . . &-0 
E l partido Athletic-Madrid 
El Athletic Club pone en conocimiento 
de los aficionados que para evitar las 
aglomeraciones de público a que da lu-
gar el encuentro entre atléticos y ma-
drileños, la venta de billetes se hará 
en los días y horas que a continuación 
se expresan: 
Jueves, viernes y sábados, de siete a 
nueve de la tarde. Domingo,- de diez a 
doce. En la Plaza del Rey, 9. El do-
mingo por la alarde, desde las dos en 
las taquillas del Stádium. 
Los jugadores asturianos al ^ Athletic 
Es un hecho la inscripción de varios 
jugadores del Sporting Club, de Gijón 
al Athletic Club. Son los siguientes: 
Medio centro, Tronchín. 
Medio izquierda, Pena. 
Va a empezar el combate 
FILADELFIA, 12 (urgente).—Han su-
bido a la palestra Martínez y Tedler. 
Se respira una gran expectación. 
Peso de los combatientes 
FILADELFIA, 12.—La balanza ha arro-
jado los siguientes pesos del español 
y del norteamericado i 
Hilario Martínez, 145 libras. 
Primer asalto 
FILADELFIA, 12.—Martínez ha salido 
de su asiento como una flecha y co-
mienza a boxear espléndidamente. Lan-
za una buena derecha a la cara y du-
plica el golpe hacia el cuerpo. 
Tendler contesta con uñ swing de iz-
quierda al cuerpo de Hilario Martínez. 
El combate lo lleva el español a una 
velocidad formidable y en una lucha 
abierta logra poner grogy a Tendler, 
gracias a unos repetidos puñetazos al 
estómago. 
Segundo asalto 
En el segundo asalto cambia algo la 
fisonomía de la apertura, pues Tendler 
lleva la iniciativa. El norteamericano 
coloca varios zurdazos hacia el estóma-
go de Martínez. 3 
La lucha es dura en los •últimos se-
gundos. En furioso infighting les sor-
prende el gong. El español consiguió 
el último golpe, si bien de poco efecto, 
al cuerpo. 
Tercer asalto 
Los dos púgiles se atacan bravamen-
te. Martínez demuestra una notable for-
taleza, sobre todo en los últimos momen-
tos del «round». 
Cuarto asalto 
La lucha ygue emocionante. Ambos 
se pegan, especialmehnte al cuerpo. A 
estas alturas flaquean algo los puños 
del español. 
El estómago del norteamericano diría-
se que está a prueba de bomba. 
Aunque con más flojedad, se cam-
bian algunas pegadas. 
Quinto asalto 
En el quinto round Martínez lleva la 
ofensiva y coloca con la derecha un 
golpe a la mandíbula, Tendler respon-
de con la izquierda. Martínez vuelve 
a atacar y da un buen puñetazo tam-
bién a la mandíbula, esta vez de más 
efecto. 
Hasta aquí la opinión se inclina por 
una ligera ventaja de Tendler. 
Sexto asalto 
Con la ventaja, aunque insignificante, 
de los otros asaltos, Tendler asegura 
la ofensiva y lleva al español hacia las 
cuerdas con varios golpes al cuerpo y 
a la cabeza, ya con la derecha, ya con 
la izquierda. Materialmente se ve que 
emplea todos los recursos ip'ugilísticos 
para salir airoso. 
Séptimo asalto 
Ninguno se lanza con la rapidez de 
los otros rounds. Menudea el cuerpo 
a cuerpo, separándose sin pegar apenas. 
ra los que aspiren a preparar eficazmente 
las oposiciones de ingreso en dichos Cuer-
pos, fia editado un interesante libro del 
Magistrado del Tribunal Supremo don An-
tonio María de Mena, «El Estatuto Muni-
cipal y la actuación de los Tribunales de 
lo Coutencioso-Administrativo», en el que 
se examinan los recursos que el Estatuto 
y sus Keglamenbos crean, regulan y some-
ten al conocimiento de los Tribunales de 
lo Contencioso-Administrativo, y ee con-
tienen modelos de toda clase de escritos 
y demandas, con las fórmulas usuales en 
la práctica del foro, para que los ciuda-
danos que no sean letrados conozcan la 
manera de ejercitar sus dereefios y pue-
dan defenderse a sí propios. Precio, 5 pe-
setas. Los pedidos a Manuel Escolano, 
Apartado 419, Madrid, remitiendo 5,35 pe-
setas por giro postal, libranza o sellos de 
franqueo, si se quieren certificados. 
«Ben-Hur», sin más adjetivos, es la obra 
Cumbre del Cinematógrafo. 
F O N T A L B A 
El próximo viernes se suspenderá la fun 
ción de noefie para los ensayo» de efectos 
de luz de la comedia de magia «I»a noche 
iluminada», dsl glorioso Benavente. De la 
expectación por su estreno, que dada su 
índole especial, será en función de tarde, 
es buena prueba el que se hallen vendi-
dos ya todos los palcos plateas y gran 
parte de entresuelps y butacas. 
o 
C I N E I D E A L 
Y C I M E M A B I L B A O 
Hoy, estreno de «Afán do madre», come-
dia dramática, interpretada admirablemen-
te por Luisa Dresser. Completará el pro-
grama el famoso Mac Lean en «¿Ivones 
a mi?». 
_ o • 
T e a t r o C a l d e r ó n 
A petición de numerosísimas personas 
que no pudieron asistir al fiomeuaje a Cal-
derón de la Barea, celebrado en este tea-
tro el pasado día 9, y para que tan gran-
dioso espectáculo pueda ser presenciado 
por toda clase de público, la Empresa ha 
«Erase una vez un Principe» con «A 30 
toajo cero», forman el nuevo programa de 
esta concurridísima sala. Por tratarse de 
una superproducción gigante, marca Fox, 
con artistas como Virginia Valli y Geor-
ge O'Brien, «Erase una vez un Principe» 
no necesita elogios. Digno complemento de 
esa gran producción es la de «A 30 bajo 
cero», admirablemente presentada. 
Millones de se- . " 
ñoras conocen ^/V^:';': 
ya la con ve- : 
niencia y las l i i e s S I i r 
altas cualidades hiéienicas 
de Kotex. Es seguro, super-
absorbente, suave - Supri-
me el lavado .-Fácil de tirar. 
Unadoc. tamaño cote. Pfs, 4.80 
* » » super. » 6.50 
(timbres aparte) 
K O t m X 
MtTESLES D E j L T T J O 
VE3TTAS AXi CONTADO O N G E 
CIM US1ED EL IMPi OUEflEK ÜP 
y también las molestias que le pro-
porciona el arreglo de su casa. Cuen-
te usted los minutos que se invierten 
cada día en quitar y poner las alfom-
bras, en sacudirlas, sin verlas nunca 
libres de polvo; en la limpieza del 
entarimado o del baldosín. Multipli-
que usted esta cifra por los años que 
lleva haciendo tal operación, y con-
sidere lo enorme de la cantidad que 
resulta, que representa un tiempo 
perdido. 
Vea usted, en cambio, el tiempo 
que se gasta en la limpieza de una 
casa pavimentada con LINOLEUM 
NACIONAL, y quedará sorprendida 
ante la facilidad con que se limpia, 
pues basta pasarle un paño para que 
esté siempre nuevo. El LINOLEUM 
NACIONAL puede encerarse y sacar 
el brillo con suma facilidad. En este 
pavimento, que forma una sola pieza, 
no puede acumularse él polvo, y co-
munica a la casa una sensación de 
frescura y bienestar, haciendo la ha-
bitación verdaderamente confortable. 
El interesante folleto «La Belleza 
y la Comodidad de su Hogar» infor-
mará a usted ampliamente de ésta y 
de otras muchas ventajas que justi-
fican la preferencia concedida al LI -
NOLEUM NACIONAL sobre cual-
quier otro pavimento. 
U I j O L E T J M NACIOKAI., S . A. 
Apartado 979.—Madrid. 
Sírvanse enviarme gratis el folleto 





FOiíTALBA (Pi y Margall, 6) .—Marga-
rita Xirgu.—A las 6,30 y 10,30. La mari-
posa que voló sobre el mar (butaca, cua-
tro pesetas). 
COMEDIA (Príncipe, li). —10,15 Cala-
mar (popular, treó pesetas butaca). 
CALiDEROH (Atocha, 12).—(Compañía La-
drón de Guevara-Rivelles).—A las 6,15, El 
astrólogo fingido. Escenas de El médico de 
su honra. El mágico prodigioso y El prín-
cipe Constante. Repetición de la función 
homenaje a don Pedro Calderón de la 
Barca, a precios corrientes.—A las 10,15, 
Plores y Blanca Flor. 
APODO (Alcalá, 49).—A las 6,30, Las 
alondras.—A las 10.30, El sobre verde y La 
Yankee. El jueves próximo, a las 6,30, es-
treno en este teatro de La del soto d&l Pa-
rral. Se despacha en contaduría. 
REIHA VICTORIA (Carrera San Jeró-
nimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas.—A las 
6, Tambor y Cascabel (el éxito del año).— 
A las 10,15, Tambor y Cascabel. 
DARA (Corredera Baja, 17).—6,15, 125 ki-
lómetros.—10,30, j Mal año de lobos l 
I2ÍPA2ÍTA 1SABED (Barquillo. 14).—6,30, 
Suéltate el pelo, Rosario—10,30, Me casó 
mi madre. 
ADKAZAB (Alcalá, 22).—6,30 y 10,30. 
¡Escápate conmigo! 
PÜEKrCARRAD (Puencarral, 143).—5,15, 
Santa Isabel de Ceres.—10,30, El filón. 
COiflICO (Mariana Pineda. 10).—6,30 y 
10.30. Los lagarterano*. 
DATIHA (Plaza de la Cebada. 1).—Com-
pañía Eugenio Casáis.—A las 6,30, La del 
soto del Parral, por Emilio Sagi-Barba.—A 
las 10,30, La del soto del Parral, por 
Lledó. 
liOVEDADES (Toledo, 83).—6,15, Los mi-
seraHes.—10,15, La venganza del ajusti-
ciado y Varietés. 
CIRCO DE PR1CE (Plaza del Rey, 8 ) . — 
A las 10,15, formidable éxito del derviche 
«Aziz». Lo más sensacional y extraordina-
rio. Por primera vez en Europa. 
PRO2fTON JAl-ADAl (Alfonso XT, 6).— 
4, a pala: Izaguirre y Elorrio contra Ra-
diola y Begoñés I I I ; a remonte: Irigoyen 
y Ugarte contra Ostolaza, Ucín y Bero-
legui. 
PALACIO DE DA MUSICA (Pi y Mar-
gall, 13).—A las 6 y 10,15. Noticiario Fox. 
A 30 bajo cero. Erase una vez un Príncipe. 
CINE DED CAIiDAO (Plaza del Callao). 
6.—10. Novedades internacionales. Oro del 
Oeste (cómica). Ben-Hur, por Ramón No-
varro. El mayor espectáculo del mundo y 
de los tiempes. Exito magno. 
READ CINEMA (Plaza de Isabel II).— 
A las 6.—A las 10. Reportaje gráfico. La 
cloncellita del Palace. Venganza gitana (es-
tupenda superproducción de Artistas Uni-
dos). ^ 
PRINCIPE ALFONSO (Genova, 20).— 
A las 6.—A las 10. Reportaje gráfico. La 
doncellita del Palace. Venganza gitana 
(laaonífica superproducción de Artistas 
Unidos). 
MONUMEWTAD CINEMA (Atocha, 91). 
A las 5.30.—A las 10. Revista Pathé. La 
muchacha del día. En busca de la fama. 
Casanova, el galante aventurero (estupen-
da película en tecnicolor). 
C I N E M A . GOYA (Goya, 24).—Tarde, 6; 
noche, 10,15. A 30 bajo cero (Charles Jo-
nes). Revista internacional. ¡Exito!: Era-
se una vez un Príncipe (George O'Brien). 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124; te-
léfono 30.796).—6 tarde y 10,15 noche. ¿Leo-
nes a mí? (Douglas Mac Lean). ¡Buenos 
compinches! (cómica). Estreno: El afán 
de una madre (Luisa Dresser y Jason Ro-
bar sd). 
CIETE IDEAL (Doctor Cortezo, 2).—5 y 
10 (gran gala). ¡Buenos compinches! (co-
media Cristié). ¡Leones a mí! (por Dou-
glas Mac Lean). Estreno: El afán de una 
madre (creación de Luisa Dresser). 
CINEMA ARGÜELLES (Marqués de Ur-
qnijo. 11 y 13) .-5.30 y 10. El estudiante 
novato (pof Harold). Estudiantes y mo-
distillas (por Elisa Ruiz Romero y Juan 
•de Orduña). 
PRINCESA (Tamayo, 4; teléfono 34.350). 
A las 6 y 10,15. Ballet ruso y Trípoli (las 
dos grandes superproducciones). 
* * * 
(El anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
iciones y concursos 
NOTARIAS DE ALBACETE 
ALBACETE, 12.—En los ojercicios de 
las oposiciones a Notarías varificados hoy 
aprobó don Ignacio Martín de los Ríoe. 
Un auto sin frenos arrolla 
a dos hermanos 
Ayer se reprodujo el incendio de 
Barbieri. Un muchacho y su padr-» 
son atropellados por un tranvía] 
Al automóvil del servicio ipúblico nü 
mero 16.346, que conducía Ildefonso Rq! 
driguez Sánchez, se le rompieron ayer 
tarde loe frenos en la calle de Lava 
piés, y se deslizó rápidamente por ü 
cuesta abajo. En su carrera arrolló 
dos muchachos, que resultaron grava, 
mente heridos. 
En el automóvil viajaba don Emilio 
Castellanos Fernández, que, a conse-
cuencia de la rotura de cristales, sufrJ 
una herida incisa en la región temporal 
izquierda. 
Los heridos fueron trasladados a ia 
Clínica del Pilar, donde se les practicó 
la primera cura. 
Los muchachos heridos son hermanos 
y viven en la calle de Zurita, núme-
ro 50. El mayor, de doce años, se liania 
José Luis Jiménez González, y resultó 
con una herida en la región occipital. 
Su hermano Carlos, de seis años, eui 
frió una herida contusa con gran he-
matoma en el parietal izquierdo y con-
tusiones en el brazo del mismo lado. 
S O B R E UN R O B O D E OBJETOS 
S A G R A D O S 
Hoy podemos ampliar detalles sobra 
la detención del autor del robo de obje-
tos sagrados en el Colegio de Maravi-
Has, suceso del que dimos cuenta en 
nuestro número del domingo. 
El día 7 de los corrientes fueron sus-
traídos del referido Colegio un cáliz de 
oro y piedras, valorado en 5.500 pesetas, 
más una patena del mismo metal. 
La falta de dichos objetos coincidió 
con la desaparición del fámulo de di-
cho convento, llamado Javier García 
Montejano, del que se ignoraba el do-
micilio y del que únicamente se sabia; 
que vivía por el distrito de la Inclusâ  
Denunciado el hecho, el comisario je-
fe de este distrito, don Leovigüdo Be-
léndez, organizó el servicio, y encomen-
dó la captura del delincuente al comí, 
sario don José Tartajo, auxiliado por 
los agentes don Lucio Abad y don Hi-
ginio Gómez. 
Realizadas algunas gestiones, logra-
ron averiguar que el citado sujeto vivía . 
en calidad de huésped en la calle de 
Rodas, número 9; pero de allí había 
desaparecido sin dejar ningún rastro. 
Continuaron las pesquisas, y en la no-
che del viernes al sábado detuvieron en 
la calle de Cabestreros a un individuo 
cuyas señas coincidían con las de Gar-
cía Montejano. 
Conducido a la Comisaría, acabó por 
confesarse autor del robo. Añadió que 
el cáliz lo había vendido en la Ribera 
de Curtidores en la cantidad de 25 pe-
setas a un trapero, al que no conocía, 
y cuyas señas facilitó. 
El sábado por la mañana se consi-
guió detener en la plaza de Nicolás 
Salmerón al comprador del cáliz, lla-
mado Pablo Jiménez, quien empezó por 
negar la adquisición del mismo. Por 
fin, confesó que le guardaba desarmado 
en su casa, carretera de Toledo, núme-
ro 20. 
La patena y una hoja accesoria del 
pie del cáliz habían sido vendidas en 
cincuenta céntimos, en una tienda de 
compra-venta de hierros viejos de la 
Ribera de Curtidores, número 35, pro-
piedad de Carmen Sierra Recio. 
Todo lo recuperado fué puesto a dis-
posición del Juzgado de guardia, con los 
detenidos García Montejano y el tra-
pero Rodríguez Acosta. 
P A D R E E K U O ARROLLADOS 
En la noche del domingo un tranvía 
del disco 22 atrepelló en la ronda de 
Atocha a Juan Ramón Quesada Ruiz. de 
cincuenta y cinco años, y a su hijo. 
Francisco Quesada Campos, de di'ez y 
ocho, que viven en la calle de Saiüa 
Polonia, número 10. 
El padre resultó con lesiones pronós-
tico reservado, y el hijo, he¡ridas y ma-
gullamientos de carácter gravísimo. 
Después de curado en la Casa de So-
corro, Francisco ingresó en el Hospital 
Provincial. 
SE R E P R O D U C E E L FUEGO 
E N B A R B I E R I 
Ayer mañana, una de las vigas de lo 
que fué teatro de Barbieri, que había 
quedado algo encendida por uno de sus 
extremos, volvió a reproducir el i¡ncen" 
dio. El Servicio de Incendios, que acu-
dió rápidamente, lo sofocó con prontitud. 
Extinguido totalmente el fuego, se pro-
cedió al desescombro de los cuartos de 
los artistas para ver lo que se había sal-
vado. Los agentes seño.res Salazar, "Va' 
reía y Figueroa levantaron acta de los 
objetos recuperados, que se entregaron 
a eus propietarios. 
Ha perdido todo su vestuario una ar-
tista y parte del mismo las restantes. 
De la orquesta quedó destruido única-
mente el «jazz-band». 
En cuanto a las causas del siniestro, 
parece comprobado que se produjo po 
haber prendido en la madera del p̂ 0 
una colilla. Como por debajo del piso 
pasan los cables de la luz, es posible 
al formarse un cortacircuito el fuego se 
propagase con rapidez. 
L I S T A D E L A L O T E R I A 
- E E -
E L S O R T E O D E A Y E R 
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Premiados con 400 ptas. 
DECENA 
17 58 71 79 84 
CENTENA 





















284 30S 365 368 374 381 
547 574 576 655 661 710 
835 840 860 900 918 924 
M I L 
039 044 047 053 060 110 
147 148 150 167 181 182 
237 239 255 288 294 307 
455 459 483 501 507 510 
548 553 554 608 610 628 
668 693 725 726 732 747 
Soz 809 813 846 847 866 
925 968 
DOS M I L 
051 124 144 190 195 214 
248 259 292 321 495 507 




" 2 134 
185 212 
308 424 
SU 5 4 5 
630 0 4 9 






042 O46 084 120 203 255 
333 347 387 421 439 458 
626 680 686 693 728 740 
813 845 854 858 948 959 
CUATRO MIL 
































141 157 221 230 
494 503 582 627 
704 721 729 806 
845 952 957 966 
CINCO M I L 
032 075 094 176 
282 296 371 378 
509 519 528 604 
670 677 690 692 
804 838 840 869 
969 979 981 984 
SEIS M I L 
047 065 074 114 
248 301 361 365 
446 447 462 466 
571 611 613 641^ 
753 874 908 921 
989 991 
SIETE M I L 
117 133 147 170 
3i4 318 376 388 
496 499 501 55i 
722 769 791 804 
980 982 983 
OCHO M I L 
164 207 228 239 
346 358 407 418 
535 631 719 756 
940 
NUEVE M I L 
117 140 152 162 
330 344 358 371 








































































807 809 845 929 939 956 973 
DIEZ M I L 
073 090 136 193 203 
444 456 470 482 488 
704 753 769 772 809 
935 
ONCE M I L 
070 112 148 172 197 
3427 357 359 417 444 
56i 57'8 589 611 642 
712 736 742 762 806 
906 973 > 
DOCE M I L 
017 024 072 076 089 
339 346 359 402 409 
500 523 613 693 702 
865 890 894 
TRECE M I L 
032 047 052 079 153 
280 293 308 373 395 
53i 533 547 548 549 

















OI ¡443 500 
7Oj[690 724 
CATORCE M I L 
104 110 212 242 413 
520 524 578 582 647 
680 688 692 697 715 
840 875 892 898 940 
QUINCE M I L 
084 094 095 129 166 184 ¿9.1 
271 278 288 324 335 
515 566 575 584 597 





















899 917 948 969 
D I E Z Y SEIS M I L 
107 150 178 190 205 211 223 257 
281 304 340 476 522 533 558 5̂ 3 
584 628 664 701 704 732 753 780 
830 850 864 896 906 938 977 
DIEZ Y SIETE M I L 
026 041 050 077 134 145 169 17S 
184 195 199 234 257 269 276 2SG 
335 361 427 445 450 466 487 5<58 
533 572 676 681 685 710 724 737 
752 759 811 848 864 894 907 933 
947 963, 
DIEZ Y OCHO M I L 
033 038 067 074 086 092 n 5 
317 334 348 351 363 385 400 
434 463 476 493 525 544 637 





JAVIER ALCAIDE Y CIA., S. X.. T.0 54.394 
Peligros, 11 y 13, Madrid 
DIEZ Y NUEVE M I L 
092 112 114 142 177 229 264 277 282 
291 311 350*351 395 445 457 466 473 
403 525 581 582 591 600 611 655 C73 
681 706 722 7,(1 752 757 8-to 888 899 
toe, 045 o(>i ohs 068 c^S 9^6 HQT gus 
VEINTE M I L 
006 067 074 167 183 200 210 246 273 
303 365 39i 433 481 487 495 546 563 
564 566 584 587 607 609 610 611 624 
633 636 660 684 688 720 780 831 864 
922 942 961 990 
VEINTIUN M I L 
001 031 076 089 100 142 160 173 251 
277 292 317 363 372 388 442 483 543 
546 550 553 600 614 651 672 705 706 
735 788 793 834 890 919 927 931 991 
993 
VEINTIDOS M I L 
011 029 037 038 043 062 105 143 184 
209 234 293 299 305 339 357 362 419 
436 437 448 450 491 510 582 585 612 
624 634 655 682 685 720 724 829 830 
831 862 888 890 949 955 959 
VEINTITRES M I L 
031 038 064 067 098 102 104 121 129 
I53 154 168 203 234 260 297 302 310 
329 357 364 369 388 402 406 415 4 i i 
440 458 47i 549 571 593 616 657 694 
713 7l6 75o 751 753 785 786 825 859 
871 88i 896 919 926 956 967 968 984 
997 
VEINTICUATRO M I L 
049 075 090 l i o 133 164 176 248 33^ 
366 381 383 403 449 463 46'8 474 484 
485 504 550 565 585 609 644 671 672 
701 710 718 745 752 792 793 818 820 
826 829 843 865 0^4 062 982 
VEINTICINCO M I L 




























426 457 537 582 589 
697 706 725 726 760 
841 861 872 893 900 
975 984 986 
VEINTISEIS M I L 
041 058 088 099 125 
318 332 341 356 399 
498 499 555 563 564 
722 737 764 765 801 
936 937 946 999 
VEINTISIETE M I L 
101 180 182 188 198 
274 334 339 349 373 
519 531 564 597 b09 
668 728 732 738 763 
909 928 966 985 
VEINTIOCHO M I L 
069 083 202 238 261 
349 389 411 507 524 
683 718 786 805 831 
946 949 974 
VEINTINUEVE M I L 
026 033 086 093 101 
321 283 307 332 343 
421 425 433 499 557 
681 707 747 756 830 
936 945 948 956 957 
TREINTA M I L 
097 135 195 204 239 
326 391 433 436 45» 
540 542 570- 665 686 
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E L D E B A T E MAülUÜ.—Año .744 
N A D 
Casa real 
• su majestad despachó ayer ma-
. a el presidenie d-ei Consejo. 
^ " e i Monarca marchó después al Mu-
"T del Prado a inaugurar la galería 
tral y una nueva sala de Goya. 
1927, reinando Alfonso X I I I , terminada nos paralelos, planteando la ecuación 
la renovación, se dedicó esta galer ía 
a la pintura española». Otras estatuas, 
las mesas regaladas a Feüpe I I y a don 
Juan de Austria por el Papa San Pío V 
con motivo de la victoria de Lepanto, 
un enorme jar rón de Sevres, donado por 
_En el Palacio estuvieron e viceal- Isabei ti, y dos de pórfido, sobre cohím 
arante Carranza y el agregado naval nas ae jaspe) coinpletan la (>rnameI1. 
tación. La obra fué dirigida por el se-
ñor Muguruza 
En el vestíbulo se han colocado los 
primitivos, serie m á s valiosa que nume-
rosa, en la que destacan el retablo de 
San Miguel, de Arguis, la pintura más 
antigua de la ga le r ía ; el Sanio Domin-
go de Silos, de Bermejo; el San Mi. 
guel procedente de Zafra y la admi 
rabie coleceión de Pedro Berruguete. 
Ya en la galer ía ocupan gran parte 
del 
italiano. 
' ^ ^ j ^ c i e r o n sus respetos a sus ma-' 
«tades los gentileshombres señores Cer-
' {La , Guilian'y Suancer. 
__La Soberana recibió en audiencia 
• general Goded y señora, doctor Co-
dinaV marquesa de Valdesevilla. 
—El domingo fué la fiesta onomástl-
M de su alteza la infanta doña Eulalia,. 
—Ayer, cumpleaños de su alteza la 
infanta doña María Cristina, la Corte 
vistió de gala. En el salón de Tapices se  prÍ!mer t j pintores del 
^ e b r ó la tradicional misa de ofrenda, gl0 de deflcien e representaci^^ en 
a]a que asistió toda la rea familia y el Museo> Sin embargo^os cuadr0^ ^ 
alto persona palatmo. Su alteza ofren-|los Juanes ' Coello 
Añ 17 monedas, por ser diez y seis los Lnrtantp(, n;e „ ' v r ^yjcllu ^ ^ 
/.nmnHn portantes. Dos grandes lienzos, un Pe 
años qne cumplid. I,eda un Mayb Separan a los italia 
su d^c^ RnT.v.,.m \ ú e í a V I I : a la derecna, Rivalta, Zurba-
de Snl Presentó á a su maiest.d las rán ' Herrera €l viej0. c * ™ - " ? * ^ _Hoy presénta la a_ su majestad las izqui.erdat la 6or.prendcnte selección de 
cartas credenciales el nuevo ministro 
plenipotenciario de El Salvador. 
—Los Soberanos, cóíi sus augustos hi-
jos, almorzaron y pasaron el día en el 
real sitio de "La Zarzuela». 
E l Rey y e! Gob ie rno 
en el Museo ciei P rado 
La galería central y nueva sala de 
Coya del Museo del Prado fueron inau-
guradas ayer. El Rey, el presidente del 
Consejo, los ministros de Instrucción 
v de Gracia y Justicia, y las demás 
personalidades visitaron detenidamen-
te las nuevas instalaciones. 
Don Alfonso se detuvo ante vanos 
cuadros y contó la historia de algu-
nos o hechos relacionados con los 'mis-
mos. Ante el retrato del general ür ru-
tia, debido al pincel de Goya, dijo que 
Je había causado siempre extrañcza que 
aparece el general con una condecora-
ción rusa y no c ivi l , sino mili tar . Por 
antecedentes que obran en el ministe-
rio de la Guerra ha averiguado el Rey 
el origen de tal condecoración. El ge-
neral Urrutia fué a Rusia para estudiar 
fortificaciones; pero resultó maestro de 
los moscovitas y les construyó las for-
tificaciones de Vilna y Kovno. 
Refirió también cómo el cuadro de 
Santa Isabel de Hungr ía , de Muril lo, 
que realmente puede decirse que perte-
nece al Hospital de la Caridad de Se-
villa, se encuentra en el Museo. Se lo 
llevaron los franceses durante la gue-
rra de la Independencia. Bastantes años 
después se logró la restitución y los 
franceses lo remitieron a Sevilla. Mas 
por un accidente ferroviario o de otra 
clase, y algün otro percance, el cuadro 
quedó detenido en Madrid y... todavía 
está en suspenso el viaje. Los sevilla-
nos lo han reclamado varias veces, sin 
resultado, y en cuanto a razón—dijo 
don Alfonso—les sobra. En el Hospital 
sevillano está vacío el lugar destinado 
al cuadro y hay una inscripción en 
que se hace constar que el lienzo dé 
Murillo es retenido en el Museo madri-
leño. 
El director y subdirector del Museo, 
señores Alvarez de Sotomayor y Sán-
chez'Cantón; el duque de Alba, presi-
flente del Patronato del Museo, y otros 
miembros del mismo, recibieron mu-
chas y calurosas felicitaciones por la 
importante reforma, que fué comenta-
ba por todos con muchos elogios. 
Asistieron al acto el director general 
;íe Bellas Artes, los embajadores de la 
Argentina, Portugal, Inglaterra, Bélgica 
y Francia; ministros del Uruguay, Chi-
le, Méjico, Polonia, Suiza y otros; el 
secretario del Museo, señor Berroqui; 
el rector de la Universidad, alcalde de 
Madrid, gobernador civi l , presidente de 
la Diputación; señores Santa María, 
Moreno Carbonero, Anasagasti, Benlliu-
'e. Tormo, Marinas, P l á ; rector del 
Coíegio de Bolonia, señor Carrasco; 
francés. Cueva, Benedito, Bellido, Cier-
va, Martíne de la Riva, Ovejero, Ra-
mírez de Montesinos; conde de Xanen, 
capitán general, gobernador militar, 
jtoque de Pinohermoso, marqueses ' de 
Bendafia, Torres de Mendoza y Valde-
Jgl^sias; condes de P^fia Ramiro y Po-
stines, el director de La Petite Gironde 
^1 su señora y otras .muchas personas. 
El Rey acompañado del duque de 
Miranda. 
Las reformas de l Museo 
Rivera, preparan al visitante para que 
al llegar al centro entre en la sala de 
Velázquez. Frente a' ésta, figuran los 
cuadros de los velazqueñoa Carreño y 
Mazo. 
En la segunda mitad de la galería 
. puede admirarse la pintura de Murillo 
y la de la escuela madri leña. Después 
de Claudio Coello, un espacio libre in-
dica el lapso de un siglo, durante el 
cual nuestra pintura apenas produjo 
nada notable; 1 aun de lo interesante 
sólo posee el Museo contados ejemplos, 
que desentonarían del maravilloso con-
junto. Acaba la galería con cuadros de 
Goya, -que llenan también la rotonda 
contigua, cuyo testero de honor ocu-
pa La familia de CarWs IV, que en 
cierto modo preside la instalación. Esta 
rotonda, dedicada tiempo atrás a Mu-
ri l lo y úl t imamente a Goya, ha sido 
descargada de algunos cuadros y modi-
ficada la colocación de los que quedan 
en ella, alguno de los cuales mejora 
mucho en su nueva situación. 
M e m o r i a de l a Junta 
fundamental y los resultados a que con-
duce cuando es posible resolverla. 
El conferenciante fué muy aplaudido 
y felicitado. 
Asistieron, entre otros, los siguientes 
señores ; Morillo; Martínez Roca, Agu 
lió, Usabiaga, Artíñano, Martí, Mataix, 
Busó, Planas, Carrasco, Artigas, Berge-
redia. Martín de Vidales, Poyuelo, Al-
varez Ude, padre Pulgar, Plana, Alcay-
ne, Suárez, Peña, Puig, Navas, Gonzá 
lez Quijano y Díaz Flórez. 
Conferencia de D . M a -
nue l P é r e z Santiago 
En la Federación Universitaria His-
panoamericana disertó ayer acerca del 
Hispanoamericanismo el profesor de la 











de unas frases 
de cariño para 
España, su Pa-
tria, y p a r a 
América, donde 
reside desde ha-
ce 22 años, di-




do en sí mis-
levantar el prest'igio 
Manuel Pérez 
Santiago. 
Ya conocen nuestros lectores, en lo 
Jundarnental, lo que es la importante 
««forma inaugurada ayer en el Museo, 
^d i r emos algunos detalles. 
Se ha decorado la galería con rique-
mas sin ostentación. En el centro 
g han colocado columnas y pilastras 
e granito, bustos clásicos en los in-
^"columnios, otro del arquitecto Villa-
. eva en un nicho y la lápida que dice 
J*1- «Se inauguró el Museo del Prado 
W de 
mo, consiste en 
de España en aquellos pueblos herma-
nos. 
Representan allí a España, los minis-
tros y los cónsules. Es, pues, necesa-
rio dar al Cuerpo diplomático y consu-
lar l a organización adecuada a estos 
fines. Felizmente la Escuela diplomá-
tica se organiza en el sentido que Amé-
rica requiere. 
Añade que Perú, Ecuador y Bolivia 
tienen un sólo ministro español y pre-
gunta si no hacen falta tres ministros. 
Habla de la transformación que se 
experimenta en España, merced a la 
p r o v i n c i a l de Abastosj energía de los elementos directivos, y 
„ . t , . . — -ininta la España decadente que dejó al 
En la ult ima sesión celebrada por la marcharse y la E5paña próspera y glo-
Junta provincial de Abastos se presentó | riosa que ahora encuentra. No se ol-
la Memoria correspondiente a 1926, queivic[a en este examen de expresar su 
mereció elogios de todos los reunidos,! satisfacción p0r lla feiiZ terminación 
ya que-segun áe dice en una nota fa-jde la campaña de Marruecos y alude 
cuitada en el Gobierno civi l , puede ser- & ]os certámenes y Exposiciones que se 
organizan. 
Hay españoles—añade—que menospre-
cian el problema del hispanoamerica-
nismo y otros que lo miran con prejui-
cios. 
El comercio español es muy apete-
cido en América y sus productos pre-
feridos a los de otras naciones, pero 
se encuentran muy pooas veces por 
falta de orientación y de organización 
en el comercio español. 
Trata de la labor que realiza la colo-
nia española en Lima y dice que con 
motivo de las'fiestas del centenario hi-
cieron el Aéreo español, qne costó 30.000 
l ibras; hay además una institución de 
beneficencia y otra religiosa para aten-
der a los emigrantes españoles. 
Insiste en la necesidad de que los 
emigrantes vayan preparados. 
La última parte de la disertación la 
dedicó a tratar de la leyenda negra, 
que tanto perjudicó a España. No exis-
ten ya—dice—aquellos resquemores. En 
América no hay m á s que cariño mu-
tuo.' 
Termina diciendo que, afortunada-
mente, se avecinan horas de grandeza. 
El señor Pérez Santiago fué muy 
aplaudido y felicitado. 
, V e i n t i d ó s a ñ o s de 
también la delegación del Gobierno del 
Perú para estudiar la organización áe 
la segunda enseñanza en España y ver 
lo que se podría adoptar allí. Uno de 
los cargos que más le permit ió traba-
jar en Lima por España es el de dele-
gado de la Unión Iberoamericano, que 
le confirió don Faustino Rodríguez San 
Pedro (q. e. p. d.). 
Durante su estancia en España—que 
dura rá quizá un año—será cónsul del 
Pe rú en Albacete y Alicante; esto se: 
hizo, claro está, con permiso del minis-' 
terio de Estado español, ya que se tra- ' 
ta de un subdito de esta nacionalidad. 
Con el señor Pérez Santiago regresó 
su esposa, sevillana de nacimiento; un 
hijo de veinticuatro años de edad, abo-
gado de la Unión Iberoamericana, que 
ñ a que se llevaron hace veintidós años, 
cuando salieron de E s p a ñ a ; padre po-
lítico del señor Pérez Santiago fué el 
ingeniero francés don Julio Cartier,. 
constructor del ferrocarril Madrid-Ariza. i 
Se dedicó con especial atención este'i 
profesor en Lima a propagar las obras ¡ 
de autores españoles. 
Nos hablaba ayer—después de éxpre- i 
sar su ín t ima satisfacción por encon-
trarse en su tierra nativa—del estado 
próspero en que se encontraba en L i -
ma la colonia española, poco numerosa, 
en efecto, como lo demuestra'el hecho 
de que en el Casino Español no haya 
sino 85 compatriotas. 
Don Luis Albisuri—^por ejemplo—, es-
pañol , que reside allí desde hace mu-
chos años, y que preside la Sociedad 
de Beneficencia, ha traspasado una ha-
cienda en 110.000 libras. 
Pero insisto—añade—en la necesidad 
de que los emigrandes vayan bien infor-
mados y debidamente preparados en sus 
profesiones u oficios. 
En cuanto a sus estudios sobre la se-
gunda enseñanza en España, ha cele^ 
brado ya algunas entrevistas, una de 
ellas con el ministro de Instrucción pú-
blica, y ha enviado ya al Gobierno pe-
ruano uno de los informes. 
Asamblea de la So-
Homena je a l m é -
d i co de Canillejas 
vir de base firme a un estudio formal 
de la materia de abastos. 
De dicha Memoria copiamos las si-
guíente cifras sobre el consumo en el 
año 1926: 
Aceite, 13.641.300 kilos; arroz, 8.3G7.300 
kilos; azúcar blanquilla, 25.043.980 k i -
los ; azúcar pilón, 853.637 kilos; azúcar 
gortadillo, 1.637.Ó28 kilos; azúcar ter-
ciada, 960.721 kilos; garbanzos, 12.790.600 
kilos; carne de vaca, 22.438.433 kilo?; 
carne de cordero, 5.380.340 ki los; car".-} 
de cerdo, 2.207.026 kilos: leche, 50.822.235 
litros; huevos, 177.09S.544; pan, 81.172.550 
kilos; patatas, 49.500.000 kilos. 
En total se utilizaron para la estadís-
tica más de dos millones de datos, y ca-
da uno de loe cuadros de precio ha 
exigido 2.628 operaciones. 
Conferencia de! s e ñ o r Te r ra -
das en i a E . de Ingenieros 
En su tercera conferencia sobre «Vis-
cosidad y plasticidad», el señor Terra-
das determinó las condiciones en los 
límites o superficies de separación de 
diversos líquidos o de sólido y líquido. 
Una vez planteado el problema gene-
ra r de la h idrodinámica de fiúidos in-
comprensibles viscosos, pasó a exami-
nar el caso de dos dimensiones en el 
problema plano. 
Introdujo la función de corrienté y 
formuló las condiciones que traduce el 
ser la presión uniforme en el caso de 
fuerzas que derivan de un potencial uni-
forme también. 
Examinó las llamadas soluciones exac-
tas en los problemas planos, en los que 
ocurra que las trayectorias de las par-
tículas fluídicas sean las de movimien-
tos irrotacionales, sin que pueda exis-
tir potencial de vefocidades. 
Planteó el problema y llegó a demos-
trar la existencia de soluciones en las 
que las part ículas describen espirales 
logarítmicas, de cuyas soluciones son 
caso particular las de los pozos surgen-
tes y absorbentes y el caso de la ro-
tación entre cilindros. 
Es tudió 'a ten tamente el valor de la ve-
locidad radial en los casos de pozos 
absorbentes, examinando cómo var ía 
con la distancia a la pared, para atri-
buir fundamento firme a las hipótesis 
de la capa superficial donde se inician 
los remolinos. 
Terminó iniciando el análisis de ta 
estabilidad de la solución lineal y de 
ta solución parabólica, en el movimien noviembre de 1819, reinando . 
aando V i l . En 12 de diciembre deto de un líquido viscoso entre dos pía- relacionadas con la emigración, y trae 
profesor en A m é r i c a 
Don Manuel Pérez Santiago es natu-
ral de Marios (Málaga), y en la Uni-
versidad de Madrid se licenció en Fi-
losofía y Letras en 1890 ; fueron sus 
profesores, entre otros, los señores Viz-
oacilla y Salmerón. Hace veintidós años 
marchó a El Ecuador para ocupar el 
cargo de rector del Liceo Pedro Calvo, 
de Bahía de Caraguey. Siete años más 
tarde marchó a Lima, donde fué nom-
brado director del Instituto de Lima, y 
actualmente es catedrático de Meiafí-
sica de la Universidad de San Marcos 
de Lima, en la que se doctoró en Filoso-
fía y Letras. 
En Lima, especialmente entre la co-
lonia española, goza de arraigo y pres-
t igio. Fué presidente del Casino Espa-
ñol y secretario de la Cámara Espa-
ñola de Comercio. 
Vino a España, no sólo por el vehe-
mente deseo 'de visitar a su patria y 
por la necesidad de un descanso, sino 
también para cumplir algunas misiones 
que le encomendó el Gobierno peruano. 
Como miembro de la Sociedad Geográ-
fica, estudiará aquí algunas cuestiones 
c iedad de Au to res i 
Comenzó ayer la discusión del articu-
lado de los nuevos estatutos en un fran-
co ambiente de cordialidad, aunque de 
manera tan meticulosa y detenida que 
en cuatro horas sólo se aprobaron Cua-I 
t ío artículos, ya que la sesión so levan-1 
tó cuando mediaba la discusión del 
quinto. 
Verdad es que por ser los primeros 
artículos los de carácter más general, 
puesto que fijan el objeto de la Socie-
á a 4 , su carácter y capital se relacio-
nan con casi todas las demás cuestio-
nes y definen en cierto modo el es-
pír i tu de los estatutos. 
Al tratarse de la institución del Ar-
chivo piden los señores Dicenta y Bo-
rrás que no so suprima la copistería 
musical, que evitará que los autores 
noveles, sin medio de copiar sus ma-
teriales, caigan en mano de logreros. 
Fué aceptada, aunque sin el carácter 
de obligatoriedad que sus autores que-
r ían darle. 
El señor Bej araño propone que se de-
finan y especifiquen cómo se ha de 
velar por los intereses morales de los 
autores, y se acepta la enmienda. 
Al determinar el carácter de la So-
ciedad como Sociedad civi l particu-
lar, de responsabilidad limitada, varios 
a-ambieistas hacen observaciones; re-
cuerda el señor Quintero (don Sera-
fín) que este carácter es el que acon-
seja en un luminoso informe el señor 
Bergamín, y aun así el letrado asesor 
de la Sociedad y el señor Guichoí (le-
trado también) , de la ponencia,- expo-
nen el alcance de la denominación con 
tal claridad y tan categóricamente que 
hasta los más timoratos quedan tran-
quilos, y se prueba el artículo después 
de aceptarse la adición de unas pala-
bras del señor Sassone, que determi-
nan expresamente el carácter que la 
Sociedad tiene de mandataria del autor. 
También hubo larga discusión sobre 
el artículo cuarto, qu^ determina los 
bienes de la Asociación; los señores 
Romero y Guichot tuvieron que expli-
car ampliamente, a preguntas de los 
señores Lepine.y Millán, cómo la So-
ciedad, aun llegando a la distribución 
de sus beneficios, no puede renunciar 
a su derecho de adquirir a título one-
roso o gratuito. 
El artículo quinto, uno de los más 
importantes, puesto que establece la 
división de la Sociedad en secciones 
autónomas, promovió un largo debate: 
están las secciones separadas según sus 
formas recaudatorias y contractuales, 
y aunque admitida por todos los asam-
bleístas esta división, se discute viva y 
largamente si las secciones han de ser-
siete, como dice la ponencia, o si han 
de unirse la de «Derecho de ejecución» 
con la de «Derecho de var iedades»; el 
señor Romero, de manera muy clara, 
defiende la separación, basándose en 
razones técnicas administrativas, y a 
pesar de la oposición de los señores 
Allier y Millán, este úl t imo de la po-
nencia de Barcelona, el convencimien-
to va ganando a la Asamblea. 
El señor Dicenta quiere hablar acer-
ca de la sección de Ediciones litera-
rias, pero son las ocho y media y se 
suspende la sesión. 
El domingo se le t r ibutó un homena-
je al ¡médico titular del vecino pueblo 
de Canillejas don Emilio García Ro-
daje. Lo organizó la Federación Sani-
taria del distrito de Alcalá. 
En el salón de actos del Ayuntamien-




tencia de un 
crecido núme-
ro de médicos 
rurales federa-
dos. Presidió el 
alcalde don Pa-
trocinio Gómez 
que tenía a su 
derecha e iz-
quierda, respec-




Palanca y al 
D. Emil io García Rodajo. homenajeado. 
Leída por el 
secretario y aprobada el acta de la 
sesión anterior, hizo uso de la palabra 
el doctor Van Baumberghen, que fué 
presentado por el doctor Palanca co-
mo hombre eminente de reconocida au-
toridad en el campo de la Higiene, a 
la que ha consagrado su actividad es-
tud iándola en muchos países extranje-
ros. 
El orador ensalzó • el compañerismo 
y aconsejó a los médicos rurales que 
prescindan de toda suerte de pequeñas 
intrigas y personalismos para dedicar-
se con e l mayor celo a la alta y hu-
manitaria misión que les está confiada. 
Los servicios sanitarios son indepen-
dientes de la política, y no deben te-
ner n i n g ú n lazo con la contribución te-
r r i tor ia l . La ciencia sanitaria es una 
especialidad médica important ís ima y 
muy difícil por m carácter universal. 
El orador estableció las diferencias 
que existen entre Higiene y Sanidad y 
enumeró los cuatro cursos implanta-
dos por el doctor Palanca en la Es-
cuela de Sanidad y que abarcan estas 
cuatro materias: Higiene, Epidemiolo-
gía, Legislación y Desinfección. 
Afirmó que el grado de civilización 
de un p a í s se ciHtHrmlna exactamente 
por el- número de casos de enferme-
dades evitables que en su territorio se 
presentan y señaló a Cuba como na-
ción modelo en materia de higiene. La 
mortalidad en la República cubana des-
cendió desde el 90 por 1.000 a que se 
elevaba en 1898 al 20 por 1.000 en La 
Habana, cifra que aun bajó al 3 por 
1.000. En Inglaterra la mortalidad era 
en 1860 el 80 por 1.000 y en veinte años 
se ha reducido a la quinceava parte. 
El doctor Van Baumberghen expuso 
la urgente necesidad de divulgar los 
preceptos sanitarios y la no menos apre-
miante de instruir al pueblo en mate-
rias de legislación y enseñanza de la 
Higiene, necesidades a las qne puede 
contribuir poderosa y eficazmente por 
su instinto de apostolado la mujer. A 
este respecto fué enumerando algunas 
instituciones de higiene pública regi-
das por enfermeras. 
Abogó por la creación del ministerio 
de Sanidad, y lamentándose de lo des-
atendidas que están en España las en-
fermedades infecciosas, terminó su dis-
curso con estas frases del sabio Pas-
teur: «Creo que la" ciencia y la paz 
t r iunfa rán de la guerra y que el por-
venir será de quien m á s haga por la 
humanidad paciente.» , 
El señor Carrasco propuso que para 
premiar la labor constante y abnegada 
del doctor García Rodajo, se pida al 
Gobierno que le conceda la cruz de Be-
néficencia o la Medalla del Trabajo. 
Por unanimidad se acordó solicitar es-
ta ú l t ima condecoración. 
El alcalde dió las gracias a los mé-
dicos rurales en nombre del pueblo de 
Canillejas por haberlo honrado eligien-
do la Casa-Ayuntamiento para reunirse. 
El doctor Cirajas, presidente de la 
Federación Sanitaria de Alcalá de He-
nares, pronunció breves frases de afec-
to y respeto para el' señor García Ro-
dajo y dijo que la Federación venía a 
hacer labor de paz y cultura sin dua-
lismos n i aspiraciones de dominación. 
Todos los oradores fueron muy aplau-
didos. 
En el restaurante de la Ciudad Lineal 
ofrecieron los médicos rurales federa-
dos un banquete al doctor García Ro-
dajo. Pronunciaron brindis los señores 
Raquero, Ruiz Heras, Somoza y Pa-
lanca y dió las gracias' en palabras 
llenas de emoción el homenajeado. 
* * * 
IV. de la R.—Don Emilio García Ro-
dajo, médico de Canillejas, nació en 
?dadrid. En la actualidad tiene setenta 
años. Ejerce la profesión desde hace 
más de cuarenta y cuatro años. Estudió 
en la Facultad de San Carlos. 
Pres tó sus servicios profesionales du-
rante doce años en la fábrica de Altos 
Hornos de Vizcaya, donde se dist inguió 
con motivo del cólera el año 85. Fué 
médico profesional del Cuerpo de Sa-
nidad Mil i ta r . 
Estuvo en la campaña de Filipinas, 
donde cayó prisionero en poder de los 
tagalos. 
Durante once meses de cautiverio. 
gracias a sus conocimientos musicales, 
dió lecciones a la hija del jefe de los 
tagalos, pudiendo atender a sus necesi-
lades con la retribución que le daban 
y que compart ía con sus compañeros 
de cautiverio. 
El año 99 volvió a la Península . Pres-
tó sus servicios en la provincia -de 
Guadalajara y finalmente desempeña la 
titular de Canillejas, desde hace nueve 
años. 
C a t a l u ñ a y M a l l o r c a , 
Va lenc i a y R o s e i l ó n 
Don Miguel F.errá dió ayer la cuarta 
conferencia del. ciclo «obre la cultura 
catalana en el siglo XX, disertando acer-
ca de «La aportación de Mallorca, Va-
lencia y Rose-
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Después d e 
Don Miguel Fe r rá 
D E S O C I E D A D 
Bodas 
En la iglesia de la Buena Dicha (pa-
dres, Mercedarios), a las cinco de la 
tarde de ayer, se verificó el en-
lace de la bell ísima señorita María del 
Carmen Garrido y de Casadevante, con 
don Rafael de Gumucio y Castañedo. 
Bendijo la unión el reverendo padre 
Enrique Saco, superior de los Merce-
darios. 
Fueron padrinos, la madre de la no-
via, doña Josefa de Casadevante, viuda 
de Garrido, y el capitán de corbeta 
don Federico Garrido, hermano de la 
novia. 
Actuaron como testigos, por parte de 
la novia, el general de Caballería y cen-
sor de la Academia de Bellas Artes, 
¡don Antonio Garrido; el general de 
Caballería don Pedro Areal, el contra-
almirante de la Armada don Angel Cer-
¡vera y ' e l capi tán de fragata don Julio 
Suances. 
Por parte del novio, el. general de Es-
tado Mayor y director del Insttiuto Geo-
gráfico y Catastral don José de Elola; 
el secretario general de la Cruz Roja 
Española, don Juan Criado; el capi-
tán de corbeta don Juan Carro y el 
sacerdote don Vidal Valmisa. 
Senadur ías vitalicias racarifcs 
Con la muerte de don Nicolás Luca 
de Tena son cuarenta- y dos las que 
existen desde noviembre de 1923. 
E l Abate FARIA 
hacer constar su vivo in terés por el 
mayor acercamiento posible ce los nú-
cleos de intelectuales peninsulares, di-
jo que Valencia es una ciudad bil in-
güe, en la que se cruzan las corrien-
tes culturales de Castilla y Cataluña. 
Salvo uno, los demás escritores de re-
nombre han usado el castellano como 
lengua literaria. Habla de Vicente Wen-
ceslao Querol, poeta y discreto; de Lló-
rente, más suave aun quizá, que pinta 
la huerta con rico colorido, escribió 
páginas inmortales y ha colaborado con 
los que cultivan las-semillas de una 
cultura a u t ó n o m a ; de Miguel Durán y 
de Ferrando. Del Roseilón, cita a Jo-
sep Sebastián Pons, poeta r isueño y 
pulido. 
La aportación m á s rica, substanciosa 
y decidida procede de Mallorca. Hacia 
la mitad del siglo pasado, José María 
Cuadrado, director del Archivo Histó-
rico de alma, no deja sus legajos como 
nidos estériles de polvo, sino que hace 
evocar en nuestras imaginaciones el 
pasado mallorquín. A la sombra de Cua-
drado nació y creció la escuela litera-
r ia de Mallorca. El no usó la lengua 
regional en sus escritos; pero vió con 
simpatía tal uso. El patriarca del re-
nacimiento catalán, del romance «Ce-
nicienta», es Aguiló, el cual d i jo : «Pue-
blo que recupera su idioma se recu-
ipera a sí mismo.» En la corriente his-
tórica del espíri tu cata lán, Mallorca es 
un remanso, un plácido retiro. Cata-
luña y Mallorca podr ían encarnar el 
símbolo' eterno de Marta y María. La 
Literatura de Mallorca trae el instin-
to de la forma, el ri tmo musical, la 
armonía. ' 
La verdadera revelación poética de 
Mallorca se debe, aunque antes desta-
caran Roselló, Picó y Campamar y For-
teza¿ a Costa »y Llovera, de gran fuer-
za lírica, de belleza clásica, que hizo 
beber a una generación la intuición de 
una Mallorca ideal, el misterio dudoso 
de una patria rediviva, que transmite 
a sus versos una pureza poética. Es-
cribió gran parte de su vyla en caste-
llano. Habla de Juan Alcover, que es-
cribió el castellano con aticismo cuan-
do frisaba en los cincuenta años, cuan-
do pasó unas horas t rágicas por la 
muerte de dos dp sus hijos, adoptó el 
catalán. Y es que el corazón no tiene 
más que un* grito. Sus elegías, de gran 
calor humano, son lágr imas ilumina-
das. 
Alude después a Miguel de los San-
tos Oliver, costumbrista como antes Pe-
ñ a ; Gabriel Maura y Montaner y el 
padie del orador, poeta y crí t ico; al 
insigne Alomar; a mosén Lorenzo Ro-
bert (Roque Guinart), formado en los 
clásicos latinos y catalanes, y en el 
breviario romano; a María Antonia 
Salvat, a Estelrich, Galmés (mosén Lo-
renzo), Colom, Ramís de Ayreílor, Pons, 
Forteza y Davder. 
«Esto es lo que Mallorca ha aportado 
al renacimiento catalán, toda la flor 
de su espíritu. ¿Qué importa, al lado 
de esto, la míse ra abstención de un 
vulgo sin ideales? Algo hemos tenido 
para vosotros. Nuestros escritores han 
sido tributarios del bello idioma de Cas-
ti l la, aunque no hayan podida expresar 
en él su int imidad profunda. Dejadme 
augurar el día en que la lengua de Ra-
món L lu l l y la de Camoens suenen en 
los oídos de todo español culto con 
un acento tan familiar con ésta en que 
nos volcó Cervantes su tesoro de in-
dulgencia bondadosa, de s impat ía hu-
mana. Y entre tanto, sea nuestra visita 
prenda de una alianza duradera para 
afirmar por encima de todas las fron-
teras espirituales, abiertas al amor, la 
solidaridad de las almas libres.» 
Fué muy aplaudido. 
Leyó varias poesías en catalán y su 
traducción al castellano. 
11. Catalán, ex corta-
dor de Kevillon, París. 
Taller reparaciones. Pi MargaU, 5, entio. 
£ 1 5 0 aniversario de las 
Esclavas d e l C. de J e s ú s 
Hoy se celebra e l 50 aniversario de la 
fundación del inst i tuto de las RR. Es-
clavas del Sagrado Corazón de Jesús. 
Con epte motivo en la residencia de la 
calle de Mart ínez Campos—de la que 
mañana facilitaremos una información— 
se celebra estos días un solemne triduo. 
El día 11 se celebró una misa de co-
munión general para la Catcquesis do-
minical y Escuela gratuita; ofició el 
Obispo de Calahorra, que predicó en los 
cultos de la tarde. Después de la misa 
de comunión se repartieron cartillas a 
las obreras de la Catcquesis. Ayer, a 
las diez, ofició de pontifical en la misa 
solemne el Obispo de Calahorra, ya que 
el de Madrid no pudo asistir por indis-
posición. 
Hoy a la misa de, comunión, a las 
ocho y media, asist irá la infanta doña 
María Luisa. 
Por la tarde, a las cinco y media, se 
celebrará un solemne Tedeum, en el que 
oficiará el Nuncio de Su Santidad. Asis-
t i r án los Reyes y miembros de la fa-
mi l i a real. También prometieron su asis-
tencia el jefe del Gobierno, el ministro 
de Ins t rucción públ ica y el presidente 
de la Asamblea Nacional. Después de la 
función religiosa, los Reyes y acompa-
ñantes t omarán el té en la residencia. 
A l Rey se le en t rega rá un ar t ís t ico 
pergamino miniado, confeccionado pm* 
las madres. Es un á lbum de piel roja, 
con el escudo de España en dorado, y 
dentro cuatro páginas , en las que cons-
tan fechas memorables del reinado de 
don Alfonso X I I I . 
r En el acto de la entrega la n iña Tc-
resita López Duzati leerá ante el Mo-
narca un discurso. 
Fiesta inglesa 
El miércoles 14 se celebrará en el 
Teatro de la Princesa una representa-
dión organizada por los miembros de 
1S colonia inglesa de Madrid, bajo el 
Patronato de la embajadora, lady Rum-
bold, con objeto de allegar recursos pa-
ra algunas Sociedades benéficas espa-
ñolas y el Hospital Angloamericano de 
Madrid. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Es fado general.—-La perturbación at-
mosférica del Atlántico sé interna en 
Europa y produce lluvias copiosas en 
España y Francia. 
Para hoy 
Aero Club de España (Sevilla, 3).—4 t., 
capitán Barberán, sobre «Fotogrametría». 
Museo del Prado.—11,30 m., doña Mar-
garita Nelken, sobre «El retrato en Flan-
des». 
Sociedad Española de Higiene (Colegio 
de Médicos; Esparteros, 9).—Inauguración 
del curso. El discurso inaugural estará a 
cargo de don José Palanca. Presidirá el 
ministro de la Gobernación. 
Sociedad Económica, Matritense.—Certa-
men de taquigrafía española. Prueba para 
taquígrafos secretarios. 
Otras notas 
Pederación TJniverBitaria Escolar.—El 
Ateneo Jurídico de la Asociación Profesio-
nal de Estudiantee de Derecho ha orga-
nizado un curso de conferencias sóbre His-
toria del Derecho Español, que estarán 
a cargo del doctor don Ramón Eiaza y 
Martínez Ossorio. 
Las lecciones se darán en el Salón de 
Grados de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Central, de doce a una de la 
mañana. La primera será explicada por 
el doctor Riaza el día 16 y versará sobre 
el tema «Cultivadores de la Historia del 
Derecho español». 
—o— _ _ 
AI&EiTAZ., 4. POMPAS FUNEBRES 
T O 
( C h o r r o ) 
Y T E R M I N A R A N SUS S U F R I M I E N T O S 
VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
C A J A , 3 P E S E T A S 
M 0 la legítima DlflSSTflüfl (Ciiorro). Gran premio 9 
medaüa de oro en ia Supsiclóa de HiglGRe de Londres 
<wp V» «Cj» f fí^S 
w m 
T R A T A M í E N T O 
O R I G I N A L 
D E L 
D1/ e/r rosfís UfS rm/rtieiils 
TA i l r L A M P A R A 
• P H I L I P S A U T O 
L A M A R C A M U N D I A L ' 
E X Í J A S E P R E C i S A M E N T E N i » H I L I P S / 
Í * : P ^ l : " P A R A L A Í S E ^ I f R i p A D . D E L C O C H E . V 
" t o d a s p a r t e s v L A M P A R A R H I j L I R j S : ( S . A . E . ) - M A D R I D : P R A Q Q - 3 0 
C H A V A R R I . - f t l m a c e n i s t a d s c a i t o n e s 
Casa fundada e.n 1860. Carbones minerales para aplicacio 3 
nes industriales y usos domésticos. A.ijencift exclusiva | 
para la venta del cok metalHr¡{ico de Rjíaredo. Servicio $ 
a domicilio Ivxportación a provinciae. n 
Oficinas: SA» MATEO. 6. Talóíonoa 15.283 y 11.318. t 
AHORA O NUNCA 
podéis adquirir a menos de la mitad de eu valor 
Batería Cocina, Loza y Cristal. 
E l día 17 el ú l t i m o 
SAN BERNARDO, 18. 
ACEITES DE ORUJOS 
Aparatos modernos de extracción, grandes y pequeños. 
Perfectos. Koonóinirns Disolvente ininflamable. Absoluta 
seguridad JOSE P. DE GRACIA, AVENIDA PT y MAR. 
GAIiL. 9. PISO A. 22, MASRZD 
i . . - J l a * 
í a r u e n a t u r a l M L a M a r g a r i t a 4 4 e n 
Unica premiada en varias Exposiciones con Medallas de Oro. Indiscutible supe-
rioridad sobre todos los purgantes, por ser ABSOLUTAMENTE NATURAL. Cura-
ción radical de las enfermedades del aparato digestivo; h ígado , piel, con especia-
lidad; congestión cerebral, escrófulas, varices, erisipelas y especiales de la mujer* 
Uso interno y externo. Más de 70 años de uso mundial. Depósi to; J a íd i f t e^Jg , jyiadridU. 
MADRID.—Aflo XVIT.—IVrtm. 5.744 (6) E L D E B A T E 
Martes 18 de diciembre ^ 
COTIZACIONES DE BOLSAS 
-Ern-
INTERIOR 4 POR 100.—Serie F (70.30), 
70,20; E (70,30), 70,20; D (70,35), 70,20; 
C (70,30), 70,20; B (70.30), 70,20; A (70,30), 
70,20; G y H (70.30), 70. 
E X T E R I O R 4 POR lOO.-Serie F (84.30), 
84.40; E (84,30), 84,40; D (85), 85; C 
(85), 84,90; B (85,25), 84,90; A (86), 86. 
AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serie E 
(87) 87; C (87), 87; B (87), 87; A (87), 87. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1926.—Se 
rie A (102,40), 102,50; B (102,40), 102,50; 
C (102,40), 102,50; D (102.40), 102,40. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (sin 
impuesto).—Serie F (103,25), 103,35; E 
(103,25), 163,35; D (103,35), 103.35; C 
(103.35), 103.45; -R (103,35), 103,45; A 
(103,35), 103,45. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (con 
impuesto). — Serie F - (90.50), 90,70; E 
90,70; R (90,55), 90,70; A (90,55), 90.70. 
90.70; B (90„55), 90,70; A (90,55), 90,70. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1920.—Se 
rie D (91,10), 91,35; C (91,35), 91,50; B 
(92,50), 92,50; A (92,50), 92,50. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1917.—Se-
rie D (9110), 91,35; C (91,35), 91,50; B 
(91,35), 91,50; A (91,50), 91,60. 
DEUDA FERROVIARIA. — Serie A 
(101,75), 101,70; R (101,75), 101,70. 
AYUNTAMIENTOS.—Villa Madrid, 
(88,50), 88,50; Mejoras Urbanas, 
'94,25), 94,25; Subsuelo (94), 94. 
VALORES CON GARANTIA D E L 
TADO. — Asociación Prensa (101), 
Transatlántica, 1925, mayo (98,90). 
noviembre (98.90). 99; Empréstito 
RONOS.—Azucarera (99). 99. 
Par. Monedas. Precedente. Día 12 
1 franco franc... 0.238 















1 franco suizo... *1,1675 
1 lira '0,328 
1 libra T. 29,49 
1 dólar 6,045 
1 reichsmark *1,445 
1 cor. checa *0,18l 
1 escudo '0,30 
1 cor. sueca , 1,76 
1 cor. noruega... *1,615 *1,60 
1 peso argent.... *2,56 '2,56 

















tria (100,50), 100,75; Tánger-Fez (103,50), 
103,50. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.-Banco Hi-
potecario de España: 4 por 100 (89,50). 
90; S por 100 (98.75), 98.75: r, por 100 
(110), 110,50. 
E F E C T O S PURLICOS EXTRANJEROS. 
Cédulas argentinas (2,66), 2,66; Marrue-
cos (90), 89,80; Empréstito argentino 
(101,60), 101,60. 
ACCIONES.—Banco de España (580), 
583; Hispano-Americano (204,50), 205; 
Español de Crédito (297), 296,50; Cen-
tral (138), 138; E . del Río de la Plata, 
contado (20). 198; H. Española (184), 184; 
Mengemor (338), 340; Telefónica (99,75), 
99,75; idem Derechos (5), 5; Duro Fel-
guera: contado (60,25), 60,25; fin próxi-
mo, 60,75; Guindos (94), 92; Fósforos 
(150), 150; Tabacos (204), 204; Construc-
ción Naval, blanca (100), 99,50; Madrid 
a Zaragoza y a Alicante; contado (535). 
535,50; fin corriente, 536.50; fin próximo, 
538,50; Norte, contado (550), 550; Metro 
(130), 134; Tranvías: contado (109,50), 
110; fin corriente, 110; Azucareras pre-
ferentes: contado (102,50), 102,75; fin co-
rriente, 102,75; Explosivos: (596), 602,50; 
fin corriente, 605; fin próximo, 607,50; 
nuevos (no oficial), 598; ñn corriente 
(no oficial), 601. 
OBLIGACIONES. — Gas. 6 por 100 
(104,40), 104,40; H. Española: B (101,50), 
101,50; D (101,75), 101,95; Minas del Rif, 
B (100,50), 101; Transatlántica: 1922 
(103,50), 103.50; Norte. 4.a (72,25), 72,25; Vi-
llalba-Segovia (83,75), 82; Valencianas 
(101,25), 100,50; Alicante: primera (320), 
325; G (103), 103,10; H (100,85), 100,50; 
I (102,95), 103,15; Metropolitano: 6 por 
100 (103,50), 103,50 ; 5 por 100 (89), 89; 
5,50 por 100 (99), 99; Peñarroya-Puerto-
llano (100,50), 100,50; Peñarroya (102), 
101,75; Andaluces 1.a, variable (43,75), 
43^ Langreo en Asturias (98,50), 81. 
BARCELONA 
Interior, 70,40; Exterior, 84,50; Amor-
tizable 5 por 100, *92,30; Norte, 551,75; 
Alicante, 536; Andaluces, 65,50; Orense, 
32,60; francos, 23,60; libras, 29,31; dóla-
res, 5,995. 
BILBAO 
Altos Hornos. 156, dinero; Siderúrgica 
Mediterráneo, 510; Explosivos: viejas, 
594,50; nuevas, 592; Resineras, 64; Pa-
pelera, 123; Santander-Bibao, 540; Ban-
co de Bilbao, 2.095 Sota, 940; Vasconga-
das, 280; H. Ib6érica, 610; E . Viesgo, 
462,50; Construcción Naval, 100. 
HUEVA YORK 
Pesetas, 16,65; francos, 3,9375; libras, 
4,8843; suizos. 19,32; liras, 5,42; coronas 
danesas, 26,83; ídem noruegas, 26,62; 
marcos, 23,88. 
PARIS 
Pesetas, 422,50; libras, 124,025; dóla-
res. 25,387; belgas, 355,25; francos sui-
zos, 490,50; liras, 137,70; coronas suecas, 
ri85,25; ídem noruegas, 675,50; ídem da-
nesas, 681; ídem checas, 76,30-; flori-
nes, 1.027,25. 
LONDRES 
Pesetas, 29,32; francos, 124,025; dóla-
res, 4,8845; belgas, 34,8975; francos sui-
zos, 25,2825; liras, 90,015; coronas no-
ruegas, 18,34; ídem danesas, 18,2025; flo-
rines, 12,0706; pesos argentinos, 47,83. 
(Cierre) 
Francos, 124; dólares, 4,884375; belgas, 
34,90; francos suizos, 25,28; florines, 
12,0725; liras, 90; marcos, 20,45; coro-
nas suecas, 18,09; danesas, 18,20; no-
ruegas, 18,34; chelines austríacos, 34,625; 
coronas checas, 164,75; marcos finlande-
ses, 193,25; pesetas, 29,275; escudos por-
tugueses, 2,4375; dracmas, 367,50; leis. 
790; milreis, 5,28125; pesos argentinos, 
47,875; Bombay, un chelín 6,0625 peni-
ques; Changai, dos chelines 7,25 peni-
ques ; Honkong, dos cheliínes 0,375 peni-
ques; Yokohama, -un chelín 10,5625 pe-
niques. 
B E R L I N 
Dólares, 4,1875; libras, 16,49; francos, 
20,433; coronas checas, 12,41; milreisl 
0,50; pesos argentinos, 1,792; escudos 
portugueses. 20.70: pesetas, 89,75. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Aunque más animada que la sesión del 
sábado, la de ayer sólo ofrece dos no-
tas salientes: la mejora de los Explosi-
vos y el franco descenso de las divisas 
extranjeras. Los restantes valores acu-
san, en general, firmeza, con escasas 
variaciones en los cambios. 
E l Interior baja i o céntimos, quedan 
firmes el Exterior y 4 por 100 amortiza-
ble, y mejoran 25 céntimos el 5 por 100 
amortizable de 1920, 15 el de 1917, 10 el 
de 1926 y 1927 sin impuestos y 20 el de 
esta última emisión con impuestos. 
E n el departamento de crédito au-
mentan tres enteros el Banco de España 
y medio el Hispano Americano; repite 
cambio el Central y desmerece 50 cén-
timos el Central y dos pesetas el Río de 
la Plata. 
E l grupo industrial cotiza en alza 
Mengemor, Azucareras preferentes y Ex 
plosivos; en baja Constructora Naval y 
Guindos, y sin variación Hidroeléctrica 
Española, Telefónica, Felgueras, Minas 
del Centenillo, Fósforos y Tabacos. Res-
pecto a los Ferrocarriles, no alteran su 
cambio los Nortes y mejoran 50 cénti-
mos los Alicantes. 
* * * 
Moneda extranjeit: 
Francos: 125.000 a 23,70, 250.000 a 
23,60 y 250.000 a 23,55. Cambio me-
dio, 23,600. 
Suizos: 25.000 a 115,30. 
Libras: 1.000 a 29,25, 1.000 a 29,30 y 
1.000 a 29,26. Cambio medio, 29,270. 
Dólares: 2.500 a 6,01. 
LA SESION EN BILBAO 
BILBAO, 12.—En la sesión celebrada 
hoy las acciones del Banco de Bilbao 
operaron condemandas a 2.095 pesetas y 
ofertas a 2.100. Las del Banco de Viz-
caya tuvieron demandas a 1.650 pesetas 
y ofertas a 1.700. Las del Hispanoame-
ricano fueron solicitadas a 205 por 100 
Los Centrales fueron pedidos a 137 du-
ros. Los Nortes tuvieron demandas a 
550 pesetas, con ofertas a 551,50. Las Hi-
droeléctricas españolas, viejas, se de-
mandaron a 184 duros, con ofertas a 
185, y las nuevas tuvieron demandas 
a 175. Las Eléctricas del Viesgo operaron 
a 462,50 pesetas y quedaron pedidas a 
este cambio y ofrecidas a 464. Las Ibé-
ricas hicieron operaciones a 615 y 610 
pesetas y cerraron con demandas a 610 
y ofertas a 615. Los Cartagenas se ofre 
cieron a 184 duros y las Cooperativas de 
Madrid a 125 duros. Las acciones de So-
ta y Aznar operaron con demandas a 
970 pesetas. Las Papeleras operaron con 
peticiones a 121 duros y ofertas a 123. 
Las acciones de Espasa-Calpe fueron 
ofrecidas a 93 duros. 
Las ocej/ones viejas de Explosivas ope-
raron a 593 y 594 pesetas, y quedairon 
peticiones a la hora del cierre al último 
cambio. Las nuevas hicieron operaciones 
a 591, 590, 591, 592 y 591 pesetas. Cerra-
rom con demandas a 592. Los Altos Hor-
nos fueron pedidos a 156 duros. Las Si-
derúrgicas operaron con ofertas a 510 
pesetas. Los Petróleos tuvieron deman-
das a 185 pesetas y ofertas a 187, y los 
Créditos de la Unión Minera tuvieron 
peticiones a 9 pesetas y ofertas a 10. 
L A X E N B U S T O 
El laxante que educa el intestino 
^riiinniimtMMMMHrr^ 
S A N T O R A L J C U L T O S 
DIA 13.—Martes—Stos. Lucía, t» . t« 
tracio, Augencio, Eugenio, Mar'dario n 
y Antíoco, mrs.; Audberto Oh ' t * " 
T Otilia, vg., cfs. * ^o-
tea 
co y 
U R O D O N A L 
d i s o l v e n t e d e l á c i d o ú r i c o 
se expende en frascos 
de triple cabida 
para una cura completa 
R A M B A L 
P R E S E N T A E N L O S E S C A P A R A T E S D E L O S F A M O S O S 
A L M A C E N E S R O D R I G U E Z 
D U R A N T E L O S D I A S 13 Y 14 D E L C O R R I E N T E U N A E X P O S I C I O N C O N A L G U N O S 
D E L O S T R E S C I E N T O S E L E G A N T E S Y R I Q U I S I M O S T R A J E S C O N F E C C I O N A D O S P A R A 
L A O B R A A G R A N E S P E C T A C U L O 
2 O . O 0 O 
LEGUAS DE VIAJE SUBMARINO 
Q U E S E E S T R E N A R A E L J U E V E S P O R L A N O C H E E N E L 
T E A T R O N O V E D A D E S 
D IOS ! 
1 
D E L A 
IAT 
Habiendo algunos accionistas que no han solicitado aún 
los t ítulos representativos de su derecho de suscripción, la 
C o m p a ñ í a cree oportuno recordarles que es tá p r ó x i m o a 
vencer el plazo en que p o d r á n obtener los referidos títulos. 
Todos los accionistas deben solicitar estos títulos de de-
recho, los cuales p o d r á n ser utilizados para suscribir nuevas 
acciones con c u p ó n de vencimiento 1 de diciembre de 1927, 
al precio de 490 pesetas por acc ión o p o d r á n ser vendidos. 
L o s mencionados derechos se cotizan actualmente en las 
Bolsas de Madrid, Barcelona y Bilbao, al precio de cinco pe-
setas por derecho, prec i sándose dos derechos para suscribir 
una nueva acc ión . 
Se puede obtener in formac ión adicional en las Oficinas 
de la C o m p a ñ í a o en cualquiera de los siguientes Bancos, 
sus Sucursales y Corresponsales. 
L a misa y oficio divino son de Sta 
cía, con rito doble y color encarnado 
A. Nocturna.—Sancti Spíritne. 
Ave María.—11, misa, rosario y ^ . 
a 40 mujerea pobres, costeada oor ^ ^l^* 
lio César Toledo. ^ Q<m Ju-
40 Hora».—Saleeae (II monasterio) 
Corte de Maria.—líemedioe, en S * J 
Salud, en Santiago, S. José (P ^ 
Pasión. v 7 «n 1» 
Parroquia de las Angustias g 
iperpetua por los bienhechores de U0118* 
rroquia. Pa' 
Parroquia de la Concepción.—Noven 
su Titular. 10, misa cantada; 5,30 t r a 
posición, estación, rosario, sermón ' -
Rubio Cercas; ejercicio, reserva y salv1101 
Parroquia de S. Ginés.—Novena a N S 
de los Remedios. 5,30 t., rosario aoCJ^ 
señor Terrero; ejercicio, reserva y 6ai 
Parroquia de S. Ildefonso. — 8,30, coin6 
nión para la A. Pía U. de S. Antonio ^ 
Parroquia de S. Sebastián.—Novena A 
la Purísima. 10,30, misa solemne; 6,15 t 
ejercicio y sermón, monseñor Carrillo 
Parroquia de Sta. Bárbara.—Idem 
11. misa solemne; 5,30 t.. Exposición, ^ 
sari o, sermón, monseñor Carrillo; res'en 
y salve. 
Parroquia de S. Martin.—Novena a Sta. 
Ivucía. 8,30, comunión general; Hi mjŝ  
cantada con Exposición; 5 t., estación, ser-
món, señor Vázquez Camarasa; ejercicio t 
reserva. 
Parroquia de Sta. Teresa.—Fiesta a Sta. 
-""unión; 10, misa solemne 
Jaén; 5,30 t., fiesta y 
Banco Urquijo. 
Banco Hispano-Americano. 
Banco de Bilbao. 
Banco Hispano-Colonial. 
S. A . Arnús-Gar í . 
Banca Marsáns . 
International Banking Corporation. 
E l d í a 2 1 d e d i c i e m b r e s e r á e l 
ú l t i m o d í a e n q u e p o d r á n o b t e -
n e r l o s a c c i o n i s t a s l o s t í t u l o s 
r e p r e s e n t a t i v o s d e s u d e r e c h o 
d e s u s c r i p c i ó n . 
DE 
A V E N I D A C O N D E D E P E Ñ A L V E R , 5 
M A D R I D 
Lucía. 8, comur 
sermón, señor 
món, señor Mon. 
Calatravas. — Termina la novena a Sta 
Lucía. 10,30, misa solemne. Exposición j 
sermón, señor Granell, y reserva; 6 t 
ejercicio de duodena a S. Antonio de Pa! 
dua. 
Escolapios (E. S. Miguel, 24).—Novena 
a la Purísima Concepción. 4,30 t., Expogi. 
ción plátdca, padre Gil; ejercicio y ^ 
serva. 
Maria Auxiliadora (Salesianos).—6 6 
7, 7,30, 8, 9 y 10, misas; 6 t., Exp(¿ici2 
y bendición. 
H. Sra. de Atocha.—7, 8, 9 y 10, mis&e-
6 t.. Exposición y ejercicio. 
S. Pedro.—Novena a la Purísima Con-
cepción. 10, misa solemne; 6 t., rosario 
sermón, señor Benedicto; reserva y gozog' 
S. Angélica del S. C. (Bola, 6).—Novena 
a la Purísima Concepción. 7,30, misa- 8 
t., Exposioión, rosario, sermón, señor Na-
vascués; ejercicio y reserva. 
Salesas (40 Horas).—Fiesta al Tránsito 
de Sta. Juana Francisca de Chantal. 7, mi. 
sa y Exposición; 10, misa solemne; 4,30 t. 
ejercicio y reserva. 7-
Sto. Kiño del Remedio (Sta. Catalina de 
los Donados).—11, misa solemne en honor 
de su Titular. 
BENDICION DE UNA IMAGEN 
L a Asociación) de Represión de la Blas-
femia de Madrid ha celebrado el domin-
gô  una solemne fiesta religiosa, con oca-
sión de bendecir la imagen de Nuestra Se-
ñora de la Saleta, Patrona de la referida 
Asociación, en el Oratorio del Caballero 
de Gracia. Momentos antes de comenzar 
la misa solemne llegó el secretario de la 
Nunciatura Apostólica, que ostentaba la 
representación oficial del Nuncio, quien 
bendijo la imagen. 
Acto seguido, pronunció una sentida plá-
tica el rector del Oratorio, señor Fernán-
dez Latada, y el coro de la Asociación can-
tó la misa de Pío X, bajo la dirección del 
maestro Trillo. 
En nombre de la infanta doña María 
Luisa asistió su dama particular. Tam-
bién asistieron la Ambulancia Quinta de 
la Cruz Eoja y representaciones de varias 
obras católicosociales. 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
J E R A L E S 
DE TUDAS "CLASE8.--SÉRVICIO A DUMICILIO 
CRUZ, 30.—TELEFONO 13.279 SüflllDES m i s 
de loza y cristal compran-
do los cafés y chocolates 
Salas. So fabrica el choco-
late a la vista del públi-
co desde 1,30 paquete en 
adelante. SAN BERNA». 
DO, 70 (esquina Espíritu 
Santo). Teléfono 15.736. 
C O C I N A S ^ 
para gasolina; de un cuer-
po, 30 pesetas; a provin-
cias, 31,50 pesetas. 
Catálogo gratis. !•. BAIt-
MES, AMOR DE DIOS, 10. 
MADBID 
P L I S A D O S 
Se bordan vestidos; se hacen 




L A M A Q U I N A R I A 
H1SPANO-INGLE5A S.A 
Sucesores en Madrid de 
MORGAN&ELUOT 
Mejia Lequerica. 6 
M A D R I D 
C o r s é s - f a j a s e s p e c i a l e s 
Tel." 11.922. La Pleur de Lys. Espoz y Mina, 10. 
Víaos M Ui SANGRE 
Vias urinarias, debilidad nerviosa, üu]oa re-
cientes y crónicos, cistitis, prostatitis, orqui-
tis, avariosis, impotencia, neurastenia, afeccio-
nes de la piel y de la sangre, sarna, almorranas, 
estreñimiento, cúranse rápida y radicalmente (por 
sí solo) con los infalibles específicos ZECNAS, 
muy económicos. Farmacia D. Rey, Infantas, 7, 
Utadrid. Remítense por correo. Pedid catálogo es-
pecíficos ZECNAS, gratuito. 
o 
0 
/ i u n u W a ^ r e é i d o n . 
C a u c h e e s p e c i a l 
9 < a t i ? f a c e 
t o d é t f l a í e x i g e n c i a ? 
d e l b u e n f u m a d o r 
ftuébeloVd/íj j u a g u e . 
C A S A G O M E Z . P a r a R o p e r o s y B e n e f i c e n c i a I .a mas económica. Serrano, 38, T. 51,915. 
CABALLEROS.—Camisas franela, 3,75; calzoncillos, 3; pantalones azules, 4; chalecos 
Bayona, 3,50; jerseys lana, 3,50; boinas y gorras, 1,50; bufandas, 0,50; pellizas forradas, 
15; trajes pana, 30; ídem paño, 25; lanilla, 12; mantas viaje, 5. SEÑORAS.—Camisas, 
2,50; camisetas, 2; refajos franela, 3; ídem punto, 3; blusas franela, 2,50; faldas ídem, 
3; ídem paño, 4; pantalones, 2,50; mantones, 2,50; toquillas, 1,25; medias, 0,60; sábanas, 
3,75; mantas, 3,50; colchones con lana 12; almohadas ídem, 3; jergones hechos, 6. 
NIÑOS.—Envolturas, 5; camisitas, 0,50; juboncitos, 0,75; abriguitos, 2; mantillas, 1,50; 
pañales, 1; gorritos (docena), 4,50; camisetas, 1,25; camisas franela, 2; trajecitos 
ídem 2; regajos, 2,50; peleles, 1,50; chalecos Bayona, 2,50; pantalones pana, 3,50. 
Í O c é n t i m o s 
en todas partea 
N.r = 2 
S U P E R - J O Y A D E L A T E C N I C A M O D E R N A 
LA MAS FUERTE.—LA MAS RAPIDA.—LA MAS PERFECTA.—LA MEJOR. 
SERA SU PREFERIDA.—NO DECIDA SU COMPRA SIN CONOCERLA. 
V E I N T E ANOS DE GARANTIA. ' 
CONCESIONARIO E X C L U S I V O PARA ESPAÑA Y SUS COLONIAS: 
M A N U E L D E L A P E Ñ A Y G E A 
tontera , 29.--Apartado 3 9 6 . - - T e l é f o n o 11.569 
M A D R I D 




R E I N A , 2 1 
PIDAN PRESUPUESTOS 
E l t r a n s f o r m a d o r 
^TELEFUHKEN 
i d e a l p a r a r a d í o 
A v i c u l t u r a l u c r a t i v a 
Grandes rendimientoe. Háganse ustedes mismos sus in-
cubadoras, hidromadres, colmenas, mejores y más bara-
tas que ninguna, con patronee cGemma», de tamaño 
natural, baratísimos. Exito seguro. Informes gratis. 
V I L L E G A S , Menéndez Pelayo, 27, MADRID. 
V I N O S V C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
PROPIETARIA 
de dos tercios del pago de 
Macharnudo, viñedo el más renom-
brado de la región. 
Dirección: PEDRO DOMECQ Y CIA, Jerez de la Frontera 
A G U A D E B O R I N E S 
Heina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y agra-
dable Ksfómago, riñónos e Infecciones grastrolntestlnalei 
(tifoideas). 
NO BUSQUE F U E R A LO QUE HAY EN CASA 
E M B R O C A C I O N 
S P O R T " F L O R E Z " 
PRODUCTO ESPAÑOL. CONSULTE AL MEDICO 
mm n üíis pm 
Crosley. Como nuevo, ven-
dc<;e. Moreno y C.a, Carrera 
San Jerónimo, 44, Madrid. 
DUBOS 
G A F A S Y L E N T E S 
con cristales finos para la 
conservación de la vista. 
L . D u b o s c - O p t i c o 
ARENAL, 21. — MADRID. 
Uuiosco de E L D E B A T E 
Calle de Alcalá, frente 
a las Calatravas 
Muebles lujo 
Tapicería, últimos modales. 
poya. ^ i l a l l e re s .M^ 
MAKUEL CEREZO 
L i n ó l e u m 
6 pts. m2. Esteras terciope-
los saldo mitad precio. Sa-
linas. Carranza. 5. T.0 32.370 
t 
L A I L U S T R I S i f t I A S E Ñ O R A 
' i M a i e i u i e r r e n 
V I U D A D E M I S O L 
F a l l e c i ó e n V a l l a " o l i d e l d í a 1 1 d e d i c i e m b r e d e 1 9 2 7 
HABIENDO R E C I B I D O L O S SANTOS SACRAM ENTOS Y LA BENDICION DE S L SANTIDAD 
R . I . P . 
Su padre, el excelentísimo señor don Policarpo Herrero; hermanos, don Ignacio (marqués de Aledo), do-
ña Pilar (marquesa de la Vega de Anzo), doña María Teresa; hermanos políticos, doña Lorenza, Modesta y 
don Dionisio Misol Martín, murqueua de Aledo, marqués de la Vega de Anzo y don Pedro Cangas Carbajai; 
sobrinos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos la encomienden a Dios en sus oraciones, por lo que los que-
darán muy agradecidos. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
H I -i 
CENTRO TECNICO D E ANUNCIOS P R A D O - T E L L O , CRUZ, 10, MADRIL> 
Neurastenia, dispepsia hiperclorhídrica y catarros gastroU 
tíñales. De uso universal como agua de mesa. 
Depósito y oficinas: Reina, 45, princi pal derecha, 
¡léfono 12.644 Se abona 0,25 por cada casco devueiw Teli 
Mirles 13 do dlcR'iuifrc de l!rJ7 E L D E B A T E (7) RIAOIUD.—Ano A. A II.—.-N Oiii. 0.744 
gr, mu i i i j r¡ ¡ i! i: r ¡ n i < i! i: iim 11: ¡ 111:! i 11 rm m i mi i nwnwira^^^^^ n imiiinin i i n 111 lu i irami inu n m m i m m m n m m i m m n 
jjeS[a ^ pa¡a||ra8t j g0 pe38l2S 
Cada palabra nías , ojo pesetas P O P U L A R E S 
-tos anuncios se reciben 
i» Aiiniinistración do 
* Í - j j í v T ^ i Colegiata, 7; 
S1* V* ¿g s i . D E B A T E , ca-
^"de Alcalá, frente a las 
Ie, Tavas; quiosco de G l c 
t de BUbao, esquina a 
^ ncarral; Quiosco de la 
a de I-avapics, quiosco 
Spuerta de Atocha, quios. 
^1» glorieta ds los Cua-
10«Camino*' frente al nú-
ro r quiosco de la calle 
.Serrano, esquina a Oo-
. oniosco de la Glorieta 
í8' s-n Bernardo. V E H 
¿ D A S L A S A G E N C I A S 
t0 BE p ü B I i I C I P A P 
^ ALMONEDAS 
OSSB^CHO, «alón imperio, 
{ñeñísimos. Autopiano. co-
«edor Benacimiento, cua-
iros antiguos, tapiz, servi-
dos café, etcétera. Urgente, 
fríncipe, 25. Entrada Visi-
mción. . 
^ ¡ q » B A venta muebles; 
bvabos, 18 pesetas; mesi-
laé 17 pesetas; ai-manos 
¡esde 30 pceetas. Tndcs-
•os. 7._ 
yjgTAMElíTAEIA verdad, 
peepacho, comedor, camas, 
»ntopiano. Príncipe, 25. En-
1 ̂ da Visitación. 
JjíOVIAS! Inmenso surtido 
,n canias doradas. Santa Eu-
pacia, 65̂  
JJjóPGran surtido en ar-
narios. aparadores; precios 
^creíbles. Santa Engracia, 
& 
iUOVIAS! Alcobas, comedo-
jes, últimos modelos, más 
baratos que en liquidacio-
jes. Santa Engracia, 65. 
jATEHClOSII Inmenso sur-
lido en sillas curvadas, pro-
pias para bares. Santa En-
gracia, 65. 
* ASOMBROSO ! Lavabos, 
percheros y sillas. Siempre 
langas. 'Santa Engracia^ 65. 
^AVIBOl 5.000 sillas alqui-
ler. Precios increíbles. San-
ta Engracia, 65. 
CAKA, colchón, almohada, 
Kl pesetas. Armario luna 
larnizado, 110. Aparadores, 
110. Mesa comedor, 19. Ca-
líais doradas, 125. Comedo-
ks completos, 250. Alcobas, 
!ó0. Despacho Reñacimien-
to, 600. Estrella, 10, doce 
pasos Ancha. Matesanz. 
ALBCOKEBA, muebles diez 
pisos, camas, colchones, ar-
marios, etcétera. Legani-
tos, 17. 
eOUEDOB, saloncito caoba, 
»lcoba, mesas de noche, 
tamas. Hortaleza, 110. 
MUEBLES dos pisos, regia 
alcoba bronce, dos comedo-
res, salón tresillo, sillería, 
musiquero, banquetas, bn-
leau. clasificador, juego ja-
rrones, sillones, muchos. 
Bcina, 37. 
ALMONEDA varios objetos. 
Avemaria, 39. principal iz-
quierda; de doce a cuatro. 
OCASION armarios de lu-
na nuevos, euperiores, se-
iora y caballero. Meléndez 
: Valdés, 16. 
OaAH ocasión. Todo piso 
lujoso. Gran comedor, ar-
marios, lavabo, cortinajes, 
brooces, objetos arte, gabi-
nete, muchos. Pérez Galdós, 
12, secundo; once una-cin-
to siete. 
VSSTDO comedor nuevo, mo-
«erno. Claudio Coello, 30-32. 
ALQUILERES 
ÍXTEaiORüs, 60 pesetas. 
Interiores, 50, Paseo Mar-
Inés Zafra, 6. 
ÍI1AÑSPOBTES, mudanzas, 
eamionetas rápidas, desdo 
M pesetas; transporto pro-
vincias. Peñón, 8. Teléfo-
no 12.836. 
fiXXERib» siete piezas 100 
Pesetas. María Molina, 50, 
tinco^metros Velázquez. 
; "aaiKTEMEMTnE se ne-
•«pita piso amueblado cén-
trico o sin amueblar. Pre-
ferible calefacción «y baño, 
tontera, 41, entresuelo iz-
quierda. 
f "^ps exteriores, 125 y 140 
if8* » catia moderna, as-
•ensor, teléfono, gas, coci-
^g^Santa Engracia, 109. 
CUARTOS magníficos, agua 
M^wya, barrio Usera, 35; 
^ * pesetas. Preciados, 4, 
wcero. 
OCALES grandes, propios 
«Wuetria, tignda, almacén, 
J«ntricos, excelente l u z . 
¿ampomanes, 3. 
JOlaTO^principa! entari-
"Wlo. mirador, cuarto ba-
i.0/' 8 P'^as. 42 duros. Ea-
™^_Cniz. 6. 
l l j ^ A D Lineal. La Giral-
p .hotel amueblado, cale-
•acción central, cuarto ba-
garage, campo «tennis». 
* ' ' ^ Díaz, 9. 
^QlIU^) locales para ga-
r,'whiee, tn^Pres' depósitos, es-
^^ecimientos, tiendas. Aca-
^ Q ü I ¿ A S E hotel jardín, 
Ípc l",60*'' toda6 comodida-
E S g l ^ k a l á , 172. Pasaje. 
,cíí;a^OS~ exteriores todo 
gafort , . 19o a 210 pese-
jjj» interiores, de 85 a 
g' i">eUs. Casas nuevas. 
*--JiLii2£™^' 102 y i04-
AUTOMOVILES 
S 0 * * * Minerva», órn-
•al construcción sin ri-
t id i? í^'dad y robustez. 
Jre. ° , demostraciones. Ke-
Tón A.1,00- Automóvil Sa-^_Alcali i , 81. 
tore?Kl ;T0^~d^i0s . mo-
«o8\ Jarreglo8 garantiza-
¿len* Si02^, rePnesto. Car-
>—JL_^__«iller. 
M ^ C I A N t Í Í T - d ^ -
flibuT! mo8- Presupuestos. 
W iV grnaíls- Star- Mon-
^ ^ o n o j ^ o ^ 
*M T j chofers, prácti-
h S u c c i ó n mecánica 
^ o r i l^110»' «Citroen», 
'iclet^ i*? niarcas, moto-
res. 1' o^ídetas. Talle-
^ ^aza Santa Bárbara. 
«RENAULT» fi IIP. Prue-
ba. Ocasión. Paseo Marqués 
Zafra, 6. 
GARAGE Barcelona. Valle-
hermoso, 4 (esquina Alber-
to Aguilera). Jaulas inde-
pendientes desde 40 pesetas. 
CXJST^DIAríSpesetasT^ño^ 
tocicleta, 5. Compraventa. 
Kemolcado gratis. Paseo 
Marqués Zafra, 6. 
ACCLSCSIOS. Compre una 
vez en «Victoria», Manu-
facturas Caucho, £>. A. Com-
prará siempre inmejorables 
condiciones venta. Goya, 65. 
A U T O M O V I L E S SCAP. Los 
mejores en 8 y 10 IIP. Pe-
did precios y pruebas y se-
réis compradores. General 
Pardiñas, 32. 
; | A T B K C I O M ! l Neumáticos 
todas marcas. Accesorios, 
Aceites lubrificantes. Nadie 
tan barato. Casa Codos. Ca-
rranza, 20. 
«SEDAIf» cuatro puertas, 
echo litros consumo, toda 
prueba, uso diario. O'Don-
nell. 7. 
LLBIPIABARSOS de coco 
para automóviles y porta-
les. Hortaleza, 98, esquina 
Gravina. 
GAMUZAS Manchester ca-
lidad, duración, únicas. Avi-
sos: Toledo, 42, primero iz-
quierda. 
i Q U I E R E comprar o ven-
der un «auto»? Martorell 
se lo hará rápidamente. 
Ventas en seis días. P. 
Margal!. 11. 
RECORRIDOS largos los 
hará arreciando sus neumá-
ticos en Bravo Murillo, 55. 
Teléfono 33.096. 
CALZADOS 
S U E L A cromo «Non plus». 
Unica cuero impermeable, 
triple duración. Exigidla 
siempre. Apartado 59. Bur-
gos. 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma Relatores, 10. 
L X U A usted para su a l -
zado suelas tacones «Victo-
ria». Prácticos, elegantes y 
duraderos. 
CALZADO. Composturas en 
el acto. Suela goma. Her-
mán. Fúcar. 11. % 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdi\d. San Onofre, 
2. Taller. 
SUESCUZT es el que hace 
el mejor calzado a medida. 
Arenal, 26, entresuelo. 
COMADRONAS 
PROFESORA y practicante 
Mercedes Garrido. Pensión. 
Cunsultas embarazadas. San* 
ta Isabel. 1. Antón Mar-




da. Francos Rodríguez, 18. 
M A T E R I A L para partos, 
guantes y dediles para em-
bellecer las manos, apara-
tos embellecimiento del ros-
tro. Aposito mensual. «Ma-





je. Infantas, 12, primero. 
D E N T I S T A . Extracciones 
sin dolor, 5 pesetas; empas-
tes, 10; dentaduras comple-
tas, 125; coronas oro, 23 ki-
lates, 30; trabajos al día. 
Barradas. Montera, 41. 
AZ.VAREZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, riñón. 
Preciados, 9. Diez una, sie-
te nueve. 
P E D R O Frutos. Callista, 3 
pesetas. Preciados, 23, en-
tresuelo. Dos a ocho. 
COMPRAS 
COMPRO, vendo, alhajas, 
gabanes, pellizas, escopetas, 
máquinas fotográficas, pape-
letas del Monte. Casa Ma-
gro. Fuencarral, 107, esqui-
na Velarde. 
«UHIOU Joyera». Pago ma-
chísimo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje* 
tus de plata, papeletas Mon-
te Piedad; compramos mo-
biliarios completos. Cruz, 1, 
entresuelos. Despachos re-
servados. Teléfono 15.402. 
COMPRO muebles, cuadros. 
Pr.ncipe, 25. Entrada Vi-
sitación. 
A L H A J A S , ropas, papele-
tas Monte, toda clase ob-
jetos. Pago más que nadie. 
Duque 'Alba, 16. León. 38. 
Teléfono 14.256. 
A V I S O . Por encargo de «e-
ñores coleccionistas extran-
jeros, pago mucho buenas 
pinturas, telas, objetos pla-
ta, joyas y antigüedades de 
todas clases. Juanito. Pez, 
15. Se reciben avisos telé-
fono 17.487. 
ENSEÑANZAS 
F A C U L T A D de Ciencias. 
Repaso de asignaturas. Vic-
toria, 4, Academia. 
T E L E G R A F O S . Academia 
Velilla. La que más alum-
nos ingresV Internado. Mag-
dalena, 1. 
I N G E N I E R O S , arquitectos, 
ayudantes, peritos, apare-
jadores. Academia Cantos. 
San Bernardo, 2 
B A C H I L L E R A T O universi-
tario. Preparación por gru-
pos, o asignaturas sueltas. 
Victoria. 4. Academia. 
OPOSICIONES a la Dipu-
tación. Banco de España, 
j secretarios Ayuntamientos. 
Radiotelegrafía, Telégrafos. 
Fomento. Estadística, Po-
licía, Aduanas, Hacienda, 
Correos, Taquigrafía. Con-
testaciones programas o pre-
paración. Instituto Reus. 
Preciados. 23. | 
F O M E N T O . Preparación 
apuntes por Cárcamo y Ro-
meo. Clases independientes 
para señoritas. Academia 
Velilla. Magdalena, 1. 
A C A D E M I A "Moderna Idio^ 
mas. Clases generales. Pre-
j paración especial para ba-
l chillerato de idiomas. Di-
i rector: Corneille. Montera, 
16, principal. 
! A C A D E M I A Mercantil. Con-
tabilidad, cálculos, taqui-
grafía, mecanografía, fran-
cés, inglés. Atocha, 41. 
S E Ñ O R I T A S ; enseñanza 
sombreros elegantísimos, 
fieltro, p a j a , fantasía. 
«Academia Serrano». Carre-
tas, 12. 
B A C H I L L E R A T O , prima-
ria, párvulos, cultura gene-
ral, clases nocturnas. In-
ternos, permanentes. Estre-
lla, 3, Colegio. 
A C A D E M I A Górriz. Prepa-
ratoria ingenieros industria-
les, bachillerato universi-
tario, ciencias, internado. 
Barquillo. 41. 
S O L F E O piano profesor di-
plomado. Precios módicos. 
Alonso Cano, 35, tercero. 
CURSO postal Taquigrafía. 
García Bote, taquígrafo del 
Congreso. Ferraz, 22. 
ESPECIFICOS 
ESTOMAGOS cúranse con 
Bicarbonato Carminativo. 
Bote, una peseta, Victoria, 
iarmacia. 
COMPRO dentaduras artifi-
ciales, alhajas. Taller com-
posturas. Plaza Mayor, 23, 
esquina Ciudad Rodrigo. 
S I Q U I Z A S muclio dinero 
por alhajas, mantones de 
Manila y paleletas del Mon-
te, el Centro do Compra pa-
ga más que nadie. Eepoz y 
Mina, 3, entresuelo. 
CASA Serna, Hortaleza 9. 
Paga bien alhajas, brillan-
tes, antigüedades, máqui-
nas escrib'r, aparatos fo-
tográficos, pianos, escope-
tas, gramófonos, discos, ob-
jetos, papeletaa Monte. 
D E N T A D U R A S artificiales, 
alhajas, oro, plata, plati-
no, compro. Felipe I I I , 3, 
joyería. 
COMPRO, vendo, cambio al-
hajas, aparatos fotográficos, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila, telas, en-
cajes, abanicos, antigüeda-
des y papeletas del Monte. 
A l Todo de Ocasión. Fuen-
carral, 45. 
A N T I G Ü E D A D E S , Compra 
y venta. Prado, 5, tienda, 
esquina a Echegaray. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 10.706. 
COMPRO buenos muebles, 
alhajas, papeletas del Mon-
te, ropa, objetos de valor. 
Espíritu Santo, 24. Compra-
venta. Teléfono 17.805. 
A L H A J A S , esmeralda, bri-
llantes, perlas, objetos de 
oro y plata, antiguos y mo-
dernos, compro cualquier 
catidad a altos precios. Ca-
milo ürgaz. Ciudad Rodri-
go, 13. Madrid. 
U1SIAS GOTAS de IODASA 
Bellot a las comidas puri-
fican la sangre y evitan con-
gestiones. Venta en farma-
cias. 
FILATELIA 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S rústicas, urbanas, 
solares, compra y venta. 
«Hispania». Oficina la más 
importantes y acreditada, 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
COMPRA y venta de fincas 
y operaciones derivadas. 
Solvencia moral, técnica y 
económica. «Iberia Inmobi-
liaria». Mayor, 4. Teléfo-
no 10.169. 
COMPRO solar directamen-
te porpietario, con facilida-
des de pago. Escribid: L . 
R-amos. Carretas, 3, conti-
nental. 
V E N T A terrenos directos 
propietario propio coopera-
tivas 1.000.000 de pies, 0,30 
pie. Se edifican casas des-
de 5.000 pesetas. 200.000 pies 
con 30 viviendas, 1,60 pie, 
incluyendo las treinta ca-
sas en el precio. 40.000 pies 
barrio Salamanca, próximo 
«Metro». 5 pesetas pie. Cam-
bio por casas. Teléfono 
13.346. 
V E N D O casas bien situa-
das capitalizadas 6, 7, 8%. 
Solares facilidad pago. Hel-
guero. Barco, 23. Teléfo-
no 14.584. 
CASA-HOTEL. Calle Serra-
no. Tres pisos independien-
tes. Samisóbanos. Jardín. 
Tres terrazas. Dos gara-
ges. Todo «confort». Vendo 
275.000 pesetas o permuto 
por casa. Villafranca. Gé-
nova, 4. Cuatroseis. 
• C O N T E compro, hasta 130 
kilómetros Madrid. Alva-
rez Castro, 25. Señor Bar-
bero. 
E R N E S T O Hidalgo. Compra-
venta fincas. Gestión rápi-
da, seria, eficaz. Agente 
préstamos para Banco Hi-
potecario. Torrijos, 1. Telé-
fono 55.056. 
LOS MOLINOS. Hermoso 
hotel, magnífico jardín. Ven-
do ocasión. San Bernardo, 
18 duplicado. 
FOTOGRAFOS 
R E T R A A O S para «carnets», 
kilométricos, etcétera, entre-
gados en 24 horas, tres pe-
setas. Terol. Bola, 12, plan-
ta baja. 
¡ NBNESi Guapísimos salen 
siempre retratándolos Casa 
Roca. Tetuán, 20. 
HUESPEDES 
N U E V O Restaurant, Hotel 
Cantábrico. E l más reco-
mendable, céntrico, econó-
mico. Pensiones, cubiertos, 
abonos, carta, habitaciones 
con y sin pensión. On parle 
franjáis. Cruz, 3. 
P E N S I O N completa, comi-
das sueltas, abonos. Corre-
dera Baja, 4. segundo de-
recha. 
P E N S I O N Excel sior. Ponte-
jos, 2. Reformada completa-
mente. La mejor, más cén-
trica y m á s concurrida. 
Vean precios, seguramente 
les interesará. 
T I B I D A B O . Gran Restau-
rante Madrileño. Carretas, 
4. Recientemente inaugu-
rado. 
P E N S I O N Alcalá. Magníficas 
habitaciones exteriores. Ca-
lefacción ceaitral. «Confort». 
Alcalá, 38. 
P E N S I O N Alicante, Puerta 
del Sol, 9. Viajeros, esta-
bles, precios moderados. 
Baño, sala de lectura. Lo 
más céntrico de la • Corte, i 
«Hay piano». 
C E D O gabinete despacho 
amueblados persona formal, 
ú n i c o . Quevedo, quiosco, 
«Metro». 
CEDO gabinete-alcoba ex-
terior, uno, dos estables, 
únicos, sin. Madera. 6, por-
tería. 
P E N S I O N Rodríguez. Es-
pecialmente para familias, 
con o sin pensión. Pensión 
completa, 10 a 25 pesetas. 
Calefacción, baño. Avenida 
Conde de Peñalver. 16. 
P E N S I O N Castillo. Arenal, 
27. Comida inmejorable, ba-
ño. Desde siete pesetas. 
G A B I N E T E con alcoba ex-
terior, amueblados, caba-
llero. Fuencarral, 54, segun-
do izquierda. 
E S T A B L E S familia, ami-
gos, matrimonio, habitación 
balcón. Montera, 12, terce-
ro izquierda. 
G A B I N E T E con, sin pen-
sión. Admítense comer uno, 
dos caballeros. Hortaleza, 
106, segundo. 
P E N S I O N desde seis pese-
tas. Los Madrazo, 16, segun-
do derecha. 
H O T E L Sudamericano. Re-
bajas sacerdotes, estables, 
familias. Peñalver, 7 (Gran 
Vía). 
H U E S P E D E S . Gabinetes pa-
ra estables, pensión 6 pe-
setas. Montera, 19, segundo. 
SEÑORA viuda pensionis-
ta honorable alquila mitad 
piso o habitaciones solas. 
Narvaez, 32. 
I M P O R T A N T I S I M O asunto 
industrial, carácter religio-
so, precisa pequeño capital. 
Chacón. Olózaga, 12; cuatro 
a siete. 
A S U N T O serio. Fabricante 
reconocido en «Modas» co-
mo el primero en su cla-
se necesita capitalista con 
30.000 pesetas para ampliar 
negocio; doy 30% por le-
tras aceptadas, o interesa-
do negocio. Señor R. P. H. 
Alcalá, 2. continental. 
N E C E S I T O 30.000 pesetas 
por seis meses , pagaré 35.000 
garantía absoluta, daré do-
micilio para tratar directa-
mente con capitalista. Es-
cribir: Apartado 1.251. 
RADIOTELEFONIA 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele - Audión. Are-
nal, 3. 
O R A N surtido. Badio bara-
tísima. Aparatos galena des-
de 2,50; de una lámpara, 
corriente industrial conti-
nua, completo, incluso alta-
voz, 100 pesetas; auricula-
res desde 2,95, cascos des-
de 5,95, variómetros, 8 pe-
setas; altavoces, 12 pesetas. 
Ventas por mayor y menor. 




C O L O C A C I O N E S de todas 
clases. Escribir: Centro 
Católico. Colón, 14. Madrid. 
C E N T R O Mercantil. Cruz, 
30, facilita la mejor ser-
vidumbre. 
J O V E N activo se necesita 
aporta<ndo dos mil pesetas 
negocio seguro. Produce 15 
pesetas diarias m í n i m o . 
Montera, 41, entresuelo iz-
quierda. 
I N S T I T U T R I Z alemana o 
inglesa se necesita urgen-
temente y cocinera donce-
lla. Montera, 41, entresuelo 
izquierda. 
SEÑORAS: Avisen al telé-
fono 17.514, donde inme-
diatamente les facilitarán 
señoritas de compañía, me-
canógrafas, taquígrafas, cos-
tureras a domicilio, ma-
nicuras, personas todas ga-
rantizadas. Montera, 41, en-
tresuelo izquierda. 
D E S T I N O S para licencia-
dos Ejército, con sufeldos 
hasta 3.000 pesetas. Remi-
tan documento militar que 
poseaíi. Centro Informati-
vu. Ventura Vega, 19. 
P A R T I C U L A R cede habita-
ción idependiente, ventila-
da, persona honorable, úni-
co. Alvarez Castro, 8. 
C E D E S E habitación venti-
ladíeima, amplia, matrimo-
nio, dos amigos, únicos. Sil-
va, 40. 
LIBROS 
L I B R O S antiguos y moder-
nos, inmenso surtido. Mo-
lina. Traves ía Arenal, 1. 
MAQUINAS 
M A Q U I N A escribir BING. 
Contado, 220. Plazos: 15 
mes. Representante: Carme-
na. Fuencarral, 83. 
M A Q U I N A S para escribir, 
REGINA VII , último mo-
delo, 800 pesetas. Hortale-
za, 64. 
M A Q U I N A S escribir. Kepv 
raciones, abonos. Alcocer, 
ex }efe talleres Yost y Bar-
lock. Calle Santa Bárbara, 
10. Teléfono 13.071. 
M A Q U I N A S escribir oca-
sión todas marcas, la casa 
más surtida; no comprar 
sin ver precios. Leganitos, 
1, y Clavel, 13. Veguillas. 
MODISTAS 
E L E G A N T E modista, eco-
nómica. Cruz, 30, principal 
izquierda. 
OPTICA 
G R A T I S , graduación vista, 
procedimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado. 16. 
PELUQUERIAS 
P E L U Q U E R I A do señoras; 
9, Carretas, 9. Ondulación, 
corte, tintes. Sección eco-
nómica, ondulación y corte 
desde a n a peseta. Oriental 
Salón. 
PERDIDAS 
S E G R A T I F I C A R A al que 
se haya encontrado un aro 
de oro con un zafiro y un 
brillante a cada lado y lo 
entregue en Serrano, 38, ter-
cero izquierda; dicho aro 
está grabado por dentro. 
H A B I E N D O S E extraviado 
recibos números 289 y 290 
de un talonario de Unión 
Radio de participación en 
el número 48.824 del sorteo 
de Navidad, ruégase devo-
lución a doña María Luisa 
Chevallier. Campoamor, 15, 
advirtiendo que, caso con-
trario, no serían hechos 
efectivos. 
PRESTAMOS 
C L E M E N T E Codina. Agen-
te para préstamos del Ban-
co Hipotecario de España. 
Madrazo, 26. Teléfono 12.499. 
COLOCAMOS pequeños ca-
pitales, bien asegurados, 
pagando buen rédito. Cruz, 
30. Centro Mercantil. 
T A Q U I M E C A N O G R A F A ha-
ce falta con buenas refe-
rencias. Escribid: B. A. 
Montera, 19, anuncios. 
J f E C E S I T O muchacha tra-
bajadora, sin pretensiones, 
formal, buen sueldo. Goya, 
• 18, úl ti ni o d er ec h s. 
H I P O T E C A detrás de 750.000 
pesetas Banco Hipotecario, 
preciso segunda por la mi-
tad, sobre finca casa en 
Madrid. Apartado 6.018. 
A G E N C I A Neírocios corres-
ponsalía periódicos en mar-
cha; admite socio con 10.000 
pesetas. Por escrito: Ernes-
to, La Prensa. Carmen, 18. 
N E C E S I T A S E chico, trece 
años, interno, casa particu-
lar. Reyes, 13, droguería. 
Demandas 
A D M I N I S T R A D O R fincas 
urbanas administraría más, 
fianza papel Estado. Escri-
bid: «Solís». Preciados, 7, 
contineutal. 
ABOGADO agricultor, me-
dio millón garantía verdad, 
administraría Madrid, pro-
vincias, secretaría, análogo, 
módica remuneración. Es-
cribid: «Agricultor». Mon-
tera, 19, anuncios. 
M A N T E Q U I L L A fina fran-
cesa. Rivas . Montera, 23. Te-
léfono 15.943. 
LOS M E J O R E S chorizos. R i -
vas. Montera, 23. Teléfono 
15.943. 
C H O U C R O U T f r e s c o de 
Strasburgo. Rivas. Montera, 
23. Teléfono 15.943. 
P A R A administrador, caje-
ro, contable, cargo análogo, 
ofrécese particular con re-
ferencias y fianza metálica 
que precise. Apartado 632. 
A B O G A D O ; administraría 
fincas, especiales aptitudes. 
Escribid: L i s t a Correos. 
Abogado Rodríguez. • 
SEÑOR fianza metálica ee 
ofrece administrar casas in-
quilinos, asuntos análogos. 
Apartado 8.072. 
C A B A L L E R O se ofrece pa-
ra administración o cargo 
análogo, informes inmejora-
bles. Lista Correos. Cédu-
la 40.819. 
SEÑORA formal, buenas re-
ferencias, acompañaría ca-
sa o calle, modestas pre-
tensiones. Escriban: Doctor 
Santero. 8. Adelina Meca. 
R E P R E S E N T A C I O N E S co-
merciales exclusivas acep-
taría Madrid persona com-
petente, disponiendo de un 
millón de pesetas y propie-
dades. Referencias primer 
orden. Ofertas: M. A. G. 
Apartado Correos 329. Ma-
drid^ 
SEÑORA 38 años, educa-
da, regentaría, acompañaría, 
cargo análogo. Escribir: M. 
Fernández. Santa Brígida. 
11, primero. 
A M A seca joven, llegada 
Galicia, buenos informes, 
se ofrece. Lagasca, 5, prin-
cipal. 
H U E R F A N A educada, prác-
tica niños, costura, coloca-
ríase señora, señorita o pri-
mera doncella. Carretas, 12, 
principal. 
C A B A L L E R O empleado, ga-
rantías, desea colocación 
tardes. Fuencarral, 54, se-
gundo izquierda. 
TRASPASOS 
M E R C E R I A dos huecos, vi-
vienda, alquiler 15 duros. 
Razón: Santa Engracia, 70, 
segundo derecha; tres a 
ocho. 





bios. Martí. Plaza San Gre-
gorio, II. 
M A N I C U R A : Elena Martí-
nez. Viriato, 11; ascensor. 





treros, 5. Teléfono 12.710. 
B A C A L A O sin espina, 1.75 
cajita. Rivas. Montera, 23. 
Teléfono 15.943. 
F I L E T E S de arenque. R i -
vas. Montera. 23. Teléfono 
15.943. 
B R I E . Camembert. Petit 
Suisse. Rivas. Montera, 23. 
Teléfono 15.913. 
C H O R I Z O S de la Rioja. Ri-
vas. Montera. 23. Teléfono 
15.943. 
C H O R I Z O S Cantimpalos. 
Rivas. Montera, 23. Teléfo-
no 15.943. 
C H O R I Z O S León, gusto es-
pecial. Rivas. Montera, 23. 
Teléfono 15.943. 
C H O R I Z O S de Burgos. Ri-
vas. Montera, 23. Teléfono 
15.943. 
T O C I N O inglés. Rivas. Mon- } 
tera, 23. Teléfono 15.943. 
T U R R O N E S de Jijona. R i -
vas. Montera. 23. Teléfono 
15.943. 
T U R R O N E S de Alicante. 
Rivas. Montera, 23. Teléfo-
no 15.943. 
P E Í I a d Í L L A S . Piñones. Ani-
ses. Rivas. Montera, 23. Te-
léfono 15.943. 
M A Z A P A N E S de Toledo. Ri-
vas. Montera, 23. Teléfono 
15.943. 
M A N T E C A D O S . Polvorones. 
Alfajores. Rivas. Montera, 
23. Teléfono 15.943. 
P A S A S . Higos. Orejones. Ri-
vas. Montera, 23. Teléfono 
15.943. 
Q U E S O S . Mantecas. Comes-
tibles finos. Rivas. Monte-
ra. 23. Teléfono 15.943. 
¡CABALLEROSI , señoras; 
reformamos sombreros, pro-
cedimientos ultramodernos, 
baratísimo. Abascal, i , fá-
brica. 
C O B R O créditos, reclama-
ciones a Ferrocarriles, fac-
turas incobrables. ATJA. 
Carrera San Jerónimo, 12, 
principal. 
VIOII&ANCIAS, informacio-
nes secretas. Adillo, ex jefe 
investigaciones Guardia ci-
vil. Espoz Mina. 5, segundo. 
M A R Q U E T E R I A , herrad 
mientas, accesorios. Cons-
trucción. Nacimiento colo-
res, 1,50. Aztiria. Cañiza-
res, 18. 
C O N S T R U C T O R E S . B 1 o -
ques huecos de yeso de 40 
x 20 centímetros, especia-
les para la construcción rá-
pida y económica de tabi-
ques. Soliciten muestra. Te-
léfono 52.951. 
S O M B R E R O S caballero, se-
ñora. Reformo limpio, t iño . 
Valverde, 3. Velarde, 10. 
A L T A R E S , escalturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3, Valencia. Te lé fono 
interurbano 907 
E L E C T R O B O M B A S conti-
núa, alterna elevando 500 
hasta 4.000 litros agua por 
hora hasta 40 metros altu-
ra. Móstoles. Cabestreros, 5. 
P A R A P R O P A G A S la fe ca-
tólica. Con objeto que cada 
creyente pueda adquirir el 
santo do su mayor devo-
ción, la Casa Ygartúa, calle 
de Atocha, número 65 (fren-
te al Hotel de Ventas) ven-
derá hasta fin de a ñ o las 
imágenes de pasta madera 
a precios de fábrica. 
J O R D A N A . Condecoraciones. 
Banderas. Espadas. Galones. 
Cordones y Bordados de uni-
formes. Príncipe , 9. Madrid. 
ABOGADO. Consulta eco-
nómica especial. Cava Baja , 
16; tardes. 
L A J O Y E R I A Mato parti-
cipa a sus clientes la aper-
tura de su nuevo estable-
cimiento. Arenal. 9. 
I M P E R M E A B L E S «El Cis-
ne», plaza Progreso, 3. fá-
brica. Impermeables s e ñ o r a 
y caballero, desde 40 pese-
tas; capitas n iños . 7,50; 
trincheras, desde 60 pese-
tas. 
S I D R A S marca « A s t u r i a n i -
ta». Consultad precios. Vál -
game Dios, 5. Casa T r i j ñe-
que. Madrid. 
A L T A S y bajas de contri-
bución, aperturas estableci-
mientos. Centro- Mercanti l . 
Cruz. 30. 
M E D I A S y calcetines. Espe-
cialidad en medias «sport». 
Hortaleza, 75, entresuelo. 
«IMPOSIBLE tener f r í o 
usando estufas C. N. E . , de 
Fuentes, 12. precios invero-
símiles, consumo reducido. 
Material, eléctrico.» 
A N G I N A S las cura Stano-
filol AlcobiUa, 4,50 pesetas 
farmacias y Caballero Gra-
cia, 10. 
M U D A N Z A S desde 20 pe-
setas. Agencia Martín. Vi-
llanueva, 32; teléfono 51.344. 
S I E M P R E regalos prácti-
cos; más de cien mil pese-
tas exceso de producción de 
nuestra fábrica de Orfebre-
ría lo realizamos a mitad 
de su valor verdad. Serra^ 
no. Infantas, 27. 
M A R Z N E L I i X , dentistafHoiv 
talez.a, 14. 
A D M I N I S T R O fincas, pe-
qtieña retribución. Centro 




mica. Princesa, 75; una-
dos y seis-siete. 
CENTRO Mercantil, Cruz. 
30. cobra facturas difíciles. 
Consultas gratis. 
VENTAS 
P I A N O S buenoe alquiler, 15. 
Plazos. 50. Autopíanos, co-
las, armoniums Mustel. Ro-
dríguez. Ventura Vega, 8. 
T R E S I L L O , sillones, mesa 
de escribir y diferentes 
muebles se venden en Oli-
var, 15, guardamuebles. Ho-
ras: de 9 1/2 a 1 1/2 y 3 
1/2 a 7. 
A P L A Z O S : Bicicletas, im-
permeables, pañería, sába-
nas hilo, algodón, otros 
artículos; enviamos catálo-
gos. A . Carmona. Centena-
rio, 4. San Sebastián. 
CASA Jiménez. Mantones de 
Manila. Mantillas españolas. 
Aparatos fotográficos, todas 
marcas, ¿'acilidadea pago. 
Precios limitadísimos; pída-
nos condiciones. Calatrava, 
9. Preciado». 60. 
E S T U P A S higiénicas, pe-
tróleo, poco gasto, grandes 
calorías. Desde 25 pesetas. 
Esparteros, KK . 
100 C U P O N E S Progreso re-
gala el Economato de RE-
LATORES por cada kilo de 
café en las clases corrientes 
de 8 y 9 pesetas, y 90 cu-
pones en el mejor cafe, 
marca «Titán», así como 25 
cupones por cada paquete 
de chocolate que expende de 
la marca «Panamá», Rela-
tores. 9. Teléfono 14.459. 
F A B R I C A hielo funcionan-
do. 6.000 kilos diarios, o 
maquinaria sola. Apartado 
de Coraos 1.248. Madrid. 
A L TODO Ganga Compra 
y venta muebles. Ave Ma-
ría. 13. 
CUADROS y molduras. Ca-
sa Roca, Colegiata, 11. L a 
más surtida.^ 
V E N D O «Underwood» últi-
mo modelo baratísima. San 
Gregorio, 27, primero. 
A C E I T E fino de oliva, arro-
ba de 12 1/2 litros, 29 pese-
tas. Corriente, 25. Jabón 
verde, arroba, 12.50. Gómez. 
Calle San Vicente, 6. Telé-
fono 16.334. Capones Pro-
greso. 
S O M B R E R O S Lahorra. La 
fábrica más importante en 
sombreros de señora y ni-
ñas. Precios y calidades sin 
competencia, por ser direc-
to del fabricante al consu-
midor. Sombreros topo fino 
para señora, 22,50. Fuencar 
rral, 26, principales. 
I . I N O L E U M , terciopelos, es-
teras, limpiabarros, burle-
tes, ar t í cu los l i m p i e z a . 
Fuentes. 5. San Bernardo, 2. 
S E V E N D E N tablas de 1,95 
metros de alto por 0,10 y 
0,20 de ancho. Razón: Co-
legiata. 7. Madrid. 
A U T O P I A N O S , pianos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Sales os, 
g Teléfono 30.996. Gastón 
Kritach. afinado^repgrador. 
C A M A dorada, 115 pesetas; 
matrimonio, 200; bronce, 
175- sommiers acero paten-
tado. Valverde. 1 cuadru-
plicodo. fábrica. 
P L A Z O S y contado. Alma-
cenes Madrileños, tejidos, 
sastrería, zapatería, mue-
bles. Barquillo. 21. y P í a -
monte. 6. • 
C A N A R I O S flautas verda-
dera raza alemana, premia-
dos Exposiciones. Pez, o, 
huevería. 
V E N D O semi-mievos piano 
v pianola adaptable «Ange-
lus» baratos. _ Toledo, 62; 
de cuatro a siete. 
B A R E S : Baratísimas cafe-
teras y Baño María. Cava 
Baja, 30, principal. 
H O T E L Prosperidad, ocho 
habitaciones, 9.500 pesetas. 
Cava Baja. 30, principal. 
C A N A R I O S : Grandes cria-
deros Ciudad Lineal, Ven-
tas. Libertad, 7, tercero izr 
quierda. 
B A R A T I S I M O «órgano» nor-
teamericano seminuevo, ca-
pilla o particular. Serrano, 
78; de tres a cinco. 
C U A D R O S antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Ga-
lerías Ferrares. Echega^ 
ray, 27. 
R E L O J E S , pulseras, caba-
llero, despertadores y pa-
red de las mejores marcas. 
Modernos talleres de com-
posturas, garantía seria. I s -
mael Guerrero. León, 36 
(casi esquina Antón M í e -
l ín ; . Descuento diez por 100 
a suscriptoree presenteu 
anuncio. 
S E H A C E saber que lae 
participaciones al portador 
referentes al número 39.879 
del sorteo del 22 del co-
rriente, suscritas por Car-
melo Ruiz Izquierdo, no se 
pagarán, en su caso, si en 
ellas aparece cortado algu-
no de sus máxgenes o al-
terado en cualquier sentido 
lo escrito en las mismas 
por el depositario. 
COLoÑÍASr2,50~litro. Esen-
cias, una peseta onza. Arro-
yo. Barquillo, 9. 
A B O N O S de conservación 
casa «Yost», máquinas de 
escribir. Barquillo, 4. 
35 P E S E T A S camas turcas, 
doradas, todas medidas. Fá-
brica. Santa Engracia, 36, 
Fayerman. 
A Z A F R A N puro garantiza-
do en carteritas, marca re-
gistrada, «Dos Gatos»; pí-
dalas en ultramarinos. Ca-
lidad inmejorable. Pedidos : 
Escolano, Apartado 1, No-
velda. 
P O L I C I A particular: Inves-
tigaciones, vigilancias se-
cretas. Informaciones: Ca-
rrera San Jerónimo, 12, 
principal. 
C A L D O de gallina (Kub) 
treinta céntimos. Manuel 
Ortiz. Preciados, 4. 
se curan rafli- P U L I V ! O Z O N O L cálmente con 
Bronquitis crónicas - Catarros, 
Grippe - Tuberculosis incipientes, 
Bronco - neumonías, etc.... 
único preparado clentílico ra-
cional que por absorberse por 
i & J U J l l A ^ I / ^ M Hega directamente a los pulmones, desinfecta, des-
I W n M L i M \ # l w i ^ i congestiona y cicatriza todas las lesiones, sin perju-
dicar los órganos digestivo?. Evita el empleo de drogas, pastillas, jarabes, etc., cuya 
mayoría estropean el estómago. Millares de curas maravillosas. 
Venta- Barcelona, J. Martin, V. Ferrer, Segalá, Dr. Andreu. Alslna, uriach, 
La Cruz- Bilbao: Barandlarán; Madrid: j . Martín, E. Durán, Gayoso. H. Riesgo; 
Santander: P é r e z del Molino; Valencia: A. Gamlr; Zaragoza: Rlved y Cholls. 
FRASCO: Pesetas 6'50. 
S O L D A D O S D E G D O T A 
1 2 5 P © 8 6 ^ 8 e ' u n i f o r m e 
u m e o 
C A S A B E N 1 T E Z 
A T O C H A , 3 . 
• 
M O L I N O S 
de todag clases, ptra mano 
y fuerza motriz. Tritqra» 




MATTKS. G R U B E R 
Apartado 185, B I L B A O 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7 
é 
" S C M N 
P O S T R A C 
i v í r v i o s o s 
ASI NO ES POSIBLE LA VIDA 
DEBILIDAD NERVIOSA, MAREOS, 
TRISTEZAS, ESTREÑIMIENTO E 
IRRITABILIDAD 
se curan con 
N E R V I O N A L M O N 
FACILITA E L SUEÑO Y L A DIGES-
TION, R E G U L A R I Z A E L VIENTRE, 
EVITA V E R T I G O S 
MADRID: Monreal, Fuencarral, 42; G A Y O -
SO, y Centros. — B A R C E L O N A : Andreu, 
Uriach, Vidal y Ribas.—BILBAO: Barandia-
ran, y Centro.—SEVILLA: Ferrer.—OVIE-
DO: Zalona y Ceñal.—GIJON: Droguería 
Cantábrica. — SANTANDER: P. Molino* 
Y en las buenas farmacias de España. 
A N I V E R S A R I O S 
LOS EXCELENTISIMOS SEÑORES 
Y SU SEÑORA ESPOSA L A EXCELENTISIMA SEÑORA 
D o n a M D C i a G Ü I M O y c a l v o d e M i r a 
Que fallecieron, respectivamente, el día 13 de dicieiÉre de 1925 y el 17 de mayo de 1926 
R . I . P . 
Sus hijos, hijos políticos, nietoe y demás familia . 
R I E G A N a sus amigos se sirvan encomendarles -a Dios \uestro S e ñ o r . 
Todas las misas que se celebren hoy día 13 del actual en la iglesia parroquial de San Jerónimo el Real y en 
las Religiosas Eucarísticas (Blanca de Navarra, 11), as í como la Exposición del Santísimo del mismo convento; 
las misas que se digan el día 14 en la iglesia de San Pascual y lae del 13 y 14 en la parroquia de San Pedro 
el Real (Paloma) serán aplicadas por el alma de dichos señores. 
E l eminentísimo señor Cardenal-Arzobispo de Toledo y los excelentísimos señores Nuncio de Su Santidad, 
Obispo de Madrid y otros Prelados han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
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IDEAS V E I A S SOBRE LIBROS NUEVOS 
EE 
L a reciente aparición de un libro, debido a la pluma de un ilustre aristó-
crata y diplomático, ha dado ocasión estos días a críticas más o menos lauda-
torias, con las cuales nada tendríamos que ver si entre ellas no figurara un 
artículo del señor Gómez de Baquero en que, a vueltas de algunos tópicos 
vulgares y manidos, trata por su cuenta la cuestión del puesto que correspon-
de a fray Francisco de Vitoria en la fundación del Derecho internacional. Al 
decir tópicos vulgares, nos referimos sobre todo a la idea, tan desacreditada 
ya entre personas medianamente cultas, de achacar nuestro atraso intelectual 
de los últimos siglos a la intolerancia e intransigencia de España durante los 
reinados de la Casa de Austria. Tal tidea podía escribirse sin rubor, allá a 
mediados del pasado siglo, cuando en el afán de romper con. todo lo más 
glorioso de nuestra tradición, llegamos a olvidar y aun a renegar de todo 
aquel caudal de cultura amontonada durante los siglos de intolerancia, y que 
hoy, a medida que es conocida, constituye el asombro de todos los extran-
jeros.; * 
Pero el señor Gómez de Baquero ha encontrado una teoría verdaderamente 
ingeniosa para explicar la aparente contradicción que encierra el hecho histó-
rico, tan conocido como innegable, de que el período de esa intransigencia 
coincida precisamente con el de mayor auge en nuestra cultura científica y 
literaria. L a teoría se reduce a afirmar en términos sencillos, rayanos casi 
en la candidez, de que «la intolerancia ejerce .su influencia de esterilidad so-
bre las generaciones sucesivas». Cómo pueda explicarse ese influjo misterioso 
de la intolerancia que, ejerciéndose sobre una generación, produce sus efectos 
sobre las generaciones subsiguientes, no nos lo dice el ilustre articulista, 
por creerlo sin duda comprendido entre los-problemas de la herencia biológica. 
Por lo que hace a sus ideas sobre «el lugar que corresponde al fraile espa-
ñol entre los precursores de Grocio», a la legua se ve que el señor Gómez de 
Baquero no es ningún especialista en estas cuestiones (no todo lo puede 
abarcar el entendimiento humano); de otro modo no puede explicarse aque-
lla afirmación de que Vitoria trata únicamente de una parte del Derecho inter-
nacional: el derecho de la guerra. Precisamente en la segunda conferencia, 
que nuestro ilustre huésped de hace pocos días, míster Brown Scott, pronun-
ció en Salamanca, decía textualmente: «El hermano (sic) Francisco trató toda 
la cuestión en dos lecciones: la primera sobre los indios nuevamente descu-
biertos, la segunda sobre las leyes de guerra que hacían los españoles a los 
indios. Se observará que la primera lección trata generalmente de lo que 
puede llamarse el Derecho internacional en tiempo de paz; la segunda, por 
sus expresos términos, sobre el Derecho internacional en tiempo de guerra». 
¿Ignoraba el sñor Gómez de Baquero la existencia de esa Belección I V , De 
Indis, en que se trata lo que pudiera llamarse Derecho internacional en tiem-
po de paz? Nos resistimos a creerlo en una persona de tan extensa y varia 
cultura.; 
Igualmente desacertada juzgamos la opinión del autor al decir que la 
cuestión de la rehabilitación de fray Francisco de Vitoria y demás teólogos 
juristas «se ha tratado como pleito de amor nacional». Nada más opuesto a 
la realidad en el presente caso; en prueba de lo cual basta citar los nombres 
de los escritores que más se han distinguido en este punto: Hallam, Mackin-
tosh, Wheaton, Locimer, Wesllake, Nys, Brown Scott, Van Vollenhoven...; 
advirtiendo, de pasada, que el último escritor mencionado es, no sólo compa-
triota de Grocio, sino prófesor de Derecho colonial en la Universidad de 
Leyden, la misma en que Grocio estudió y de la cual es y seguirá siendo su 
más preciada gloria. 
L a cuestión de calificar el mérito de Vitoria, lo mismo que el de Suárez, y 
decidir si debe incluírseles entre los fundadores del Derecho internacional, o 
solamente entre los precursores de Grocio, pudiera ser de solo nombre, y 
en tal caso no habría para qué disputar, con tal de que en e\ fondo convinié-
ramos todos; el señor Gómez de Baquero resuelve dogmáticamente la cues-
tión, diciendo «que no se puede disputar a Grocio el honor de haber fundado 
el Derecho internacional». Con todo, no estará de más advertir que un inter-
nacionalista de fama tan universalmente reconocida como Pillet, profesor de 
Historia de los Tratados en la Universidad de París, dirigió la publicación de 
una obra titulada Les Fondateurs de Droi t International, y entre esos funda-
dores creyó debía incluirse a Vitoria y Suárez. De la opinión de Brown Scott 
no es necesario hablar, por ser tan recientes y conocidas de todos sus ideas, 
expuestas en las conferencias de Montevideo, Lausanne, Salamanca y Madrid. 
Pero prescindiendo de cuestión de nombres, y yendo al fondo del asunto, 
citaré un testimonio, de cuya imparcialidad no pueda dudarse lo más mínimo, 
y será por lo mismo el más a propósito para probar que no hemos sido los 
españoles los más empeñados «en aumentar la estatura de los precursores». 
En 1864 descubrióse el manuscrito de la obra de Grocio titulada De Jure prae-
dae, de la cual sólo se conocía hasta entonces el capítulo X I I , publicado anó-
nimamente en 1608 con el nombre de Mare liberum. Encargóse de su publi-
cación el doctor H. G. Hamaker, en quien, además de compatriota de Grocio, 
concurría la circunstancia de ser el que daba a conocer una obra hasta enton-
ces ignorada. Pues bien; en la introducción que con su firma aparece al 
frente del libro, se leen estas palabras: «Se dice vulgarmente que Grocio fué 
el fundador del Derecho natural y de gentes; pero se equivocaría totalmente 
quien pensara por eso que Grocio inventó nuevos principios jurídicos o que 
enseñó lo que hasta entonces nadie había ensoñado... No es gran cosa lo que 
Grocio debe a Gentili; en cambio, debe muchísimo a los grandes teólogos 
españoles, contemporáneos de Carlos V y Felipe I I , Francisco de Vitoria, 
Domingo Soto, Covarrubias y, sobre todo, a Vázquez; de ellos tomó casi toda 
la parte teórica de su obra.» 
Después de tales palabras, creo que podemos concluir fundadamente «que 
si en todas partes se ha abusado de la propensión a poner zancos a los pre-
cursores», en España hemos sido tan afortunados que los extranjeros se han 
encargado de esta tan enojosa tarea. 
J . L A R E Q U I , S. J . 
S E R E N I D A D , por KHITO £1 sillón del padre C H I N I T A S 
n V/ 
—Un guante. 
—¿De qué número? 
—¡Pchs! Es para arrojárselo a ese señor. 
L a semana de los escritores c a t ó l i c o s 
Descarrila un tren en el 
"Metro" de París 
PARIS, 12.—Esta tarde, a la una, ha 
ocurrido un descarrilamiento en el Me-
tropolitano en una curva pronunciadí-
sima, saliendo un coche de la vía y 
quedando en difícil posición, no ocu-
rriendo una verdadera catástrofe gra 
cías a la serenidad del conductor de otro 
tren, que venía en sentido contrario. 
A consecuencia del accidente han re-
sultado cinco heridos de alguna gra-
vedad y otros muchos de menor impor^ 
tancia. 
RIO D E JANEIRO, 12.—Para el día 8 
del próximo mes de enero está anun-
ciada la llegada del ilustre político in-
glés Lloyd George al Brasil. 
E l Gobierno le considerará como hués-
ped oficial y será óbsequiado a su lle-
gada con un banquete por el canciller, 
señor Mangabeira, 
NUEVO MINISTRO D E HACIENDA 
RIO D E JANEIRO, 12.—El señor Oli-
veira Cabello, diputado, ha sido nom-
brado ministro de Hacienda, en susti-
tución del señor Vargas, elegido presi-
dente del Estado de Río Grande del 
Sur. 
Acaba de celebrarse en París. L a idea 
de estas reuniones surgió en 1921 o, 
por lo menos, en ese año fué cuando 
adquirió cuerpo en la realidad. Gaetan 
Bernoville se dirigió por esa fecha a 
los principales escritores del campo 
católico y les dijo lo que las «semanas» 
habían de ser: «Se trata de reunir en 
sesiones de estudio y de discusiones 
amistosas a escritores procedentes de 
campos filosóficos, estéticos, políticos 
y sociales distintos y quizás opuestos; 
pero que profesen abiertamente la mis-
ma fe religiosa. Juntos buscarán una 
fórmula de unión práctica, síntesis de 
la identidad de sus aspiraciones cató-
licas...» 
L a comunicación expedida por Ber-
noville tuvo muy pronto respuestas que 
llevaban al pie firmas prestigiosas: Jac-
ques Maritain, Henrí Gheon y Henri 
Massis, por ejemplo. Más adelante la 
idea se extendió y echó raíces y ya en 
las últimas comisiones organizadoras 
figuraron escritores de la talla de Bour-
get, Bordeaux, Bazín, Goyau, etc. En 
la lista de los escritores adheridos hay 
nombres que despiertan un eco más 
allá de las fronteras de su tierra natal 
y podríamos escribir una larga rela-
ción de ellos si no bastaran los ya 
estampados para dar idea de que las 
semanas de escritores católicos abar-
can a todos los hombres de letras con 
que cuenta el catolicismo en la vecina 
nación. Los cuales, por fortuna, ni son 
pocos, ni cortos en méritos. Son mu-
chos y figuran en primera fila. 
Las semanas de escritores se han cê  
lebrado desde su fundación con regu-
laridad y se han propuesto siempre el 
estudio de temas de altura y de cues-
tiones de orden práctico de utilidad 
grande. En 1921 se trató de «el escritor 
católico en la sociedad moderna; su» 
deberes profesionales; sus deberes na-
cionales; sus deberes internacionales.» 
En 1922 de «el laicismo en la investi-
gación científica, en la literatura, en 
la conducta del Estado y en la vida 
internacional». En 1924 se discutió un 
tema que tiene particular interés para ¡cismo 
nosotros y para el público en general; 
«el periodismo; misión de la gran 
Prensa; crítica literaria, dramática, ar 
tística y musical; folletines y escuelas 
de periodismo». 
L a semana que acaba de celebrarse 
encierra una aspiración más ambicio-
sa: «Nuestro renacimiento intelectual 
católico y la restauración del mundo 
cristiano». Propósito ambicioso, desde 
luego; pero tarea que es fuerza aco-
meter en vista de las circunstancias 
porque el mundo atraviesa y también 
a causa del sistema general de combate 
seguido por los enemigos del catolicis-
mo en todos los países. 
Téngase en cuenta para comprender 
bien la actuación desarrollada en las 
Pershing, candidato 
semanas de escritores católicos que en 
ellas se persigue, sobre todo, una fina-
lidad práctica. No se trata si no de bus-
car el modo de atenerse con la mayor 
eficacia posible a los principios. Para 
ello se establece con éstos, de una ma-
nera pública, el contacto que en la agi-
tada vida del escritor suele perderse 
momentáneamente ante sugestiones y 
atracciones del mundo circundante y, 
sobre todo, por ese «al fin y al cabo no 
tiene tanta importancia» con el que 
una sonrisa discreta y llena de cortesía 
superficial tapa las más veces una ma-
la acción. 
Observando el problema con relación 
a nuestro país, no podrá menos de ad-
vertirse cuán pernicioso resulta el ais-
lamiento en que los escritores católi-
cos vivimos. L a tendencia de aislar al 
escritor católico es practicada de ma-
nera pertinaz en el campo contrario. 
Nada más lógico. E l sectarismo ha pro-
cedido siempre así y no hay por qué 
maravillarse. Interesaría que eso cesa-
ra en bien de la armonía española que 
tan necesaria es. Las cuestiones de tác-
tica tienen su valor, siquiera a largo 
plazo no haya táctica posible que aho-
gue lo que deba imponerse. 
Mas el desdén hacia el compadrazgo, 
el bombo mutuo y la literatura trans-
formada en juego de amiguitos no nos 
debe llevar hasta el punto de olvidar 
que hay una táctica legítima, necesa-
ria, con la cual no se persigue e? pro-
pio medro, ni la satisfacción de la va-
nidad personal, sino el triunfo de las 
ideas que uno profesa y la adecuación 
de los. medios que se poseen a la con-
secución de los fines por los cuales se 
está obligado a trabajar. 
Y las semanas de escritores católicos 
rinden en Francia un fruto que po-
drían rendir en España también. E l 
fruto descansa principalmente en dos 
circunstancias muy importantes: el 
contacto entre los escritores católicos; 
la orientación de la fuerza nacida a 
ese contacto hacia una mejor , práctica 
y defensa de los principios del catoli 
Para nosotros tiene más valor 
todavía que el contacto entre los es-
critores católicos el contacto de éstos 
con los principios. Pero el primero ayu-
da considerablemente al segundo. Y df 
aquí que lo estimemos de tan gran in-
terés. 
Desarrollemos algo esta idea, no tan-
to por que resulte obscura, sino porque 
se cuenta entre las ideas claras que 
conviene repetir a diario. L a vida mo-
derna es para todo espíritu superficial, 
poco firme, una invitación constante a 
separarse de los principios básicos. 
Una invitación constante y persuasiva 
por su aparente suavidad, por su bri-
llantez exterior. E l escritor es un hom-
bre de tipo imaginativo y ya se sabe 
que «la imaginación engaña a la inte-
Tiene el apoyo de la Legión 
Americana 
NUEVA YORK, 12.—La Convención 
de agricultores, reunida en Chicago, ha 
nombrado en plebiscito candidato a la 
presidencia al general Pershing, el cual 
será apoyado en las elecciones por La 
Legión americana de ex combatientes, 
que le tuvieron como jefe supremo del 
Ejército en el frente europeo. 
Esta candidatura aumenta las dificul-
tades del partido republicano. De una 
parte, la irreductibilidad de los que apo-
yan las candidaturas de Hoove, milili-
tro del Tesoro, y Dawes, vicepresidente 
de la Confederación, aumentan las pro-
babilidades do un triunfo de los demó-
cratas, que presentan como único can-
didato al gobernador del Estado de Nue-
va York, Smith. Ahora, la/ elección re-
caída sobre Pershing dividirá aún más 
& los republicanos. 
Ya algunas personalidades del partido, 
para contrarrestar esta grave situación, 
quieren ir a la reelección de Coolidge, 
obligándole a la reelección mediante un 
plebiscito, y reunir en él de este modo 
todos los dispersos votos del partido. 
Mamá Dolores y sus tres hijas vivían 
en esa penumbra gris, inalterable y te-
diosa, que tanto se parece a la lluvia 
de temporal, manea, inacabable, depri-
mente. Desde que don Antonio murió, 
las sombras invadieron aquella casa; 
cerráronse para no volverse a abrir ven-
tanas y balcones, vistiéronse para siem-
pre de negro las pobres mujeres que ha-
bitaban aquel piso lúgubre, y un silencio 
de cementerio, se apoderó de todas las 
voces, de todos los pasos, de todos los 
goznes y puertas y cerrojos. 
Mamá Dolores, aunque de avanzada 
edad, mantenía firme su carácter y con-
tinuaba usando de él cuando y con 
quien le era necesario. Con su hijo, por 
ejemplo; con el único hijo varón que 
había tenido el matrimonio para tor-
mento de sus vidas y posible perdición 
de su alma; tanto y tanto habíales he-
cho desesperar. Mamá Dolores supo do-
minar su tierno amor de madre y cor-
tar toda suerte de trato y relación con 
aquel perdido, fruto desgraciado de sus 
entrañas. Hacía ya cinco años, dos años 
antes de fallecer el padre, que no se 
sabía nada de Arturo en la casa recole-
ta y austera de su familia. 
Las tres chicas pasaban de los seis 
lustros, y la mayor iba acercándose a 
los ocho. Desgraciaditas de rostro, pero 
limpias de alma y ricas de sentimientos. 
Su único amor en la vida fueron papá 
Antonio y mamá Dolores; por eso cuan-
do aquél murió quedáronse algo así 
como un poco viudas, al .par que un po-
co huérfanas. 
Aparte de las oraciones incesantes que 
por el alma del difunto dirigían al cie-
lo, las cuatro mujeres, aparte do aquel 
torvo recogimiento con que de conti-
nuo le ofrendaban, venían rindiéndole 
un homenaje delicado y simbólico. En la 
me^a a cuyo alrededor se congregaban 
paira todas sus frugales comidas, con-
servábase vacío, intacto y como dispues-
to a recibir su acostumbrado comensal, 
el sillón frailero, que siempre ocupó don 
Antonio en los momentos tan interesan-
tes de la diaria refacción. E l sillón le-
c.'bía las mirada;; húmedas de las cua-
tro mujeres cuando llegaban a comer, 
y la oración fina! por el alma del di-
funto. Y les parecía a ellas que allí esta-
ba til cuerpo y (\ aima de don Antonio, 
hurtado a su mirada terrena, pero visi-
ble a los ojos amorosísimos de sus al-
No podíamos creer que una revist 
modas pudiera ocasionar un desh ^ 
miento de prosa como el que v a n 1 " 
tedes a ver desfilar-. 
«Cuando un traje atiene sus H 
fundamentales en que prevalecen 
lias favorecedoras lineas rectas s^*" 
yadoras de la esbeltez perseguida 
conseguida por el prodigio de habilid 7 
y el dominio de técnica, es indudahí1 
que, aunque en su aspecto no nos 7 
prenda aquella inédita silueta desea?" 
por los partidarios de sensacionales 
vedades, no dejará, sin embargo T 
merecer unánime aprobación ya" 
la moda actual, basada en cuanto'118 
aceptó en razón de sus ventajas, así86 
determina.» 
\Ahl. . . ¡Gracias a Dios!... 
-K -K * 
Tenemos en puerta un fakir, dervich 
o como ustedes quieran, al cual le f 
a hacer estas pequeñeces: 
«Le será clavado en la cabeza un «i 
ñal a golpe de mazo. Su cabeza pueril 
ser reconocida por el público antes del 
experimento. J 
Se atraviesa la lengua con un alfiler 
como los empleados por los fakires par» 
atravesarse el carrillo. Se sirve de ja 
la boca como de una sartén, haciendo 
cocer dos huevos sobre la lengua, colo-
cando previamente sobre ésta un hierro 
candente.» 
Bueno; pues a este ciudadano le em-
plea usted en otra cosa, y resulta qu'e 
lo que no quiere, en f in de cuentas, es 
trabajar. 
Probad y os convenceréis. 
van 
* * * 
«De pronto oyó a su espaVla el ruido 
de unos cascos de caballo lanzado al 
galope. Instintivamente se escondió tras 
el follaje de unas malezas, y un mo-
mento más tarde vió pasar a un árabe 
vestido de blanco. Baynes no detuvo al 
jinete.» 
Es lo prudente. Cuando pasa un co. 
bailo a galope, dejarlo ir . Y en cuanto 
al jinete, según. Si va más despacio 
que el caballo... 
* # * 
Van a comenzar, según dicen, en In-
glaterra linas corridas de toros con to-
ros mecánicos, movidos por la electri-
cidad. 
Se añade que los picadores, banderi-
lleros y estoqueadores serán contratados 
en el Africa del Sur. mas, y de tal suerte, aunque otras fuen- Eiios se ío pierden. Es qvr los ingle-
tes de dolor, de rememoración de estos ¡s<>s no han imaginado el maravilloso 
pesares no existieran, bastárase el sillón-eS/,ecí(íCUÍ0 en una corrida eléctrica de 
fradero a mantener vivas las llagas de!^s espantás trifásicas del Gallo, el mié-
Juega simultáneamente 35 
partidas de damas 
PARIS. 12.—El señor Fabre, campeón 
francés de damas, ha jugado ayer en los 
locales del Damier Parisién 35 partidas, 
ganando 27, perdiendo una y quedamic 
tablas siete. 
ligencia y le obliga a aceptar por mi-
tad las trampas que hace la concien-
cia». E l concepto es de un poeta fran-
cés nada ortodoxo. Mas no por eso tiene 
menos exactitud. 
A sus condiciones naturales añade el 
escritor las del ambiente en que por 
fuerza vive. Todo le inclina a r- , • 
donarse por la pendiente, a ceder al 
halago fácil. Cuando se halla acari-
ciado y respetado por públicos hete-
rogéneos o por cenáculos profesiona-
les, necesita verdadero valor para pro-
ducirse con arreglo a sus principio^ 
si es católico, para proclamarse tal y 
para proceder como tal. Es otro poeta 
francés y esta vez ortodoxo, el que h?. 
expresado conceptos parecidos. 
Nada fortiñea más este valor necesa-
rio, nada lo templa y lo purifica como 
el no sentirse sólo, como el acercarse 
en compañía de hermanos en profe-
sión y en ideas a las fuentes verda-
deras de la conducta. Esto es lo que 
se logra con las semanas de escrito-
res católicos como la acabarla de cele-
brar en París. Y de esto se siente una 
gran necesidad en España. 
Nicolás GONZALEZ RUIZ 
aquel sentimiento y recordar a las tris 
tes que estaban solas. 
Ocurrió un día el raro sucesft de que 
llamasen a la puerta de aquella casa 
hermética, y el caso insólito de que en-
trara en ella una carta dirigida a la her-
mana mayor. Pocos momentos después, 
un pequeño revuelo misterioso y desusa-
do, agitaba las dormidas capas de aire 
de pasillos y habitaciones, y las tres 
hermanas juntábanse 'con todo secreto, 
en una estancia apartada y cuchichea-
ban con imperceptibles voces, no sabe-
mos qué extraños comentarios. 
Y sucedió algo más incomprensible 
aún; ello fué, que recatándose de marmi 
Dolores, salió a la calle una de sus hi-
jas, protegida por las otras dos, cuidan-
do de que ni llaves, ni ceraduras hicie-
sen el más pequeño ruido. Y la que 
abandonó la casa no volvió a ella has-
ta bien entrada la noche, y de nuevo se 
repitieron las conferencias y las idas y 
venidas a cencerros tapados, para que 
mamá Dolores no oyese nada, ni se en-
terase de nada. 
Algo de extraordinario y desmedido 
interés sucedió; algo, no sólo inespera-
do, sino de importancia gigamesca y 
gustosa, pues las caras de las tires hi-
jas de mamá Dolores, habíanse alegra 
do y sonrieron, sonrieron con asombro 
de ellas mismas. 
Acercábase el cumpleaños de papá An-
tonio, que, desde que murió, habían ce-
lebrado las cuatro mujeres con un recar-
go de llanto y afligimientos, con una 
tétrica comida que solía discurrir en-
tre frases de dolorosa recordación diri-
gidas cuándo por unas, cuándo por 
otras de las pdañideras hacia el sillón 
frailero, que en vago y mudo permane-
cía a La cabecera de la mesa. Más este 
año, las maneras de las tres hermanas 
dejaban columbrar que no sería dicho 
suceso como en aniversarios anteriores. 
En efecto, llegado el día memorable. 
do de alta tensión de Gagancho, o el 
Niño de la Palma de cabeza en el trans-
formador. 
Lo mejor se lo vierdén. 
* * * 
«Wáshington.—. .. cámara de repre-
sentantes ha aprobado una proposición 
encaminada a aumentar el alcr.nce de 
los cañones de grueso calibre de ciertos 
cruceros.» 
Muy bien. Eso n i es armar ni es des-
armar. 
Con esa pequeña operación en todos 
los cañones, Balwin no tiene que decir 
ni pío. • , 
Con llevarse las islas Británicas m 
poco más allá, listo. 
VIESMO 
trajo violentamente el rostro de la an-
ciana. En el sillón frailero de papá An-
tonio, manoteaba y perneaba reidor y 
travieso, un angelote robusto, con oja 
zos negros y pelo ensortijado, que chu-
paba afanoso el celuloide de un sonaja 
ro, o su puño rosado, o el borde de la 
mesa. Una nube de telas blancas y va-
porosas envolvían sus carnes tibias y 
sedeñas, y unos grititos sin articular 
movían la grana de sus labios. 
—¿Pero que es esto?—pudo por fin 
pronunciar mamá Dolores—. ¿Quién es 
este niño? 
—iAntoñito, mamá—contestaron las hi-
jas—. Antoñito, el nieto de papá Anto 
rao, y desde hoy, si tú no te opones, el 
dueño de este sillón. 
-1 t>ro ¿y mi hijo? 
--Allí está esperando el perdón que 1» 
ir.Hrecido su vida encauzada y arrepen-
tida. 
E l nene comenzó a llorar y se movií 
inconteninenti una irresistible algarabía. 
Las huérfanas gritaban a la vez: 
—¡Que llora el nene! ¡A ver su ma-
dre, que venga su madre! Anda luia! 
, tápale la boca. Eso es hambre, ¡pobrett 
mientras mamá Dolores derretía en lá-jto!.. . Así; ves como calla. ¡Rico..., pw-
grima el recrudecimiento de su dolor ciosidad! 
ante la Virgen de la Piedad, que las 
monjitas adoraban en su iglesiuoa, hu-
bo un verdadero e increíble ajetreo de 
todos los que quedaron en la casa luc-
tuosa. ^ 
Y llegó la hora de comer, y la hija 
mayor, apoyó el brazó de mamá Dolo-
res en su brazo, como de costumbre, 
y entraron en el comedorcito, y el pas-
mo, el asombro más indescriptible, con-
Alrededor de la madre joven, las lías y 
la abuela le acariciaban y le sonreían. 
De la casa habíase marchado la triste-
za, como cuando cesa de llover y sale 
el sol y crecen los trigos. Y en el sillón 
de papá Antonio, pusieron dos altos co-
jines, para que Antoñuco le ocupase con 
t^da dignidad aquel día y todos l * 
días. 
Jesús R. COLOMA 
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Pa-Thermute, el capataz, observaba con expresión 
maligna, pintada en su rostro duro, hosco, de hom-
bre sin entrañas, los inauditos e inútiles esfuerzos 
que ei galeote seguía realizando con más empeño 
rada vez, poniendo a contribución toda su buena vo-
luntad. E l inhumano vigilante iba sintiendo la nece-
sidad de maltratar al infeliz forzado, y sus dedos 
comenzaron a acariciar la vara que tenía empuñada 
con la diestra. Al cabo de un rato perdió la pacien-
cia, y avanzando unos pasos hasta colocarse cerca 
de Remy, le gritó con encolerizada voz: 
—¡Qué, haragán!, ¿es que no vas a acabar nun-
ca?. . . ¿Es que no vas a cargar el árbol en el carro?... 
lAh, perro maldi ío! . . . 
—No es culpa mía...—respondió Remy con humil-
dad—. Por más esfuerzos que hago no consigo po-
nerlo de pie... ¡Pesa tanto!...: 
¡ A h ! , ¿con que no puedes?... Pesa mucho, ¿ver-
dad?... ¡Repítelo y sabrás lo que pesa el brazo de 
Pa-Thermute! ¡Bandido, vago, ladrón.. . ; cárgame 
pronto el madero o vas a verl.gí, 
E l galeote quiso intentar una última prueba. Se 
agachó, enlazó sus manos por debajo del tronco, 
afianzó los pies en el suelo para no escurrirse, e 
iba a enderezarse ya con rápido impulso, cuando sin-
tió que alguien lo ayudaba, que alguien unía gene-
rosamente sus fuerzas a las suyas. Se volvió para 
ver quién era el que así se apiadaba de él, ¡y se en-
contró con un niño. . . , con Paulino! 
E l mudo, testigo presencial de la injusticia que el 
capataz acababa de cometer con el galeote y de la 
expresión de sufrimiento reflejada en el rostro sudo-
roso del forzado, sintió una honda piedad. En aquel 
instante acudió a su mente infantil el recuerdo de 
su hermano Remy; pensó que como este galeote mal-
tratado podía serlo él también, y con el corazón lleno 
de congoja, se apresuró a aportar su ayuda, por si 
de algo le servía, para eludir el castigo que le amena-
zaba. Paulino era tan joven cuando su hermano salió 
de Cette para cumplir condena, que no reconoció a 
Remy, muy §bsfigurado, por otra parte, bajo el uni-
forme de paño, sucio y roto, de galeote. Pero Dios 
quiso recompensar su abnegación fraternal, porque 
Remy le reconoció, en cambio, apenas hubo fijado sus 
ojos en su improvisado y generoso amigo., 
Un minuto le estuvo mirando con gozosa expresión 
de indecible dicha. Lanzó un grito, y abandonando 
el madero, que por fin había logrado levantar, tomó 
entre sus manos al muchacho y exclamó, sin poderse 
contener: 
—¡Paulino, mi querido Paulino! ¿No me recono-
ces, hermano?... ¿No te acuerdas ya de Remy?... 
E l niño reconcentró por un momento su atención 
y su mirada sobre el presidiario, como si tratara de 
evocar sus más lejanos recuerdos; apartó de la fren-
te de Remy los mechones de cabello que la oculta-
ban en parte; le miró a los ojos, y cuando le hubo 
reconocido devolvió caricia por caricia con una efu-
sión tan conmovedora que muchos de los galeotes 
sintieron que sus párpados se humedecían. 
Esta tierna escena tuvo la virtud de exacerbar el 
mal humor del subeapataz. E l pensamiento de que 
Remy recibía con la inesperada visita de aquel niño, 
que era su hermano, una alegría y un consuelo ca-
paces de indemnizarle del tormento de muchas ho-
ras, desbordó la cólera de Pa-Thermute, una cólera 
salvaje pronta a estallar. 
—¡Vete de aquí, hermano!—le gritó Remy a Pau-
lino— ¡Déjame por Dios, si no quieres que nos ma-
ten a palos! , 
E l subeapataz avanzaba hacia el grupo formado 
por los hermanos, blandiendo la vara con su diestra 
disforme y velluda, más parecida a una zarpa que a 
una mano; pero Paulino, lejos de intimidarse y de 
echar a correr, se abrazó al galeote como si quisiera 
defenderle de los golpes, como si quisiera cubrirlo 
con su cuerpo para que no llegaran hasta Remy las 
caricias de la temible vara de fresno, que silbaba ya 
en el aire describiendo una curva, manejada por el 
vigilante. 
Las dos manos de Remy protegieron la cabeza de 
Paulino: el niño cerró los ojos maquinalmente, dis-
puesto a dejarse vapulear... 
Pero Pa-Thermute bajó la vara repentinamente, 
sin descargarla sobre el galeote ni sobre su hermano. 
E n el momento en que iba a descargar toda su có-
lera sobre el indefenso galeote y sobre el inocente 
niño, un hombre que se presentó en escena en aquel 
momento, como providencialmente llovido cie-
lo, como si acabara de surgir de las epjrafitis de la 
tierra, desarmó el brazo del subeapataz. 
Pa-Thermute iba a revolverse, probablemente, con-1 
ira el intempestivo recién llegado; pero la mirada del I 
desconocido, una mirada dulce y al mi ímo tiempo 
penetrante y llena de autoridad, le contuvo a su pe-
sar. 
E l extranjero sacó un pergamino de uno de los bol-
sillos de su rico traje y se lo entregó al subeapataz 
sin pronunciar una sola palabra. 
Pa-Thermute desdobló el pliego, y al contemplar 
el sello que lo timbraba, saludó al personaje con um 
respeto, en el que se advertía un fondo de temor. Lue-
go leyó la breve orden que contenía el escrito, tan 
breve como terminante, y doblando el pergamino 
preguntó al recién llegado caballero, inclinándose an-
te é l : 
—¿Qué desea usted, señor? 
E l extranjero, a quien Julia Ciotat habría recono-
cido en el acto, si hubiera podido verle, pero a quien 
Paulino había olvidado por completo, se adelantó ha-
cia Remy. 
—¿Desea usted hablar con este niño, acaso?—le 
preguntó al galeote con un acento lleno de bonda-
doso afecto, al mismo tiempo que ponía una de áiis 
manos en el hombro del mudo. 
—¡Oh, señor!—respondió Remy—. Es mi hermano 
y hacía ocho años que no le veía... 
—Perfectamente. Nada más justo que sus deseos 
de abrazarle. Hable usted con él cuanto quiera, ami-
go mío, y no tema. Sus guardianes autorizan osta 
conversación, que yo deseo que le sirva de gran con-
suelo—exclamó con absoluta gravedad el desconoci-
do, apartándose a una discreta distancia del emocio-
nante grupo que formaban el galeote y el niño. 
Pa-Thermulo miró un poco desconcertado al ex-
traño povládor del sellado pergamino; le pareció que 
se burlaba de él, y temió que aquel gesto de mofa 
que creía advertir en su rostro pudiera encerrar algu-
na grave amenaza. Pero se tranquilizó en seguida a1 
comprobar que se había equivocado. E l extranjero 
conservaba en su cara una expresión seriamente dV 
na, grave, imperturbable. 
Pa-Thermute, entonces, recobró su serenidad, 1 
afectando una absoluta despreocupación, le dijo 
Remy con el tono más natural del mundo: 
—Sí, puedes hablar con tu hermano. ¡Te lo pe 
mito! 
V I 
El mercero de Brignoles 
No lejos de Marsella, y muy cerca de TolóD' ^ 
alza sobre los campos feraces de esta comarca 
territorio francés el pueblecilo de Brignoles. Y en 
todas las casas de Brignoles, que parecían agrup 
buscando el cobijo de la sombra protectora del vi ^ 
templo parroquial, destacaba por su pulcritud en 
época en que se desarrolla nuestra historia, una 
da de mercería con la fachada de color grw y 
gran muestra de tonos más obscuros, sobre 
una 
ía que 
}^imi iiiuu-suu lie lunus Jims U U D ^ U I ^ , ^ 
se leía en letras doradas el nombre y apellido e ^ 
dueño. L a tiendecila tenía un aspecto risueño y ^ 
rado, era la m á s acreditada del lugar, y e1 co ^ 
ciante que la explotaba y proveía a las mujercS^¡]0s 
sólo de Brignoles, sino de todo el contorno, de ^ 
para la costuro, de telas blancas y de a, 
botones \ hasta de los más varios artículos de rae 
(Conlin uará.) 
